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E l a r t e d e s e r b a n q u e r o | D E S D E E L P L A T A 
El dinero cubano decentemente amueblado.-El ensanche de 
los negocios y el de las calles.-Los cimientos 
del primer banco. 
AJÍ di»t¿iiguKÍo amigo Jeremiafl/ 
que es cándido como Qedeón, me dc-
pa que ê  n ^ i o r aiegocio que »e po-
día emprender era el de abrir un 
Uanco. 
Observe usted; no es necesario 
jüás que uu bueu local. Se colocan 
unas rejitas como las de los conven-
tos; se sientan detvás de ellas varios 
jóvenes, y . . . a recibir dinero. No se 
Necesitan mercancías como en los al-
macenes, y la instalación es más sim-
ple que la de un cinematógrafo. A l 
cabo de poco tiiempo la prosperidad 
es tal, que hay necesidad de echar 
abajo la casa y fabricar u n palacio 
de cemento armado, a todo lujo y sin 
reparar en gastos. 
Parece que tiene ra^ón el amigo 
Jeremías, porque los edificios más 
soberbios de la capital son los Ban-
cos, y allí está el del Canadá, que 
fué el primero que dió el ejemplo, y 
que no t a rda rá en encontrar mezqui-
na su elegante instalación. Después 
ha seguido el Banco Xacional, tan a l 
lo como la p i rámide de Gheops y de 
ana arquitectura caprichosa—ameri-
ea romo corresponde a un niño tan 
crecido. Han seguido otros varios, sin 
Gekts, el de ü p m a m y el de A/güe-
lies. (Existen, además, el Hipotecario, 
•}\ '-Trust." el Agrícola, el Territo-
rial, y los báñeos "Ha.bana" y' '•Nue-
V« Escoria.'" que están fabricando 
s - correspondientes edificios. 
l ' . M i v . t i u e no estan*Os mal de 
foiiuna. pues annque y'ó no tengo la 
I^Wiifiauxa de doremías y entiendo nue 
)«s Í);mi-os son •'el dinero lie los 
sfjrún la vieja definición 'le 
'i';s'ncuocius."" prueba de que hay 
ftíumcrai-io es que la gente lo lleva a 
|>:;:s ca .̂-is. Y no menciono otros ban-
Bveros particulares, que también recá-
w n dinero, ar-nque esto último lo ha-
mt]\ ¡gualmentc to.-las las personas, 
K a di-ílinr-ióiii de partido. 
* Y si luiy l an ío dinero, al extrema 
; tic .pie p.-ira entregarlo debe uno es-
povar a <mo se abra el ventaniillo y 
ha-'-i. ; por qué es tan diré-il 
H^'.se rnirlo? Kslo es lo que no se ex-
ip i i ' a .Irivinías. y lo que yo tampoco 
P lo comprender. Es verdad que 
nun-¡i me lie acercado al Banco Na-
ciona! a p^dir dinero, aunque soy 
laiui-o de i :P6te ;" pero te.ngo el pre-
sentimiento de. que no me lo darían. 
El caso es que hay muchos ban-
deos. eo:no en Nueva York, y que eso 
da •••vn importancia a la ciudad, fin 
t V k si c,p exeeptúa el edificio del 
,:Crédii l y o n é s , " las casas de banca 
Ron 1 n u n res mezquinos y pobeísimos 
0,1 f>n instalación, como "'Macquart 
W u s v Ca..," " A n d r é :Nefflize," 
''Demareliy & Seliere," "Edmond 
.•Santo-." etcétera, que ya quisieran 
estar inhalados eomo cuakpiiera de 
Nuestros principales banqueros. 
Y después de este desahogo de or-
gullo nacional, voy a decir lo que me 
Agiere este art ículo, que no es el oro 
y Ha grandeza, n i el ánimo de meter-
l e cu cosas que no entiendo, como 
.es la regla "de tres," o de prestidi-
gitar i ú,^ que consiste en quedarse con 
Qna ¡¡arte del dinero que pasa por 
la mano. 
'-o que lie observado en l á c o n s t m c -
tión de esos edificios, es que se le-
vantan en l a misma línea que ocupa-
^ la ciasa antigua, sin que el Ayun-
'amieaito haya pensado en hacer un 
l^ano de ensanche, en el que obligan-
te a los edificios que se construyan a 
^tirarse siquiera sea un par de nie-
tos , al cabo de a lgún tiempo, por 
*;1,'~ro que sea éste, las calles tendr ían 
ülia amplitud razonable. 
'•'n la esquina de OSUeilly y Cuba 
se destruye actualmente una buena 
tasa, con ánimo de edificar u n gran 
palacio para el banco de ¡Nueva Es-
cocía. iSe levantará en l a misma lí-
nea de antes, y lo que albora es fac-
tible se b a r á casi imposible cuando 
ese edificio sea una gran armazón de 
hierro y su costo haga casi impracti-
cable ei djerrumibe a caUsa de la in -
demnización crecidísima que habr í a 
que pagar. 
iOuando a uno y otro lado de la ca-
lle se eleven, como ya es tá sucedien-
do en Obispo, edificios de la talla del 
Banco Nacional y la droguer ía de 
iTolinson, no ihabrá que soñar evn en-
sanches, y sucederá, porque las ca-
lles son estrechísimas, que ihabrá tal 
humedad en el pavimento, que vamos 
a ver salir del asfalto las matas de 
verdolaga y esos hongos que parecen 
paragüi tas blancos. 
'No comprendo, n i creo que nadie 
tampoco lo entienda, en qué consiste 
este propósito de dejar así las cosas. 
Una de dos: o la incuraa es desme-
dida o dicen con el egoísmo de un 
rey.-—"Después de mí, el di luvio. , , 
En las dos m ameras el proceder es 
incaUficable, o, mejor dicho, muy ca-
lificable, .pero no lo digo porque me 
da pena usar la palabra que corres-
ponde. 
Xo es una obra de romanos, y ya 
se ha apuntado en la prensa hacer 
sobre el plano actual un trazado dis-
creto que no impliqúe la créaci&i de 
grandes boulevures, n i ee ¡haga, im-
posible de realizar a causa de su mag-
nitud, sino simplemente un orden de 
fabricación ajustado a las necesida-
des mlás rudimcii; irías. 'Espanta pen-
sar lo que será La habana dentro de 
un siglo, con su progreso natural — 
que i r á en aumento, a pesar de los 
partidos p olí ticos—cuaü i o las casas 
del barrio comercial tengan todas cua-
tro o cinco pisos. Es verdad que para 
entonces <<creo', qme los presentes 
nos habremos muerto, y. ppnsnrvJo en 
mal cubano, debe, !hoy, impe uruos 
el ensanche un buen pepino. 
T como en ninguna parte se pre-
dica en desierto com o aquí, voy a teiv 
minar con algo miáis divertido, a pro-
pósito de las instituciones de que he 
hablado al principio. 
Una esbelta mu hacha march.i .• 
alegre y ligera por nna calle en las 
cercanías de una oüe ina publicas Al 
llegar a un sitio que estimó sólitarip, 
apoyó un pie en el quicio de la ouer-
ta, y levantándose la falda hasta l a 
rodilla metió en la me l¡a, por deba-
jo de la liga, un r<v': • de billetes de 
banco; el sueldo que sin duda acaba-
ba de cobrar. 
He ahí el origen del ; 'primer ban-
ctí nacional / ' 
• • 4 
"Jettatura" de un sillón de gobierno.-Siempre los presu 
puestos.-"El Palacio de Oro'VCruzada 
contra los tranvías. 
Buenos Aires, Septiembre 30 • 
E l d ía primero de este mes falle-
ció en l i a Plata el Gobernador de la 
•Provincia de Buenos Aires, señor Or-
tiz de Rozas, y con é l son tres loa go-
bernadores de esta provincia que 
han muerto dentro del actual perio-
do gubernativo, y en poco más de u n 
ano. 
E n 3£ayo de 1910 tomó posesión del 
gobierno e l general Arias, que ha-
b ía sido elegido para el período de 
1910 al 1914, pero víct ima de r á p i d a 
e inesperada enfermedad m u r i ^ a los 
dos años y fué sustituido por e l Vice-
gobernador, coronel de la Serna, que 
sólo pudo gobernar unos cuantos me-
ses, pues, a su vez, en Marzo de este 
año dejaba de existir. Muertos el 
Gobernador y e l vicegobernador en 
ejercicio, hubo de hacerse cargo del 
gobierno e l 'Presidente del Senado, el 
cual por faltar poco más de un año 
para el término del período constitu-
cional para el que había sido elegido 
el general Arias, tuvo que convocar 
a elecciones complementarias, en las 
que resultaron elegidos los señores 
Ortiz de Rozas y Garc ía para gober-
nador y vicegobernador por ese cor-
to tiempo. Pero el destino no ha per-
mitido al señor Ortiz de Rozas cum-
'. pl i r ese su mandato tan corto, y su 
] muerte, acaecida a los cuatro meses 
de su elección, ha hecho empuñar las 
riendas del gobierno al señor García , 
quinto gobernante de la provincia en 
este per íodo que, siendo regular por 
la subst i tución constitucional de los 
gobernantes que tvan sucediéndose, 
está resultando bastante irregular y 
perjudicial para la provincia. 
Sólo faltan siete meses para la ter-
minación del mandato reglamentario 
empezado por el general Arias. ¿Los 
v iv i rá e l señor Garc ía? Todo en él 
hace presumir que sí, pero nada pue-
de asegurarse, visto lo que viene ocu-
rriendo con sus antecesores. ¡ E s mu-
cha " j e t t a " la del sil lón presiden-
cial de Buenos Aires en este períoddo 
IA pesar de lo ocurrido este año con 
motivo de l a discusión del presu-
puesto y de las promesas hechas por 
el Ejecutivo, el presupuesto para el 
p róx imo año 1914, no ha sido envia-
d o a las 'Oámaras hasta ayer, ú l t imo 
d í a de sesiones ordinarias. Pudo 
creerse que lo sucedido en la C á m a r a 
de Diputados y las medidas adopta-
das por la de Senadores, h a r í a n en-
tender al Ejecutivo la necesidad de 
cumplir con el precepto constitucio-
nal de someter a las Oámaras el pro-
yecto de presupuesto con la debida 
antelación para que (pueda ser entu-
L A A C T U A L I D A D ESPAÑOL A.—Hace pocos días publicamos un discurso pronunciado en Madr id por. ej grandilocuente orador Melquíades 
Alvarez en reciente banquete reformista: era así como el programa de un nuevo partido español. Hoy reprodwimos la íotografía del banquete en 
que ha pronunciado el magnífico discurso político. 
EMPRESTITO EN CAMAGUEY 
LA ACCION MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de Camagiiey se 
ha fijado en lo beneficioso que resul-
t a r í a para el ¡Municipio la contrata-
ción de un Emprés t i to Municipal de-
dicado a obras o servicios públicos 
que se realicen a la altura de su cul-
tura e importancia; pero, previa-
mente ha creído conveniente tener 
un cambio de ám(presiones con un 
importante número do vecinos de sig-
nificación social ^ amantes de la cul-
tura y prosperidad del término. 
Dicho cambio de impresiones se 
efectuará el d í a 20 del actual en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 14. 
A c c i o n e s . . . 2 4 0 , 4 6 7 
B o n o s 1 6 9 1 , 5 0 0 
De Comunicaciones 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva ofierna de correos en 
•San Diego de Nuñez, provincia de 
Pinar del ¿Rio, a dos kilómetros de la 
carretera, entre Oabañas y Bahía 
Honda, habiendo sido nombrado ad-
ministrador de la misma el señor A n -
drés Abella Valdés. 
'La correspondencia se recibe y 
despacha diariamente por una ruta 
de automóviles. 
Esta Oficina viene funcionando con 
regularidad > 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o e n G ü i n e s 
El caté "El Globo" destruido por las l la im-Estaba lujosa-
ments instalado en un magnífico edificio.-También son 
reducidos a pavesas una bodepa, una farmacia 
y otros establecimientos. 
¿SE HA ROTO LA CONJUNCION? 
JBn el café "-El Globo," de Güines, 
situado en la esquina de las calles de 
San J u l i á n y Clemente Fernández , se 
ha producido esta madrugada un 
formidable incendio. Enseguda ha 
tomando incremento. Las llamas se ex-
tendieron vertiginosamente a los edi-
ficios oolindantes, a la botica ^ Santa 
Eula l ia ," del doctor Miguel Komo de 
Oca y a casi todas las de la manzana. 
£Ü café ' " E l Olobo" donde se in i -
cio el incendio está situado frente a 
la Plaza de Armas, y a muy corta dis-
tancia del Ayuntamiento. 
E l fuego ha destruido e l café ífEl 
Globo," que fué donde se iniciaron las 
llamas, la bodega inmediata y la far-
macia del doctor Romio de Oca. Tam-
bién ha experimentado daños la pla-
tería situada en la manzana inceu-
diada. 
E l café "351 Globo,*' era un edificio 
de manipostería, de dos pisos, de mo-
derna construcción. E l café estaba 
montado con lujo. 
Los bomberos se han portado admi-
rablemente. Elogiase su comporta-
miento decisivo y desinteresado. Las 
autoridades güineras han estado to-
das en el lugar del siniestro. 
A pesar de lo intempestivo de la 
hora, un numeroso pueblo—que tam-
bién prestó auxilios—se aglomeró en 
los alrededores de la manzana incen-
diada. A las tres se localizó el in-
cendio. 
A las ocho de l a mañana aun esta-
ban humeando los escombros. 
Toda la mañana se ha hecho vigi-
lancia por bomíberos y policías en las 
casas incendiadas. 
(Pasa a la página tercera.) 
CARTA DEL DOCTOR LA GUARDIA 
Habana, Noviembre 15 de 1913. 
Sr. D . Nicolás Eivero, Director del 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Muy distinguido amigo: 
Habiendo leído en la edición de la 
mafjjyna de hoy en el periódico de su 
digna direocióu, una nota en la que 
se dice que por algunos "Amigos de 
Asbert" se afirmaba, en la reunión que 
ayer celebraron, que «1 Secretario de 
Justicia se había entrevistado con el 
señor Fiscal del Supremo, con el fin de 
darle instrucciones relativas a l proce-
dimiento que so sigue contra los señores 
Asbert, Arias y Vidal Morales; me in-
teresa haga constar que no es cierta la 
versión, pues n i con el señor Fiscal 
del Supremo n i con persona alguna he 
conferenciado respecto a ese asunto, si-
guiendo en ello la norma trazada por 
el señor Presidente de la República y 
mis propios sentimientos, por estimar 
que en este como en todos los casos, 
debe respetarse la completa indepen-
dencia de los Tribunales. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de estas 'líneas, queda de us-
ted su afectísimo amigo y s. s., 
CRISTÓBAL DE LA G U A R D I A . 
Dada la honorabilidad del señor Se-
oretario de Justicia, demostrada en 
(Pasa a la página tercera.) %s. 
diado, discutido y aprobado con ver-j 
dadero conocimiento de causa y efec-| 
to en tiempo oportuno; pero no ha si-j 
do así, pese a todas las advertencias} 
del Congreso y de la prensa. 
Este presupuesto presentado a úl-
t ima hora, es tá basado en los anterio-
res y tiene un aumento en los gastos 
de unos 30 millones de pesos sobre el 
vigente y un déficit aproximado de, 
50 millones, cuando el país reclama-
ba un presupuesto de orden y econo-
mía, dado que la s i tuación financie-
ra no es nada a propósito para esos 
aumentos. 
Para que el Congreso pueda ocu-
parse del presupuesto y de otra 'por- i 
c ión de asuntos pendientes (cuya lis-
ta asusta) el gobierno decre tó la pró-1 
rroga del per íodo legislativo; pero 
los legisladores tratan de obtener 
desde luego unas vacaciones de quin-
ce días , con todo lo cual puede muy j 
bien suceder que lleguemos. aU f i n 
del año y la lista de los asuntos a tra-
tar en las sesiones extraordinarias no 
haya tenido disminución apreciable y 
él presupuesto esté sin aprobar. 
E l propio Presidente pidió y tiene 
concedida una licencia por tres me-
ses, que se dice no empezará a disfru-
tar hasta pasar el día 12, para no pr i -
varse de las felicitaciones bfíciales 
con motivo del tercer aniversario de 
ia toma de posesión de su alto cargo. 
Se dice t amb ién que «está, muy enfer-
mo y que, por eso, hace poco y tieutí 
que descansar mucho. 
La construcuión del edificio d¿) 
i Congreso, al el pueblo üanui 
"Palacio de O r o " por e l mucho qu..-
en él va invir t iéndose, pues se va s:a -
tando mág de tres veces su presupn es 
to y aun no está terminado, va dar 
do tanto que hablar, que, por f in , den. 
pués de una violenta discusión en I. 
que tomó parte el Ministro de Obra; 
Públ icas , se designó una eomisión in 
vestigadora que, examinando los an 
teoedentes, pueda aclarar el cómo ; 
por qué de ta l derroche, Pero a lo 
tres mésese de nombrada esa comi 
sión el presidente de ella se ha vis 
to en la necesidad de deelarar en vjuí-
de las sesiones de la Cámara baj« 
que no se había podido hacer nadj 
en to»dio el tiempo transcurrido, p *: 
no conseguir que el Departamento d 
Agricul tura haga entrega de los pi 
nos del edificio y de los cem 
tes de los pagos efeclundos. 
Hay cóSas que no sabe uno sí Ae-
ben tomarse en broma o en serio, y a 
esa clases pertenece la proposición de 
ley que el Diputado señor Caries ha 
presentado a la Cámara . E n ella p i -
de so obligue a las Compañías de 
Tranv ía s a levantar sus vías de !as 
calles cén t r icas de la ciudad en el 
té rmino de 90 d í a s ; que si no lo ha-
cen, el Intendente Municipal lo haga 
a cargo de aquellas, y que, como com-
pensación de los perjuicios que eso 
les ocasione, e l Ejecutivo les conce-
da el derecho de construir una red 
de t r anv ía^ subter ráneos . 
Así, pues, e l doctor Caries propone 
que, de golpe y porrazo, se suspenda 
el inmenso tráfico que por los tran-
vías se hace en el centro de la pobla-
ción, con lo cual, los muchos miles 
de personas que diariamente usan el 
democrát ico carruaje quedar í an pr i -
vadas de su excelente y económici/ 
servicio y se verían obligadas a cami-
nar o tomar coches o automóviles pa-
ra i r a su trabajo, a compras o a don-
de quisieran o tuvieran que i r . Y 
una de dos: o el doctor Carlas tiene 
particular interés en beneficiar a los 
alquiladores de coches y outomóviles, 
o cree que una buena red subter rá-
nea puede construirse en tres meses. 
Y cualquiera de ellas es...peor. 
Isaac Vidaña. 
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A c t u a l i d a d e s 
Ferrara, el gran Ferrara, viene de 
Europa dispuesto a dar una tremenda 
batalla en pro del divorcio. 
¡Qué lástima que él, tan bien casado, 
vaya a emplear toda su fuerza a favor 
de unos cuantos matrimonios averiados 
que con el divorcio se doblarán y se 
mult ipl icarán y illegarán al inf ini to! 
Porque el divorcio no se diferencia 
del amor libre más que en unos cuan-
tos requisitos curialescos. 
Por eso el joven representante doc-
tor Rogelio Díaz Pardo, correligiona-
rio del señor Ferrara, está decidido a 
colocarse en frente de éste si se comete 
la imprudencia de poner sobre el tapete 
tan perturbador asunto.* 
E l señor Díaz Pardo, aunque no es 
un santo, y por eso se bate, es católico y 
como tal no puede consentir que en su 
patria se establezca el divorcio, por lo 
menos sin su protesta enérgica y v i -
r i l . 
Aquí donde hay momentos en que 
todo parece demumibairee, nunca vaci-
lan y siempre están a una altura in-
conmeneurablo la virtud1 y la dignidad 
d¿l (hogar cubano. 
Y la esposa y la madre que todo lo 
ha creado y santificado en Cuba, in-
cluso la patria, no merece ciertamente 
que'se la castigue, legalizando su des-
amparo para favorecer capriohos y l i -
viandades que en Onlba, más que en 
parte añguna, siempre han sido una ex-
cepción. 
Téngalo en cuenta el señor Ferrara, 
aunque no sea católico, como el señor 
Díaz Pardo, pues sería muy sensible 
que uno de ios pocos políticos de altu-
i-a que produjo la revolución se coloca-
ra, por resabios de antiguos sectaris-
mos, frente a los sentimientos genera-
les del país que le ama y le respeta. 
Para , catarros, "bronqaios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
B a t u r r i l l o 
Acuso recibo de un voluminoso fo-
lleto, ilustrado con planos.; es el es-
crito de contestación de la Compañía 
del Ferrocarril de Caibarién a Nuevi-
tas, a recurso contencioso administra-
t ivo interpuesto contra la resolución 
presidencial, por la Compañía inglesa 
"Cuban Central Railways". 
Juegan millones en este asunto, y 
desconozco las razones de ambas em-
presas en favor del país. Necesitaría 
estudiar el caso sobre el terreno y 
oir a las dos partes para explicarme 
el fallo del Supremo. 
De todos modos, hay una circuns-
tancia muy apreciable para m i ; la 
Compañía del Norte de Cuba aparece 
constituida con capitales nacionales. 
Ya eso determina las s impat ías de 
cuantos vemos con dolor que la pro-
piedad cubana se extranjeriza. 
Para i lustrar un asunto que días pa-
sados toqué, el señor Fabre y Bonilla, 
siempre^ observador de nuestras cues-
tiones económicas, me , bace conocer 
el informe dado a nuestro gobierno 
por ía Comisión que fué a los Estados 
Cnidos á estudiar el procedimiento 
preventivo^ contra el Hog Cholera, 
que nosotros llamamos pintadilla. Y 
una vez más he podido admirar el ce-
lo de ese pueblo vecino por su pro-
ducción, por su riqueza pecuaria, por 
todo lo que significa progreso para su 
país. E l ganado porcino y sus produc-
tos, constituyen una inmensa fuente 
de prosperidad para aquel p a í s ; muy 
a diferencia del nuestro en que, pi i-
diendo no necesitar carnes y grasas 
del extranjero, hemos importado de 
esos art ículos por más de ocho millo-
nes de pesos en el año anterior. 
Nuestro comisionados comprobaron 
la asiduidad y la ciencia de los labo-
ratorios establecidos en cada Estado 
y oficialmente mantenidos, para ino-
Hecordiamos que en eü mensaje en-
viado a las Cámaras en su xiltima 
apertura, hablaba el señor Presiden-
te de la instalación de una oficina— 
agencia de publicidad—que se encar-
gara de deshacer fuera de Cuba to-
das las leyendas que nos perjudica-
»en y de propalar todas las ventajas 
que nos favorecen. 
. De este modo se consigue que au-
mente la inmdgración y se fomente el 
turismo: dos cosas que- nos hacen mu-
cha falta, porque las dos producen 
riqueza. ' 
'Más práct ico todavía que una ofici-
na tan práct ica , es traer a esta país 
turistas de todas partes, que lo conoz-
can, que" lo defiendan despuiés: así se 
encuentra realizado ya-uno de los f i -
nes a que se encaminaba la propagan-
da' proyectada. 
Y eso es lo que le dice hoy a l señor 
Secretario de Agr icul tura nuestro 
querido amigo y antiguo compañero 
don Gabriel R. España^ el • represen-
tante del Turismo Hispano america-
no, que ha obtenido en la República 
un éxi to extraordinario, y que cono-
ce bien, prácticameníte, cómo puede 
manejarse la m á q u i n a " del turis-
mo y, cómo puede ti'aerse a este país 
un número interminaMe de viajeros 
que sean en él un elemento de pros-
peridad. 
Gabriel R. E s p a ñ a no apetece del 
gobierno ninguna clase de apoyo; lo 
que pide es que se nombre um fun-
cionario del Estado, a modo de comi-
Kario o interventor, para que fiscali-
ce y examine los trabajos que el Tu-
rismo realice, y sirva de ga ran t í a a 
cuantos se asocien a esta inst i tución. 
En España existe ya un funcionario 
con esas atribuciones. 
E l "Turismo •Hispano-Americano,, 
no se propone solamente llevar ame-
ricanos a E s p a ñ a ; éate es,.uno de sus 
objetos, porque contr ibui rá a hacer 
más seguros y más fundados los 
vínculos de amistad entre ios pue-
blos de América y la nac ión que loe 
civilizó. E s p a ñ a ha sido siempre ca-
lumniada j siempre ha sido demasiad-
do pintoresca; siempre t en tó dema-
siado la imaginación de los escritores. 
Y es hora de que se la recoma, de que 
be estudien sus cositumbres, de que 
se justiprecien sus esfuerzos y sus v i ^ ̂  
tildes se admiren, y de que se la 
nozca como es. Por esta parte el tu-
rismo es una necesidad. 
Pero además do ese f i n , se pro-
pone también el Turismo Hispano-
Americano traer a Ouba viajeros de 
otras nacáomes. fíe tnaífca de un in-
tercambio, bastante m á s provechoso 
que el célebre intercamíbio intelectual 
que vinieron predicando bace ya tiem-
po ciertos regeneradores; se trata de 
un intercambio de personas, en las 
que además dte intelecto bay corazón. 
Y los que vengan a Cuba, también 
adve r t i r án que no son ciertas las co-
sas extraordinarias que han propala-
do en libros y folletos escritores al 
modo de Berchon, de ojo tan pene-
trante y tan profundo que nos cala-
ron a fondo solo con pasar por algu-
nos pueblos de Cuba en automóvil . 
No es por tanto ún icamen te la ven-
taja material la que el Turismo Bos-
pano-Americano proporciona a los 
países entre ios cuales se halla esta-
blecido : les proporciona también 
grandes ventajas morales. Hace que 
corra e l dinero; y hace axiemás, a la 
vez, que se aumenten y que se inten-
sifiquen relaciones que conviene man-
tener y que no deben olvidarse nun-
ca. Hace que se conozcan los países, 
y conocerse es comprenderse; com-
prenderse pudiera ser unirse, más aun 
de lo que están ya, en el afeoto y las 
aspiraciones. 
E l señor Secretiario de Agricultura 
debe estudiar con toda detención es-
ta idea que le propone el señor Espa-
ña. E l Turismo Hispano-Americano 
ha de dar mucho al p a í s . . . 
Y no puede pedir menos. 
A LA COLONIA MEXICANA. 
ACABA DE RECIBIRSE 
Mole de Guajolote, Tequila superior, Chiles mulato, pasilla. ancho, serrano 
y xalapeños. Chía, Tamales en latas, Salsa Chapingo, Chiles rellenos con Salmón 
Atún, paté de foie y bacalao. Chilpiquines. Salsa endiablada, Fresas, duraznos y 
brebas mexicanas en conserva. Metales y metlapiles. 
Además un surtido de víveres de lo que se desee. 
El Progreso del Pa í s , Bustlllo y M m . - U Gallano 78 Tel. A-4262 
cular el suero a los puercos o propor-
cionarlo casi gratis a los criadores; 
Qon lo" que se"" evitaii esas epidemias 
que aquí suelen aruinar a los.pobres 
campeÉftnos, por incuria de estos y del 
gobierno. 
C 4004 al t 3-15 
Y pudieron admirar la obra del doc-
tor Dorest y sus émulos. Este doctor 
Dorest ha sido el iniciador de esos ad-
mirables trabajos de inmunización, 
que hoy practican eminentes hombres 
de ciencia en Alemania y Austria, y 
que en otras naciones se van impo-
niendo. 
Los Estados Unidos apoyaron la 
noble idea; lag legislaturas locales fo-, 
mentan el cultivo de suero y los dis-
tribuyen; y esa nación, que tantos 
millones recibe en pago de cerdos, sa-
lazones, manteca etc., etc., tiene ase-
guradas contfa el Sog clwl&ra sus 
crías y sus industrias. 
i Qué ha hecho nuestro Departa-
mento de Agricultura, qué nuestro 
Congreso, después del hermoso in-
forme de los peritos que mandamos 
a Washington ? Nada; n i siquiera pro-
pagar entre los campesinos la conve-
niencia de la vacunación. 
Y como observa el señor Fabre, 
con documentos oficiales a la vista, 
cada año gastamos en los Estados Uni-
dos cantidad parecida a la de 1912. 
E n manteca para nuestra alimenta-
ción, cinco y medio millones de duros; 
en puerco salado más de millón y me-
dio ; en jamones, seiscientos mi l pesos; 
en puercos vivos, cien mi l . Y esos seis 
o siete millones podr ían quedar en 
metro país, si la p in tadi l la no fuera 
horror, de los criadores y si una cien-
tífica dedicación de estos al negocio, 
restableciera y mejorara la producción, 
que en otro tiempo fué iijmensa^ en 
nuestros potreros. 
Estos antiyanquis que quieren re-
solver el arduo problema nacional, di-
ciendo pestes del imperialismo y lan-
zando apóstrofes y proclamas efectis-
tas en el papel, deber ían convenir con-
migo en que no es ese el camino de 
una nacionalización prudente y fe-
cunda; sino este otro de batallar por-
que la rut ina y la incuria cesen, y pro-
duzcamos mucho de lo que ahora lle-
vamos a las arcas yanquis, y logremos 
toda la posible independencia econó-
mica del productor cubano. 
Los pueblos tributarios de otros 
hasta en la igrasa que comen, no serán 
libres mientras sean tributarios. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De d ía en d ía crece /a producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosáicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestras, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibu¡os y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosáicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, T e l é f o n o A-2090 
R. PLANIOL, 
Monte 361, T e l é f o n o No. 7610. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 3 6 3 . — T e l é f o n o A-3635 
^A los maestros de escuela de Bana-
giiises se les deben dos mensualidades; 
me lo asegura uno de ellos, deman-
dando justicia. ¿El porqué de la de-
mora? No se lo explica. Y yo, que re-
cientemente he protestado de que 
sean los últ imos en cobrar cada mes, 
los educadores de niños, los abnegados 
preparadores de la juventud, protes-
to más vivamente cuando, como en es-
te caso, el Estado k s retiene más de 
un sueldo, legí t imamente ganado. 
En nombre de la equidad, suplico 
al señor Secretario, se entere de los 
motivos que determinan ese hecho, y 
remueva los obstáculos. No es posible, 
porque ser ía muy injusto, exigir que 
cumplan y estén contentos, servidores 
a quienes no se paga. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
Vlslteae el nuevo Departamento <le Con-
fecciones de El Encanto, atencido por 
competentes señoritas y con modista pa-
ra obviar dificultades. Es una Exposición 
de cuanto elegante y de buen tono hay 
en Paría. 
LO QUE YA DE AYER A HOY 
Hasta ayer como quien dice, el asma 
era una enfermedad incurable por que no 
existía ninguna medicación que reuniera 
las cualidades necesarias para combatir-
la con éxito; pero hoy es fácil la cura-
ción; con una o dos cucharadas de Sana-
hogo se alivia prontamente el ataque más 
fuerte de asma y con un solo frasco se 
obtiene muchas veces la curación radical. 
En estos días de invierno es cuando pue-
de apreciarse el mérito del Sanahogo que 
&e prepara según fórmula de un reputado 
doctor de la facultad de medicina de Ber-
lín. Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y en todas las farmacias. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
GRAN 
EXCURSION M A T A N Z A S DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Gen-tral a las 8.40 a m y de CaraDuts (Ciianabacaa) a las 8.58 a. ra.¡ rfiflre¿anda de Matanzas á lás 4.50 p. ra. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
I a $ 2 - 5 0 3a $ 1 - 5 0 
E S T R E L L A 19. Teléfono A-3834. 
C 3S80 
P A R A 
GRAN S U R T I D O en pieles, entredoses borda-
dos en o r o y piedras preciosas, cuellos y aplica-
clones b ú l g a r a s y de canutillo, ruches y vuelos 
plegados ú l t ima novedad. En botones de cristal 
tenemos el sur t ido m á s grande de toda la Repú-
blica. ••= 
BAZAR INGLES, Sedería 
G A I C A N O N U M E R O 7 2 
C 3&98 N.-15. 
El Apinaldo del Soldado 
o 3933 6-t-10 
¡Ldata de donantes de Encrueijar 
da, enviada por el Presidente del 
iCasino E s p a ñ o l don T o m á s Rodrí -
guez : 
Pablo Orcoyen $3.30, P la ta : José 
M a r í a Caldevilla $3.00; P lác ido Alva-
ré $2,00; Gerardo González (cubano) 
$1.00; Ramiro A l v a r é $0.40; Tomás 
Rodr íguez $1.00; Rafael Rodr íguez ¡ 
$0.50; Emigdáo Alvarez (cubano) 
$0.20; Ricardo Linares $0.40; José 
Trasancos $0.40; Manuel López $0.10; 
J n l i ; n Velaseo $0.40; Mariano Ro-
dr íguez $0.40; J o s é M e n é n d e z $0.40; 
José Novo Rivas i$0.50; Leopoldo Gar-
cía (cubano) $0.40; P r imi t ivo Casti-
l l o $0.40; Aure l io Salas $0.40; Poli-
earpio Castillo $0.40; Rafael Pañatte 
$0.40; Vicente Herrera (cubano) 
$0.10; Antonio P é ñ a t e (cubano) 
$0.20; Geraro Marrero (cubano) 
$0.20; Manuel Suarez $0.40; J . Ale-
many ( i tal iano) $0.25; J o s é Nemiña 
$0.40; C. Anaaagasti $0.40; Raú l A l -
cover (cubano) $1.00; P l ác ido D. A l -
varé $1.00; J u l i á n A . Arambarr i 
$0.40; Anton io Vega G a r c í a $0.40; 
José Rodr íguez $0.20; J u l i á n Orbego-
zo $0.40; Galo Anasagasti $0.20; 
Aqui l ino Garc ía $0.40; Alfredo Sán-
chez $0.40; Anselmo M a r t í n e z $0.20; 
José Snarez Pozo (cubano) $0.40; 
Fé l ix Muñiz $0.40; V . Longo $0.40; 
Manuel Garc ía $0.40; J o s é Laca $2.00 ¡ 
J. R a m ó n A l v a r é $1.00; Lorenzo Pe-
raita $0.40; J o s é Garc ía Pérez $0.40; 
Robustiano G a r c í a $1.00; Alvaro A r -
timez $0.40; J o s é Alvarez $0.40; Jo-
sé (Suarez M é n d e z $0.40; Aquilino de 
la Fuente $1.0O; Vic to r io García 
$0.80; Lucas Díaz $0.40; Leonardo 
Mar t ínez $0.40; Franciseo Rodr íguez 
$0.40; J o s é González Muñ iz $0.40; 
José Garc ía $0.40; Enrique Garc ía 
$0.40; Gaspar R o d r í g u e z García 
$2.00; Ange l Llano $0.20; Manuel 
González $1.00; R a m ó n Rodrígtvez 
^0.20; Aqui l ino Foyaca $0.20; José 
.Suarez $1.00; J . Roca & Hnos. $0.50; 
José Prendes $0.50; Narciso Velis 
(cubano) $0.20; Amador Alvarez 
$0.40; Oroncio Rodrígmez $0.20; Beni-
to Herrero $0.20; Aqui l ino Pérez 
$0.20; Lle ra & Mer ida $1.00; Ignacio 
Guell (cubano) $0.20; Hermenegildo 
Novoa (cubano) $0.30; F. González 
$0.20; José Linares $0.40. 
Tota l Plata E s p a ñ o l a , $43.65. 
EvWERSION 
Por m i l seiscientos tabacos $40.00. 
Envas/e y fletes de Ferrocarril q 
Habana $3.65.—Iguales $43.65. 
Nota : 
E l donativo a que se refiere la lis. 
ta anterior fué remitido al señor R 
Romagosa por el Casino Español de 
Encrucijada, según instrucciones de 
la Comisión encargada en la Habana 
de hacer llegar a su destino este p©. 
queño obsequio. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátedratlco de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R Í Z Y OIDOS 
PRADO N U M . 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Coa* 
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierneg 1 
las 7 de !& mañana. 
3738 N-l 
D r . M . D u q u e l 
SAN MIGUEL 94 I 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lli 8, B. | 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especia! del 606-Neosalvasan 914 
14178 26t-10 26m-ll N. 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Nime* 
ro 1. Consultas de 2 a 3 on San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C , teléfono F-3119. 
3762 N4 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examín visual de la uretra, vejlgra y 
paraclfln de la orina de cada rifión con lo* 
uretroscopioa y clstocoplos más moderno* 
ConaoUn* eu Neptnno nrtir. Gl. bajo* 
de 414 a 5y2 Tclffono F-1354. 
3770 _ 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N DE S A N I D A D 
Secretaría 
Por acuerdo de la Sección antes 
mencionada, y hab iéndose resuelto 
proveer por concurso entre gradua-
dos de "Med ic ina y C i r u g í a , " que lle-
ven, por lo menos, cuatro años en el 
ejercicio de tales, dos plazas de " M é -
dicos de v i s i t a , " con el haber de 
$1,500 anuales cada una, ge hace pú-
blico, por este medio, para conoci-
miento de todos los señores que de-
seen optar a las mismas, a f in de que, 
en el improrrogable plazo de siete 
días, a contar desde el de esta fecha, 
presenten sus solicitudes y expedien-
tes respectivos en esta Oficina, to-
dos los d ías hábi les , en las horas de 
8 de la m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
Habana, 8 de Noviembre de 913. 
Manuel Pascual Iglesias 
(Secretario.) 
c 3924 « l t 5-8 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 




Vla« artnarias. Estrechez d la o1"10* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada ?orJ: 
Inyección <J.el 606. Teléfono A-B443. ^ 
12 a 3, Jesf-s Marfa •níruero 22. 
3740 N"L 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PL RAMK.N'l !•; VEGETAL 
D E L DR. R. D. LORIE ^ 
H) remedio ma<j rapizo y seguro on 1» • 
ración de 1& gonorrea blenorragia, 5'°^. 
Mancaa y de toda clase de ílujoá Por ¿¡1 
tlguog que sean. Se garantiza n» CA»"" 
estrechez. Cura posltlvaments. 
í>« venta en todas la»; farmacitu». . 
3784 
DOCTOR CALVEZ GULiÜjf 
I M P O T E N C I A . — PERDIDAS J j* 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—Ví-
N E R ü O . — S I F I L I S Y HERNIAS « 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA, 49 3 
Lspecial para los. pnjres de 5^ * . 
3838 v l 
D r . B . O v a r z u n ^ 
Jefe de la Clínica de venéreo y ^ ^ L ^ 
la castv de sakH " L a Benéfica," del 
tro Gallego. r - a d * 
Ultimo procedí' 'ento en la api^'' 
Intravenosa del nuevo lOC, por serie • 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, Al.TOS. 
3988 -ae—N.i* 





E L VAPOR 
El pasaje a salvo. 
Cabo Race, 15. 
-Un mensaje inalámbrico del vapor 
de la l íaea de Cnnard " P a n n o m á a " 
anuncia que el vapor español "Ba l -
— q u e salió de la Habana para 
N. de la R-—E1 "Balmes" salió de la 
¡Habana el día cinco del corriente mea, 
despachado para Santa Cruz de la Pal-
ma. J^as Palmas de Gran Canaria, Cádiz, 
falencia y Barcelona, conaucienao un im-
portante cargamento de algodón y Tielas, 
i¿rübaTcado en Balveston y axiemás 103 pa-
Cádiz se halla incendiado en el mar. 
Los pasajeros catón salvos-, habien-
do sido trasbordados al "Pannomia." 
Nada dice el despacho de la tripu-
lación. 
sajoros, que sacaron pasaje en esta capi-
tal. 
Entre el pasaje de cámara fl^uraban loa 
señorea Pedro Felipe, Esteban Dorta. 
Claudio Arlas y señora y María Luisa Mo-
rán. 
C A B L E G R A M A S 
Servicto particular para EL DIARIO DE LA MARINA 
N u e v a p o l í t i c a j a p o n e s a 
Tokio, 15. 
Va robusteciéndose el convenci-
miento, en esta capital, de que el des-
pacho de un crucero jajponés a Méji-
co, señala la inauguracáón de la nue-
va polít ica del Japón , consistente en 
tomar parte activa, como una de las 
grandes potencias, en las ouestáiones 





E l Secretario tete A g m u l t u r a , gene-
ral Emilio Núñez, visitó esta m a ñ a n a 
temprano al Presidente de la Repú-
ibHca al objeto de excusarse de no po-
der concurrir hoy a la Asamlblea Mag-
na de la Í ¿ g a Agraria, por causa de 
encontrarse enferma de alguna gra-
vedad mi señora madre. 
E N E L " T E N N I S C L U B " 
Anoche el Presidente de la Repúbl i -
ca acompañado de su distinguidla es-
posa en automóvil se dirigieron a 
cenar al ' 'Vedado Tennis C lub . " 
QUEJAS D E U N OONiSERVADOR 
E l ex-administrador de Correos de 
la Habana señor Eázaro V . Vi la , visi-
tó hoy al Presidente de la Repúbl ica 
para quejársele de aue le hubiera de-
jado cesante en su puesto siendo él 
un conservatdior de toda la vida y un 
patriota probado, como lo "demostró 
con certificados en ios que consta que 
ee arruinó (por favorecer la Revolu-
ción. 
El señor ViRa dijo t ambién que los 
liberales le hab í an respetado en su 
puesto porque sdemjpre cumplió con 
su deber. 
G R A T I T U D 
La niña Carmen V i l l a y su mamá, 
por quienes se interesaron los repor-
tera de Palacio, y a la que le fué con-
cedida una 'beca en las Ursulinas por 
«I general (Menocal, estuvieron hoy 
en Palacio con objeto de darle las 
gracias. 
Como la audiencia -pública se ha-
Ibía suspendido y no pudieron ser re-
cibidas por el Jefe del Estado, suipli-
caron a log periodistas allí presentes 
¡hiciéramos constar la gra t i tud que 
sienten hacia el Presidente de la Re-
pública. . 
T r a n s f o r m a c i ó n 
Artrít ico, reumát ico , Diabético 
¡Neurótico, raquí t ico , frenético, 
^ l i esposo era de ¡hiél. 
Y con agua le puso bueno el médico 
De la de San Miguel. 
Cheita. 
Secretaría de Justicia 
JUECES M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados, por Decreto 
;firma.do hoy; primler suplente de Pi-
l'lón el señor Luis Foms : primer su-
plente de Jibacoa^ el señor Rafael 
Prendes Solis: primer suplente de A l -
to Songo, e l señpr Ezequiel Mendi-
v i l ; Segundo suplente de A l t o Son-
go el señor Rafael Figueredo; primer 
suplente de la Isabela de Sagua, el 
señor Antonio Mar t ínez Aranas; se-
gundo suplente de Ranchuelo, el se-
ñor Ramiro Machín Linares: Primer 
Suplente de Quemado de Güines, el 
s tño r Miguel Pérez V a l d é s ; Pnmer 
suplente de Son Antonio de los Ba-
ños, el señor José Suparez Hernández . 
AUTORIZACION 
. Se hTautori^ado al señor Temisto-
les Betancourt, para publicar sm ca-
rác t e r oficial una obra t i tulada " L e y 
Orgánica del Poder Judicial, Concor-
dada y Anotada" . 
CANCELACION 
Se ha dejado sin efecto el t í tu lo de 
Procurador expedido a favor de Joa-
quín Valdés Lizama, para ejercer en 
' el Partido Judicial de Santa Clara. 
TRANSFERENCIA 
Se ha resuelto que del Concepto de 
"Peritos e In té rp re tes de los Juzga-
dos" del vigente Presupuesto del Po-
der Judicial, se transfiera la cantidad 
de $2,000 al de "Gastos diversos", 
subeoncepto "Servicios Pendientes de 




L A C A S A R E V I L L A 
8ZLASCDAIN 34 ENTREZANJAy S JOSÉ 
C3893 26-3. N . 
Secretaría de Agricultura 
E L GENERAL NUÑEZ 
E l general Emil io Núñez, Secreta-
rio de Agricul tura, no podrá asistir 
esta tarde a l a junta que celebrará 
la Liga Agraria, por encontrarse su 
señora madre enferma y en estado de 
snma gravedad. 
Lo deploramos, deseando la mejo-
ría de la respetable enferma. 
En la Estación Agronómica 
La visita que el Secretario de Agr i -
cultura, general Emilio • Núñez, hizo 
ayer a 'la Estación Experimental Agro-
nómica de Santiago de las Vegas tuvo 
por objeto, examinar los animales exis-
tentes y disponer ia subasta de un b uen 
número de ellos. Esta se ©fectuariá en 
los primeros días del próximo mes. 
E l general Núñez también acordó la 
remisión a las Granjas de Pinar del 
Río y Santa Clara, de algunos ejem-
plares de ganado do las razas Cebú y 
Aberdew-Angus, respectivamente. 
E l Presidente de la República fué a 
ver el ganado clase Charolai, que llegó 
en la mañana de ayer a ia Estación Ex-
perimental, de la propiedad del Mar-
qués de ila Real Prociamaoión y cuyo 
ganado pasará allí un pequeño perío-
do dé aclimaibadón (sirviendo al propio 
tiempo de demostración objetiva a los 
visitantes, 
Didio ganado, nativo de Francia, es 
de superior calidad y ha llegado en 
magníficas condición es. Consta de un 
toro, dos novillos y dos añojos. 
Además ha importado el Marques 
una potra Purvsang, inglesa. 
1 V 0 T I C Í A S _ 
EL OLIVETTE 
Este vatpor americano llegó hoy che Tam-
pa y Key West, oon carga general y 47 
pasadero*, entre ellos los señores Cándi-
do Día^,' Clemente Ruiz, Antonio Cosinl, 
Mamerto González, Antonio López, José 
Ortega, Rafael Cuesta, Alvaro Fuentes, 
Máxima Perdomo, Carlos Menéndez y ¡Hu-
go Barranco, empleado éste del Consu-
lado de Cuba en New York. 
E l "Olivette" salid por la tarde para 
los puertos de su procedencia. 
MR. HASS 
También ha llegado a -la ¡Hatoana ¡Mr. W. 
L. Basa, ¡Presidente de la asociación de 
productores de azúcar americanos que vie-
ne a concurrir a la Asamblea de ¡hacen-
dados que se celebrará hoy, baja la pre-
sidencia del general Mario Menocal y a 
Iniciativa de la Liga Agraria, 
T R I P U L A N T E S PARA R E E M B A R C A R 
Esta mafiana, en el tren central, llega-
ron a la (Habana, custodiados por el sar-
gento de la .policía de Clenfuegos, José 
Castillo y el vigilante Emilio Fernández, 
diez y seis tripulantes del vapor "Che-
ruskla," desenrolados .por el capitán, de 
este barco en el citado puerto. 
¡Los mencionados tripulantes, que son 
estivadores embarcados en St. Thomas, 
serán reembarcados para el puerto de su 
procedencia en el vapor "Asyria." 
Hoy ingresaron en Triscomia. 
E L MIAMI 
Conduciendo 22 pasajeros salló hoy pa-
ra Key West el vapor americano "Mla-
mi," en el cual embarcaron, entre otros, 
las señoras Serafina Ferro y E v a More-
no y dos hijos y los señores F . N. Por-
cet y J . Bailly. 
E L HAVANA 
E l vapor americano "Havana" sale es-
ta tarde para New York llevando carga 
general y pasajeros, entre ellos los se-
ñores Humbert de Blanck, hijo del direc-
tor del Conservatorio de su nombre; el 
comerciante don Enrique Padrosa y su 
hija, la célebre pianista Mercdes Padrosa; 
los comerciantes José M. Otero, Francis-
co Castellanos, Humberto Giolli y Emil 
Brookman y el doctor Julius Schaller. 
UNA C O R B E T A URUGUAYA 
L a corbeta uruguaya "Teresa," que des-
plaza 1086 toneladas, entró en puerto hoy 
procedente de Barcelona y Alicante y con-
duciendo carga general, especialmente 
obras de barro. 
Ha invertido ciento un días en la tra-
vesía, debido a una prolongada calma que 
encontró en el Estrecho de Gibraltar. 
E n cambio el viaje desde Puerto Rico 
a la Habana lo hizo en cuatro días, pues 
encontró vientos favorables. 
E L DANIA 
Este vapor alemán saldrá hoy para San-
ta Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tene-
rife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Coruña, Santander y Hamburgo. 
Lleva €0 pasajeros, de ellos los siguien-
tes de primera: Francisco González Gar-
cía, Juan Bautista Ocampo, Tomás Herre-
ro Lax, José Penichet y señora, Antonio 
García y las señoras María Valdés y Ma-
ría Nicolás. 
L A VARADURA D E L O R I E N T E 
Nó se tienen nuevas noticias sobre el 
estado del cañonero "Oriente," varado, 
como es sabido, en Cayo- Guinchos. 
Hoy se recibió en la Marina Nacional 
un aerograma del crucero "Cuba," tras-
mitido por medio de la Inalámbrica de Ca-
magüey, participando únicamente que di-
cho barco y el "Patria" estaban íondea-
M^s al costado del "Oriente." 
L e y a b o l u c i o n i s t a 
e n F i l i p i n a s 
Manila, 15. 
Después de un acalorado débate, 
fué votada en l a Asamblea Nacional 
de las Filipinas la ley contra la es-
clavitud. 
La vieja ley española contra la es-
clavitud se ha mconporado a la nue-
va medida. 
Aunque la discusión fué muy ani-
mada, los votos contrarios fueron po-
cos. 
S e r e ú n e e l 
C o n g r e s o m e i i e a n o 
HUERTA NO HACE CASO DE LAS DE-
MANDAS DE LOS ESTADOS UNI-
DOS, P E R O . . . T A L V E Z CEDA A U L -
TIMA HORA. 
Ciudad de Méjico, 15. 
Los senadores y diputados recientemen-
te electos para formar el nuevo Congreso 
mejicano, se reunirán esta tarde en sus 
respectivas Cámaras para designar pre-
sidentes. 
Esta mañana, a primera hora, todavía 
no había Huerta dado Indicación ninguna 
de su propósito de acceder a las deman-
das de los Estados Unidos para que Impi-
da la organización del nuevo Congreco, 
En los círculos oficiales no causaría sor-
presa ninguna que se retirase la embaja-
da americana, por más que no es Impro-
bable que Huerta, a última hora, ceda a 
las demandas de ios Estados Unidos, re-
ferentes ai nuevoCongreso. 
L a s d e f e n s a s d e l C a n a l 
Washington, 5. 
El Secretario de la Guerra Mr. Qarrl-
son, de regreso de su viaje de Inspección 
al Canal de Panamá, se ha manifestado 
muy satisfecho y hasta entusiasmado con 
el plan de fortificaciones para la defensa 
de la nueva vía. 
"Estas defensas—dijo—son una maravi-
llosa obra de ingienería, y ya las obras 
están completas y listas para la Instala-
ción de la artillería." 
L o s r e l e v o s d e 
R i o t i n t o 
Madrid, 15. 
E n el vapor alemán "Bahía" que 
levó anclas ayer en el puerto de Oár 
diz. han embarcado pana suramórioa 
1,323 emigrantes en su mayoría obre-
ros de las minas y los muelles de Rio-
tinto. 
I / * restantes huelguistas se somete-
rán a una comisión arbitral de obre-
ros y patronos, comisión que estudia-
rá el modo de hacerlos alfanas conce-
siones. 
Esta Comisión créese que será nom-
brada por el gobierno. 
Pavimentación deficiente 
A l Jefe Local de Obras Públicas 
Es tan malo el material que se em-
plea en el asfaltado de algunas ca-
lles, o está tan mal preparada la mez-
cla, que en la calle de San José , entre 
Prado y Consulado, donde aún no ha-, 
ce dos meses que se terminó la pavi-
mentación, existen tres 'baches, uno de 
dos varas de largo por una ide ancho 
y media'cuarta de hondo, y dos más 
pequeños. 
A ese paso, dentro de un año no ha-
brá una calle que no esté en iguales o 
peores condiciones que antes de pavi-
mentarla. 
(pagándose tan cara esa obra, de-
ben exigir las autoridades que se ha-
ga con arreglo al contrato. 
Los fletes de Férrocarriiés 
DOS IMPORTANTES CUESTIONES 
T E A T A B A S CON E L PRESI-
DENTE DE L A B E P Ü B L I C A . 
Escta m a ñ a n a estuvieron en Pala-
•cio los representantes doctor Pablo 
Hernández Valdés, por Camagiiey, y 
doctor Mulkay, por las Villas, a los 
Kpie acompañaba también el señor Ma-
nuel Espinosa, vecino de Caibarién, 
-íü objeto de entrevistarse con e l Pr i -
mer Magistrado de l a Nación, para 
Jiacerle entrega de dos documentos 
de importancia para la agricultura 
cubana. 
Los señores arriba expresados en-
tregaron al general Menocal una co-
pia inpresa de una importantísiim(a 
moción presentada en el Ayuntamiem-
sio de Morón sobre dicho asunto. 
E l señor Manuel Espinosa, aprorve-
«chó la ocasión para ponea* en manos 
del Presidente de la República una 
exposición referente a las tarifas de 
ierrocariles. 
E n dicha exposición se pide al Ge-
neral Menocal influya para que se 
(modifiquen los fletes de Ferrocarri-
les, pues hoy d ía cuando los colonos 
quieren trasladar la c a ñ a de una zo-
pa a otra en que se halra endarado 
>un Central que mejores proposicio-
cies Ües haga, y tienen que cambiar la 
c a ñ a de un tren a otro, se les aplica 
la Tarifa cuarta que es la máxima con 
que no les queda ut i l idad alguna y 
apenas les alcanza para pagar los gas-
ttos de cortar la caña y t ras ladar l»* 
M á s s o b r e e l a t a q u e 
El Paso, Tejas, 15. 
Esta mañana, a las 7, se habían reanu-
dado las hostilidades en Juárez. 
Ha desaparecido el general Francisco 
Castro, Jefe federal. 
Se cree que se ha fugado. 
Tres americano» fueron muertos duran-
te el ataque a Juárez. 
¿8E HA RUTO LA 
CONJUNCION? 
(Viene de la primera página.) 
cuantos cargos ha desempeñado, nos-
otros no liabíamos dado crédito a la ac-
t i tud que se le achacaba, pero que he-
mos publicado, puesto en boca de los co-
mentaristas, solo a título de informa-
ción y reflejando la creencia de algu-
nos políticos. 
£ s p a r a m u i e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vemezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
deposito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
TARJETAS Al 
Ta sé que 
porque será 
más justo, y 
EL INCE 
DE 
E s u n h e c h o l a 
o c u p a c i ó n d e J u á r e z 
EF Paso, Tejas, 16. 
Ciudad Juárez, la más importante pobla-
ción fronteriza al norte de Méjico, a orí- •, 
llaa del Río Grande, ha sido capturada de lo <lTie 86 twnía debido al esfuerzo 
(Viene de la primera página.) 
Los bomberos, rurales y pueblo tra-
bajaron activaatíente.—Un deteni-
do. 
Diario Marina.—Jueves 16.—8.40 
a. m. 
Un incendio violento, iniciado a las 
tres de la madrugada ha llenado de 
eobresalto a la pobiiación que ha es-
tado en peligro de sufrir enormes 
daños siendo no obstante muy gran-
des y sensibles los sufridos, menores 
por los rebeldes mandados por e4 ge-
neral Pancho Herrera, con bajas relativa-
mente pequeñas para una y otra parte. 
A N I S N E C T A R 
E L MEJOR D E L MUNDO 
L a C i u d a d d e J u á r e z 
INTERRLKPCION DEL TRAFICO POR EL 
P U E N T E INTERNACVONAjU^— DES-
P L I E G U E DE F U E R Z A S AMERICA-
NAS EN LA FRONTERA. 
El Paso, Tejas, IB. 
Esta mañana a primera hora, y de ma-
nera repentina e Inesperada, fué atacada 
Chfdad Juárez por una fuerza rebelde, al 
mandoy según se dice, de Pancho Villa. 
Las tropas americanas que se hallan de 
recorrido en la frontera se desplegaron 
Inmediatamente para mantener a los re-
sidentes de El Paso fuera de la zona del 
peligro. 
Se ha Interrumpido por completo el trá-
fico al través del puente internacional en-
tre E l Paso y Juárez. 
Esta incomunicación durará mientras 
siga el tiroteo. 
Esta mañana, a las tres y media, uní 
oficial ha telefoneado desde el cuartel ge-
neral m#ltar que Ciudad Juárez se halla 
completamente bajo el dominio de la fuer-
za rebelde, en número de 7,000. 
LOS SUCESOS 
OON U N CSLAVO 
A l pisar una tabla que tenía un Cla-
vo en la Plazoleta de Lmz, se produ-
jo una herida punzante en la planta 
del pie derecho, Eleodoro Rodelgo 
González, vecino de Peña lver 12. 
Fué asisrtddo en el primer centro-de 
socorros. 
BSOANDAIDO 
E l vigilante 487, denunció qu» Mer-
cedes Uonzález Fe rnández , vecina de 
Sol ©2, que ejerce la prostitnción con 
'gran escándalo de los vecinoe, le in-
sul tó al pedirle eua gemeralea. 
Del caso se dió cuenta a l Oorreccio-
nal de la seccián primera. 
POR PORfTAIR A R M A S 
A l Vivac fué remitido anoche el 
marinero del vapor "'HarRaina," FV^de-
rico Pianso, que fué sorprendiJo por 
el vigilante 987, en el baTrio <íe San 
Isidro, con una navaja. 
R I Ñ A Y EI90A]NI>AILO 
E n e l (interior de la casa San Isi-
dro S3, fueron sorprendidos en re-
yerta por el vigilante 446, Odilk> Sán-
chez Alvarez, vecino de Infanta 32, 
y Josefina Castillo Borbolla, vecina 
del lugar de la reyerta. 
Ambos se encontraban lesionados. 
EMBRUAGAÍDOS 
E l vigilante 751, detuvo en el café 
de Paula y Ompostela, a u n indivi-
duo que se negó a dar sus generales y 
g Serafina Sotolongo, sin <knnic3Q.io, 
los cuales promovían un fuerte es-
Cándalo y se encontraban en estado de 
embriaguez. 
Ingresaron en el V i v a c 
DAÑO 
Inés Catan Capman, vecina de 20 
y 23, en el Vedado, denunció que en 
las obras que se es tán efectuando cu 
ia calle 23 pora t i rar la línea de los 
t ranvías , se dan barrenoB sin tapar-
los, habiéndole matack) las piedras 
que saltan, dos «gallinas y tres gui-
neas que «precia en $5 plata, y teme 
que algunas de esas piedras pueda 
causarle daño en su persona. 
E l encargado de las obras, José 
Allende Vega, vecino de 17 entre 20 
y 22, dice que no ordenaba que tapa-
ran los barrenos, porque aqUclloa 
terrenos no están urbanizados y so 
causan molestia a nadie. 
MIMDiENTE RIVEÍM 
Unico legílinio puro de uva 
de loe bomberos, autoridades y veci 
nos que, luchando con el fuego y con 
el fuerte viento que lo azotaba, han 
logrado, después de grandes esfuer-
zos y actos de arrojo dominar el te-
rrible incendio. 
A eso de las tres y media de la (ma-
drugada se inició el fuego en la es-
quina de las calles Clemente F e r n á n -
dez y Son Ju l i án , tomando al in«re-
ñí iento que al poco rato des t ruyó com-
pletamente la farmacia del doctor 
Romo, l a tienda mixta de Santos Fe-
rreiro, la barber ía de Antonio Rodrí-
guez, la re lojer ía de J . Mar t ínez y 
una "venduta" . Los edificios queda-
ron comípletairtertte destruidos, así 
como cuatro más ocupados por famá-
liasunos y otros desalquilados. E l 
viento, a la hora de producirse la con-
flagración soplaba con gran fuerza 
dificultando los trabajos de extin-
ción. Los boniberos, luchando con !los 
elementos, y con lo escaso y malo del 
material dé que disponen, trabajan-
do ardorosamente lograron, por f in , 
dominar el fuego que ajmienazaba des-
t ru i r muchas casas más. 
Ayudaron eficazmente a los bon»-
'beros la Guardia Rural, la policía, y 
grupos de vecinos evitando la des-
trucción de los edificios que e s t án si-
tuados aJ fondo de la manzana incen-
diada. 
' A pesar de todo no se pudo evitar 
que sufrieran daño los establecimien-
tos de ropa "Cable", y "Teresi ta", 
de Salvador Artigas y Ramos García, 
los que corrieron gran peligro dada^ 
su situación. 
Hasta ahora hay un detenido, Fe-
nreiro junto con uno de eos depen-
dientes. Se diee que el fuego empezó 
por la venduta, único establecimiento 
asegurado. 
A la hora en que telefrafío sigue 
el escombreo y la recogida de oh je-
toa y enseres puestos a salvo. 
E l pueblo condena la costumbre de 
anunciar hechos como el ocurrido a 
t i ro l impio pues estos causan gran 
al arana en los primeros momentos por 
no saberse si se trata de un acciden-
te o de una algarada. 
CORRESPONSAL. 
E l Alcalde Municipal de Güines, 
señor Roger en telegrama dir igido a 
la Secre tar ía de Gobemaoión dice 
lo siguiente: 
"Como a las tres de la madruga-
da de hoy se declaró incendio en la 
esquina de Clemente F e r n á n d e z y S. 
Ju l ián , habiendo sido pa^to de las 
llamas l a botica "Santa Eu l a l i a " del 
doctor Romo, la barber ía del señor A. 
Rodríguez, la f ruter ía del señor A. 
Pérez, la bodega " E l Globo", de 
Santos Ferreiro y cuatro casas de 
los herederos de Chicóla. La policía 
ha detenido al bodeguero Ferreiro 
por donde se supone empezó el fuego. 
A l lugar del suceso acudieron los 
bomberos, la policía y la guardia ru-
ral y las autoridades locales. 
Las pérd idas se calculan de $20,000 
a 25.000 pesos. 
LESIONES GRAVES 
A las nueve de l a m a ñ a n a anterior 
se cayó de la goleta "Frederich A. 
Dugga in i " fondeada en Cayo Fran-
cés u n marinero americano, quien su-
frió lesiones graves. A l ser trasladado 
al hospital de Caibarién falleció ha-
ciéndose cargo del cadáver el agente 
consular de los Estados Unid osen d i -
cha vi la . 
UNA CALAMIDAD NUEVA 
Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad. 
Don Hilarión 
es un pecado decirlos 
una tentación para el 
tras del primer ensayo 
cundirá el mal ejemplo, y sabj Dios 
las imprecaciones que lanzarán contra 
mí los padres de familia. 
Pero no hay remedio. Es una fata-
lidad inevitable. La especie está en la 
atmósfera, y si no lo digo yo lo dirá 
cualquiera otro repór te r de esos nue 
olfatean por los rincones en busca de 
una nota sensacional, verde o madu-
ra, para una información despampa-
nante. 
Pero, me figuro que ya estarán los 
lectores, y sobre todo las lectoras, ra-
biando por saber qué novedad es ésta 
que voy a contarles; pues cuando se 
anuncia que alguien va a nacer una 
revelación importante contienen has-
ta el resuello para oir bien la- noti-
cia. 
No se apuren n i se hagaji ilusionrs 
los que aguardan una sorpresa gi'íi-
ta, n i se disgusten los que han de 
fruncir el ceño al recibirla. A estos 
últimos les digo de anteraano que ha-
brá modo de evitar las molestias del 
caso, y aun de defenderse contra 'os 
tmbestidas de los que abusen del nue-
vo invento. 
Porque se trata, caballeros y seño-
ras mías, de uña nueva aplicación del 
servicio telafónieo. 
j U n procedimiento hábil para tele-
fonear con los habitantes de la Lu-
na f Ser ía en 'balde, porque los lunát i -
cos o selenitas, si los hay, no creen 
en la existencia de nosotros los ter r í -
coílas. 
¿Será un medio de oir, ver, oler, 
gustar, tocar por la vía telefónica? 
No se cansen'; el invento de que voy 
a hablar no es de n ingún sabio, .sino 
de un comerciante. Se trata de una 
cosa muy simple. Dejémonos, pues, de 
romanticismos etéreos y de divaga-
ciones cósmicas. Bajemos de las altu-
ras a ese mundo prosaico, y vamos a 
lo que constituye el objeto de estas 
líneas. 
Pues, iba a decir que nos amarra 
una calamidad nueva. ¿Otro diluvio 
universal? ¿Un nuevo alcantarillado? 
¿ Un impuesto míás? 
Algo peor que todo eso; porque el 
diluvio de marras solo duró cuarenta 
días, y eso que vamos a sufrir será 
eterno: lo del alcantarillado dentro 
de cien años será cosa, indiferente, 
porque entonces viajarán todos en 
globo; y la contribución es una ja-
queca trimestral, mientras que lo de 
mi cuento va a sc^ cotidiano e inter-
mina'ble. Nada de eso. Lo que ocurre 
es que en Londres se ha hecho .ya cos-
tumbre el reclamo de tiendas por me-
dio del teléfono. ¡IDios de las angus-
tias; va a ser esto el delirio! Hasta 
ahora cuando va usted por la calle 
tropieza usted con quince o veinte in-
dividuos escalonadas en la ruta que le 
meten a usted por los ojos unos pros-
pectos o anuncios de mueblería, fon-
das, empeños, dentistas o casas do 
huéspedes. Los toma usted al descui-
do, les pasa la vista, los t i ra a l arro-
yo y en paz; y si le importunan en la 
calle le queda a usrted el recurso de 
meterse en casa; pero ahora, Dios 
ASÜNTOSVARIOS 
E L SEÑOR A O U I A R 
Nuestro estimado amigo el señor 
Abelardo de Aguir, inspector de v i -
sita de la Aduana, nos participa que 
ha trasladado su domciilio a la calle 
de Belascoaín número 26, altos. 
Sfeanio sus amistades. 
mío, si los reclamos le pei'siguen a ns-v 
ted por teléfono, va a ser esto el caos, 
la hipotenusa, el acabóse, el te-deum; 
como decía aquel personaje de zar-
zuela. 
E s t a r á usted muy tranquilo en su 
bufete por la mañana , dispuesto a 
comenzar un trabajo. . . y a lo mejor: 
—.Ring . . . r i n g . . . r ing. 
Y d i r á usted pomét t ios • la boe j^ j 
en la oreja: vamos, quiéu será €;ste( 
maí l rugador desocupado. 
—'¿Quién llama? 
—¿Es la señori ta Celia? 
—(Soy ÍPacomio, su t ío ; la señori ta i 
aun duerme. j 
•—Pues dígale usted que en la sede-
r ía " E l suspiro melancól ico" acaba-
mos de recibir unas medias color de 
pato silvestre que quitan el sentido,, 
— E s t á bien; adiós. 
—Oiga, don Pacomio. 
—Qué quiere usted. 
—¿Usted padece de reuma? 
—Sí, por desgracia. 
—Pues hombre, mire usted, ahí te-¡ 
nemos unos calzoncillos de franela su- l 
periores. 
Por no mandarlo enhoramala cuel-1 
ga usted la bocina y vuelve a su tra-j 
baja 
Pero ¡ a y ! a los dos minutos otrai 
vez: 
— R i n g . . . r ing . 
Y resulta ser el almacenista de ví-
veres. 
—Tenemos un barr i l de escabeche' 
fresquísimo; se lo advierto porqué so> 
acabará pronto. 
—Oracias. 
Y luego, otro: 
—'Han llegado unos pomitos d^ 
esencia de bergamota, que son la úl-l 
tima novedad. 
—Si usted supiese lo suaves y ele- j 
gantes que son los cuellos Mercurio,, 
no se pondr ía otros. 
Eso ya no es v iv i r , dirá don Paco-, 
mió ; y con objeto de estar tranquilo 
descwelga la bocina. Mias, para colmo 
de desdicha, a loe pocos momentos se 
cansó de llamar en vano un clienti 
que le iba a proporcionar un buen ne-
gocia 
Le digo a usted que nuestros ante 
pasados casi estaban en lo just4 
cuando decían qué ciertos invento 
son cosa del diablo. 
P. G I R W f c 
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LA V E R D A D E R A MDDA 
De corbatas escogidas en Ijondres y 
Pa r í s en el centro de la moda, las 
mismas que usan allí hoy todos los 
delegantes, son las que acaba de reci-
,bir " E l Modelo," Obispo 93, esquina 
Aguacate. La única camisería que 
; en esta temporada está en moda a la 
j,altura de las primeras, de Europa. 
1 Véalas y se convencerá; no hay en la 
!! Habana ni corbatas iguales n i colores 
•tan elegantes. 
!| " E l Modelo," Obispo 93, esquina 
a Aguacate, 
f c 3992 4-14. 
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A L M A C E N 
Para importante casa de comercio 
se solicita un loca! cerca de la Lonja 
del Comercio. Informa L . G. Cone, en 
Zulueta 36 B. 
14,274 • 1- t - l l 3-d-12 
F Í F Í * I >:,nunc'os en periódicos • MtuAv ^evi8tas• D i b u j 0 8 y 
g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA ; sitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3831 N - l 
VERDADERA GANGA 
tíe vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máqulaas de escribir, 
una mosa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todti medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-2U O. 
3892 26-5 N. 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con Jardines y grandes pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel P. 
m v . v i n r b 
buena y experta, s« ofrece «m la iveluque-
rfa " L a Continental." Villegas entre Obis-
po y O'Reilly. 14293 15-13 N 
D E P R O V I N C I A S 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Xoviemhre 10. 
Cesantías. 
Continúa la racha de cesantías en la Je-
fatura Local de Sanidad. Al entrar el nue-
vo Jefe, empuñó la escoba contra los za-
yistas, dejando limpio el departamento. 
Ahora va contra los conjuncionistas y 
entre los cesantes figura el activo capataz 
señor Francisco Velasco, hijo del señor 
Angel Velasco, miembro del comité eje-
cutivo de la Junta Municipal del Partido 
Conservador. 
En el grupo asbertista reina gran des-
contento. 
Nueva empresa. 
L a culta sociedad cubana "Centro de 
Instrucción y Recreo," acaba de consti-
tuirse en empresa cinematográfica. Ha 
comprado el aparato del "Teatro Popu-
lar" con todo el material, para instalar-
lo en el espléndido salón-teatro del cita-
do instituto y dar funciones, dedicando sus 
productos a la reconstrucción del edificio 
que ocupa el referido "Centro." 
Con tal motivo se está preparando el 
amplio salón-teatro, en el que se están 
haciendo grandes reformas: palcos, tertu-
lia, etc. Dada la capacidad del local, el 
público podrá asistir a los espectáculos 
cómodamente. 
El Círculo Español. 
Continúa esta empresa, de la que es 
alma el activo Justo Torres, satisfaciendo 
el huen gusto del público con la proyec-
ción de magníficas "films." En pocos días 
ha presentado esta empresa películas de 
tanto mérito como "Germinal," "Protea," 
" E l Rey del Aire" y otras no menos im-
portantes. 
E L CORRESPONSAL. 
DE QUIVICAN 
Noviembre 13. 
Las fiestas cívico-religiosas. 
Tal como se esperaba ha sucedido; las 
fiestas que en honor de nuestra Patrona 
la virgen de las Mercedes y de la virgen 
del Rosario, tuvieron efecto en ésta, el 
día 9 del actual, resultaron bajo todos 
conceptos magníficas. 
E l programa fué cumplido en todas sus 
partes, mas, el poco tiempo de que dis-
pongo para redactar esta crónica, rae obli-
ga a ser breve, por lo que sólo trataré del 
baile celebrado en la sociedad "Martí." 
Dicho baile, como anuncié oportunamen-
te en esto periódico, fué con motivo del 
Certamen de Belleza, en el que resultaron 
triunfantes las señoritas siguientes: 
María Gomzález, (Reina); Patria Valdés, 
(Primera Dama); Paula Rodríguez, (Ter-
cera Dama); Rita pino (Cuarta Dama.) 
Todas ellas realmente encantadoras. 
Mí frágil memoria no recuerda otra fies-
ta en la que se hubiese congregado en 
nuestra sociedad una concurrencia tan nu-
merosa y selecta como la de esa noche. 
De la culta y pintoresca ciudad de Be-
jucal recuerdo un simpático gruplto for-
mado por las bellas señoritas Dulce Ma-
ría López, Luz y Nieves Rodríguez. Re-
glita Gascón, Ramona González y la Jo-
vial y simpática Caridad Padrón. 
R O M A " = - R O M A " 
63 , OBISPO, 63 
T E L E F O N O A-5338 
— Y 54 , O ' R E I L L Y , 54 
T E L E F O N O A-35S9 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, PERFUMERIA SELECTA, CUCHILLERIA, JUGUETES, 
GRAFOFONOS Y DISCOS, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
Del vecino pueblo de L a Salud pude ano-
tar en mi carnet los nombres do seño-
ritas tan distinguidas como Rosa María y 
Dulce María Artigas, Concepción, Ofelia y 
América Rodríguez, María López, Julia 
Borróte, Magdalena y Andrea López y Do-
lores Chávez. 
Y de este pueblo, además de la Reina 
y su Corte de Honor, una pléyade de su-
gestivas damitas: 
Bernardina Hernández. Otilia Valdés, 
Isabelita Aranda, Luisa Fuentes, Rosario, 
Sabina y Luisita Ríos, Isabelita Rodrí-
guez, Soledad, Ofelia y Rafaela Beiro, Te-
resa Pérez, Julia Pérez Pino, Amparo y 
Rosita Busutil, Isabel Martínez, María Ca-
pote, Elvira Martínez y dos angelicales y 
graciosas niñas, Agustina Rodríguez y Mi-
lagrito Aranda. 
L a Comisión organizadora de los feste-
jos merece las más calurosas felicitacio-
nes por el brillante resultado obtenido, 
P. DR1TO. 




Muy de mañana, en el tren de las seis, 
emprendí el camino hacia el casi vecino 
pueblo de Caraballo, el pasado domingo, 
con el único objeto de resolver un impor-
tante asunto. E l tren corría serpenteando 
vertiginosamente por los accidentes del 
terreno, en tanto qu^ la bruma matinal se 
deshacía de un modo lento al vivo influjo 
de los primeros rayos del astro Soberano. 
Fué así que los amplios y en extremo pin-
torescos paisajes que bordean el camino 
ferroviarios, aparecían ante mi vista que 
ansiosamente seguía escudriñando en el 
horizonte la aparición de nuevos panora-
mas, con la estudiada cautela del que ha-
ce con la impaciente espera, más vivo el 
placer de lo que goza. Fuimos pasando 
las primeras estaciones que iba compa-
rando a cansados peregrinos perdidos en 
medio de oasis inmensos de verdores 
eternos y eran bien dadas las siete cuan-
do llegamos a Bainoa. En una guagua pre-
histórica, después de interminables sacu* 
didas, recorrimos los cuatro kilómetros de 
malísima carretera que dista Caraballo, y 
poco después terminaba mi misión. 
Este simpático, hospitalario y progre-
sista pueblo, está situado en una de las 
más ricas regiones de cultivos de la Re-
pública, y así lo acredita el magnífico es-
tádo de los campos que son una mara-
villa de riqueza y producción, pues en 
ellos se cosecha con el mismo satisfacto-
rio resultado desde la airosa caña hasta el 
más humilde tubérculo. 
Invitado por mi buen amigo Tomás Ro-
jas, visité, acompañado de un estimado 
compañero, Félix Domínguez, el amplio, 
hermoso y ventilado local, exclusivamen-
te fabricado para edificio social del centro 
de instrucción y recreo y adorno, " L a 
Unión," que, en ese día, se Inauguraba, 
celebrando la Directiva la primera Junta 
general. 
Presentado a varios miembros de ella, 
fui colmado de exquisitas delicadezas y 
atenciones, quedando hondamente agrade 
cido a los inmerecidos honores de qua 
me hicieron objeto. Forman la Directiva 
respetables personas, estando distribuidos 
los puestos de la siguiente manera: Pre-
sidente, José Tremoleda. Primer Vice, 
doctor José M. Roca. Segundo, Pablo Bor-
dón, Juez Municipal del término. Secre-
tario efectivo, Ricardo Sanz, siéndolo ac-
tualmente, P. S. R.. Gerónimo Nadal. Te-
eorero, Matías Herrero. Vocales: José A. 
Herrera, Francisco Ruíz, Eduardo Fernán• 
dez, Miguel y Marcos Mateo, Joaquín Ro-
jas y muchos más hasta i l . 
A las tres y media do la tarde aban-
doné aquel lugar, llevanoo la magnlfltA 
Impresión de un admirable día de campo, 
y de haber tenido oportunidad de conocer 
a un conjunto de personas que por su la-
boriosidad, constancia y coiiaecuencia. han 
logrado dotar a su pueblo de un magnífi-
co Centro, que dice muy alto de sus or-
ganizadores por lo que entraña y signifi-
ca en el desenvolvimiento de la vida so-
cial. 
Club "l«Ia de Cuba." 
Esta simpática asociación celebró en el 
día de ayer su segunda jira, en los ani-
mados y poéticos alrededores de "Los Mo-
linos," sitio donde funciona la fábrica de 
hielo. Motivos ajenos a mi voluntad me 
impidieron aceptar la galante invitación 
que se me hiciera, pero tengo excelentes 
referencias de los magníficos ratos que pa-
saron los caballerosos clubmans. 
Casino Español. 
Un nuevo y ruidoso triunfo ha sido pa-
ra la Directiva de esta sociedad, el magní-
fico (baile que celebrara en sus espléndidos 
salones en la noche de ayer. En la im-
posibilidad de asistir, bien a pesar mío, 
entéreme por la prensa local de las deli-
ciosas horas que pasaron para la selecta y 
numerosa concurrencia. Uno mis sinceras 
felicitaciones a las de mis compañeros de 
la localidad, y hago votos por el creciente 
auge de la poderosa Asociación. 
"Mílanés." 
Después de varios días de receso, ha 
reanuda_do sus funciones el salón teatro 
que tiene por nombre el título de esta no-
ta. Sean mis parabienes para los señores 
Angulo y Aguirre, por la reapertura del 
cine que tantas simpatías cuenta en esta 
ciudad. 
PEDRO P. I T U R R A L D E . 
DE VoLON 
Noviembre 10. 
Nota de sociedad. 
Se ha efectuado el sábado, en gran in-
timidad, la boda de dos apreciables ami-
gos. 
'Era la novia la bella y virtuosa señori-
ta América Trujillo, y el novio ©1 estima-
do joven Francisco Vázquez, empleado en 
la Sucursal del Banco Español de esta 
villa. 
Fueron los padrinos la bella y distin-
guida dama DoQores Russis de González 
y el conocido comerciante d© esta plaza 
Rogelio González. 
Testigos por ella: 
E l señor Carlos Atalay, competente 
maestro público y el señor José Figueroa. 
Por él: 
E l señor Pelayo María Viilanueva, 
miembro inteligentísimo del magisterio 
cubano y el señor Mónico Montero. 
Se celebró la ceremonia en la residen 
cía de la novia, calle de Diego núm. 45. 
He aquí la concurrencia: 
Señoras: Serafina Paz de Figueroa, Ma 
ría Vázquez viuda de Suárez y Loreto Al 
varez. 
•Señoritas: Andrea Figueroa, Margarita 
y Fredesvlnda Figueroa, Rosalía Martínez, 
Amelia y Francisca Suárez, Blanca Rosa 
González, Estela Díaz Laredo, mi primita 
Querida; Consuelo y María Sardiñas. 
Terminada la boda, partieron en el tren 
de la tarde para la ciudad de Cárdenas, 
a pasar allí los primeros días de su unión. 
Hago llegar mi más afectuosa enhora-





En la redacción del importante periódi 
co local " L a Voz del Pueblo," se cons-
tituyó días pasados la "Asociación de la 
Prensa," resultando elegida la siguiente 
candidatura: 
Presidente de honor, señor Manuel Cas-
tellano Abren. 
(Presidente efedtlvo, señor José Váz-
quez Savlno. 
Vice, señor Simeón Poveda Ferrer. 
Tesorero, señor José Joaquín Herrera. 
Secretario, señor Rafael Matute. 
Vocales: señores Ceollio Porro, Ramón 
López, Isidoro Castellanoe, José Valdés 
Torre, José Bertrán y Luis de Megret. 
Esta Directiva tomará posesión tan 
pronto como el Gobierno Civil apruebe el 
Reglamento. 
Terminada la reunión el Presidente 
electo, señor José Vázquez Savón, nos ob-
sequió con un soberbio lunch en el lujoso 
Hotel Washington, donde se hicieron vo-
tos por la prosperidad y engrandecimien-
to de la Asociación de la Prensa de Guan-
tánamo. 
V A L D E S . 
P E R D I D A 
Perrita chihuahua manchada blanco 
y negro, responde al nombre de Beau-
ty, está algo cójita de la pata izquierda-
delantera y usa un collar con cascabe-
les. 
Se gratificara a quien la devuelva en 




Hemos de confesar que nos ha produ, 
cido sincero contento el envío de un ejem' 
piar de la brillante revista sagüera Oni 
dina. L a cubierta es realmente artístic* 
Está tirada a tres tintas. Siguen 16 p ,̂ 
ginas de lujoso papel couche, nutridas da 
grabados y de valiosos trabajos litera ,̂ 
ríos de Lino Gutiérrez Alea, A. Roca, Ro-
berto Valle-Pérez, T. F . Rodríguez, Tomás 
Felipe Camacho y otros. En su galerígj 
femenina y en artística página apart2 
consta una fotografía de una bella gW 
güera: la señorita Esperanza Baragañaly 
y en la crónica la de la gentil señorita Me-' 
ry Mariscal Garrido. Compite Ondina con,' 
nuestras nombradas revistas literarias 
acusa una experta e inteligente dirección1 
por lo que felicitamos a su director, 6«J 
























C u r a 
B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
p o r q u e d e s t r u y e e l m i c r o b i o de l a e n -
f e r m e d a d d o n d e q u i e r a q u e se e n c u e n -
t r e a l o j a d o , s e a c u a l f u e r e s u n ú m e r o . 
Y Cura Pronto 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
C o n e l u s o d e l S Y R G O S O L d e s a p a r e c e lo m i s -
m o l a b l e n o r r a g i a a g u d a q u e l a c r ó n i c a , s i n 
c a u s a r d o l o r y s i n q u e e l p a c i e n t e t e n -
g a q u e a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s . 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarios: 
S a r r á , Johnson, T a q u e c h e í . 
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P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
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tmaxî ime de Kerdalar, e, inseusible-
luente, fueron dejándola ha/»ta la ho-
ra de cenar. ¡Aquello era v iv i r en una 
regióu tan diferente, tan grata, tan 
deliciosa, tan .bella.. . 1 El trabajo co-
tidiano se ejecutaba regularmente; 
^ r o la inteligencia y la aplicación de 
rla n i ñ a permit ían no «consagrarle sino 
muy poco tiempo. En cuanto a esas 
otras enseñanzas que forman el alma 
y e l corazón, las recibía constantemea-
te, pero de una manera insensible, e 
iluminaban a Vadalen como la luz ba-
fia los objetos. Era a t ravés de la fe 
l icidad como llegaban hasta ella; la 
bondad de madama de Kerdalar, la 
abnegación de Valentina, modelaban, 
ipo(r decinlo así, su corazón. Dios, el 
alma <̂e esta educación, £2t.dia , IkUí 
como el sol en la Naturaleza, para fe-
cundarlo todo, pero también para em-
bellecerlo. 
Y la alegría de Vadalen le bacía ser 
más buena, porque era de esos seres 
superiores a quienes les es menos ne-
cesario que a los demás el freno y el 
sufrimiento, y la felicidad inclmaba 
naturalmente su alma hacia el bien. 
En aquella casa, en donde había 
aprendido a amar, tuvo también las 
primeras sensaciones de lo bello. Que-
dábase a'bsorta en éxtasis silenciosos 
ante los lienzos en que el marido de 
Valentina había dejado las huellas de 
su alma y de su genio. Aprendía sin 
sospecharlo a ver y a amar el laclo su-
blime, bello y poético de las cosas, y 
para ella abrió Valentina su piano y 
comenzó de nuevo a cantar. 
Todo esto iba unido a una alegría 
infant i l . En aquella casa bendita, Va-
dalen se a t revía a ser tal como era: 
i-ecorría sin temor todas las habitacio-
nes, repet ía con su dulce voz las can-
ciones de Valentina: tenía su silla, su 
mesita, su rincón favorito para la mu-
ñeca que le había dado rna-lame do 
Kerdalar, y que se negaba ;i llevar a 
rasa su tía, diciendo, en su inocen-
cia, que allí se aburr i r ía mucho ' su 
h i j i t a " . 
Entretanto los imffrortRiites 
tos de madanie Daiiuet pareíu,i 
as añ-
one 
Ivaibían de tener feliz término, y la 
anciana estaba siempre ocupada en 
dar los pasos necesarios para conse-
guir este resultado. Muiltiplicaba las 
entrevistas coo los abogados, tenía un 
pleito, y hacía frecuente» viajas a 
Reúnes. 
Sedean movía la cabeza. 
—La señora se toma demasiados 
irajines a sus años—decía.—jDo qué 
le servirá quitarse la vida para poder 
grabar un apellido en su sepultura? 
Pero, gracias a ello, contaba Va-
dalen, por parte de m. tía, con lo que 
más podía desear: con una compla-
cencia extremada para tos visitas a 
casa de madame de Kerdalar, y con 
una indiferencia 'todavía más grande 
hacia ella, por lo cual ¿u vida era 
inél dulce, o, por lo menos, más tran-
quila. 
i A t ! Su dicha no duró mucho. 
Valentina, cuya salud so había que-
brantado durante la larga enferme-
dad de su marido, languidecía desde 
hacía algunos meses, y a pesar d". la 
enerída con que ocultaba sus sufri-
niienios a su madre, ifta-tnm»? do |fv»»r 
dalar se alarmó y consultó a los mé-
dicos 
Sai npinionps fueron ini/mimc.;. Ma-
dama LrJlay padecía una iiuemia 
vni^lís . lüja ^ tániiL pi pecho delicado; 
sólo un cambio de clima y de vida po-
día combatir el mal. 
Y en ocho días quedó decidido el 
viaje. 
A l principio no dudó madame de 
Kerdalar de que le permit i r ían lle-
varse a Vadaúen, de quien Sofía 
'Daunet parecía desentenderse cada 
día más, y a quien hab ían tomada mu-" 
cho car iño ella y su hija. Con gran 
sorpresa y sentimiento suyo, se en-
contró con una rotunda negativa. Há-
dame Daunet t en ía una mauera espe-
cial de asociar el deber a las conve-
niencias y de supeditarle a los res-
petos humanos. La ley le habí i con-
ferido una tutela, y había cont ra ído 
ante sí misma—la mujer correcta e 
impecable—-la obligación de cumplir 
los deberes que esta tutela le impo-
nía, con tanto más rigor, cuanto une 
le eran más desagradables. Y ¿qué 
di r ían en la ciudad si la viesen des-
©mharazarse de su carga para enca-
járse la a otro? No, no; no h a r í a ta l 
cosa: la ley la hab ía condenado a te-
ner aquella n iña en su ccrapa; i í i y 
la t endr í a hasta el úl t imo instante, y 
cumpli r ía escrupulosamen't? todos sur 
deberes para con ella. 
Todo lo que Valentina c m a g u i ó , 
fué que Vadalen pasase las tardes 
en el ^colegio de las monjas, en dou-
dfc por Lq meaos, haUadi cuidados 
afectuosos y también la grata compa-
ñía de otras niñas de su edad. 
Fué^t r i s t í s imo el anunciar a la po-
bre niña la separación qua se le impo-
nía. Aunque tomaron to l a clase de 
precauciones, aunque lo hicieron con 
la mayor dulzura, qued ) sumida en 
una desesperación desgar-adora. Tu-
vieron que prometerle que volverían 
pronto y que la escribir ían; poro to-
(ios los consuelos resbalaban sobre 
aquel corazoncito hecho pedazos que 
perd ía su luz y su sustenio. Su dolor 
fué causa do que empeorase Vahm.i-
na, y. su madre adelantó el viajo. A 
Vadalen no le dijeron d día en que 
se marchaban. Una mañaua vió a Sei-
zan arrodillada junto a su cama, con 
las manos llenas de estampas v de ju-
guetes. 
Tuvo la intuición de que todo ' ru-
bia concluido. 
— i N o es hoy? ¿Las veré antes? 
Y ím manecita comprimí.i insiiníi-
vamente los latidos de su angustiado 
corazón. 
Cuando comprendió ^ne sus ami 
gas se habían marchado, comenzó n 
llorar muy baj i to; pero lauro y tan 
amargamente, que se imhk's.' " dicho 
que aquel l lanto era el de una mu-
jer. 
—-Vadalen, consuéla te ; ya volve-
r á n . . . Tú no hubieses querido que 
la señori ta Valentina se pusiese ni*-
la aquí. Tosía, ya lo sain s, ;y estaba 
tan pá l ida ! h>é muy hii-ua., para qn^ 
Dios la cure y nos la traiga otra 
vez.... Y ¡mira qiu'' jniri!,-;e>. tan bP*-
hitos te han mandado! 
Vadalen apar tó los ojos. 
— i Seizan—dijo con vo/, cnt ivona-j 
da,—si no hubiese ido a <o 'asa, n(*, 
tendr ía ahora tanta pena! 
Pero la criada, cojiñéndola en 
zos, halló en su corazón la respae íB 
adecuada a este grito <I • desespera' 
ción. 
—Nunca debemos quejarno:-; 'lc 
Dios nos haya enviado alegría", ^ 
que nos haya hecho troi-i /a" con c^' 
razones generosos—dijo con dnlzurth 
—Mtis vale querer y llorar, i^e & \ 
incapaz de cariño, que tener no V 
razón d u r o . . . Y, además, hija ™™ 
el i r lodos los días a esa casa te 
hecho mucho provecho y <:e Im se 
do para aprender a ser buena 




liemos un Amigo, un Padr^ en ^ J S 
l o . . . Reza, Vadalen. x dib a U10*' 
que sufres, YA te consolará. , -J 
(Cont inuará) . 
P A G I N A C I N G O 
^ O V I ^ M B R E 1 5 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
**rM. L. ée Uñare* 
Por Ramón S. de Mendoza 
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la Sala del "Casino Espanor.-EI maeslro Galante. 
Terminado ya el "Palacio de Espa-
ñ a n u e v o local del "Casino Espa-
olde la Habana se verificará pron 
po 1» apertura de la sala de arma8,que 
Kncionará como antiguamente con i 
ju« numerosos alumnos bajo la direc-
náii del excelente maestro José Ma-
iía Rivas, nuestro 'buen amág-o. 
Aunque no de tantas dimensiones 
eomo la del edificio antiguo en Xep-
tono, la sala del flamante "Palacio 
Üe EspañaMc9 amplia y suficiente 
para lo que se la destina y su deco-
rado resul tará sobrio al par que elo-
|íf»nte, cual corresponde al buen gus-
Tfco que lia dominado en el conjunto de 
5 casa de Prado y Animas que tanta 
laduBración causa ¡por su estilo plate-
resco y sus. bien proporcionadas lí-
neas!. 
Volverá a reinar la animación en-
Itre la gente, joven y aficionada al no-
[ble deporte de las anmas y sentiremos 
otra vez el-cho-que estridente de los 
aceros y las toces robustas de los t i - ¡ neas-
radores al acusar los botonados o al 
marcar sus golpes a los contrarios. 
Y quien sabe gi en la próxima inau-
guración tome parte el gran profesor 
Galante, cuya venida a Cuba anun-
ciamos y que es muy*probable que 
para f in de meg veamos en la Haba-
na. 
Y ya que hablamos de tan formida-
ble esgrimista digamos que se le pre-
para por los "amateurs" un magnífi-
co- recibimiento, y que ¡por tanto, 
pronto disfrutaremos de sensaciona-
les asaltos que se organizarán contan-
do con los buenos elementos que tene-
mios en la Habana, donde a pesar de 
todo existe mucha afición a lo que se 
relaciona con las armas. 
Pongamos hoy punto a estas l íneas 
en la esperanza de ampliarlas, cual 
corresponde, otro día con más deta-
lles, t a l vez más precisos, interesados 
como estanios en el fomento del ca-
balleroso deporte objeto de estas lí-
DE CARDENAS 
UMPEOIMTO DE "ÍMATfURS" DE 1 9 1 3 » 1 9 1 4 
Tribunal de la Liga 
Presidente.—Eduardo Elgarresta. 
Delegados: Por el "Depor t ivo" , Dr. 
Carlee P. Betancourt; por el "Escola^ 
pios", Miguel Mart ínez Méndez; por 
At le t ico" , Enrique I . Cruell. el 
Foot-ball Association 
El juego anunciado para el d í a 2 
|d«l actual entre los equipos del "Ro-
m AtMetic C l u b " y "Euskeria 
Bporting Club"' y que tuvo que ser 
Buspendido ípor causa de las lluvias, 
•se llevará a efecto el domingo próxi-
•mo, día 16. a las tres de la tarde, en | 
• t a terrenos de los Euskaros, situados 
l e u Pncníes Grandes. 
Haj- grandes deseos entre los faná-
ieos para presenciar este, partido en-
ter los equipos de estos Clubs y como 
eada uno pondrá su mejor team en el 
campo, el juego será el más intciv?-
sante. 
El equipo probable que presentará 
el "Euskeria S. O . " es el siguiente: 
O, 'Pérez ; Fe rnández ; Costa; Ouru-
chaga: Cut ié r rez ; Albisu. 
Bodríguez; Moré; Palacios; Xaya; 
Beugur ía . 
E l director del "Euskeria S. C " , 
señor Pablo Benguría . nos dice haga-
mos consatr que el " K i c k - o f f " será a 
las tres en punto. 




Enrique Torrónteigui, Director: 
Raúl Doy, Genaro Sánchez, Manuel 
Moreno, Lorenzo Ojeda, José Arago-
nés, Luis Salgueiro, José A. Ledón, 
Carlos Mart ín , C a p i t á n ; Víc tor C. 
Mané, Luis R. Díaz, Felipe Díaz, Je-
sús Salgueiro, René Doy, Osear Uga-
rriza. 
"ESCOLAPIOS" 
Juan P. Lazcano, Director; Francisco 
Padrón , Luis Deschapelles, Cap i t án ; 
Alberto Rojas, Fél ix González, Aure-
lio Padrón , Pedro Luis Martínez, Car-
los Mar ía de Rojas, Raúl León Vidal , 
Pablo Cambó, Jul io E. Mendoza, 
Humberto Maribona, Andrés Reyes, 
Ricardo González, Híumberto Faz, 
Trino Hernández . 
" A T L E T I O O " 
Ramón de la Cuétara , Director; 
Constantino Barbona, José M . Caso, 
Francisco Suárez, Ramón Garca, Pa^ 
blo González, Secundino Fleitas, José 
Ramón Vilasuso, Cap i t án ; Gustavo 
Cruell, Manuel Someillan, Teovaldo 
Posada, Juan S. Otero, Francisco To-
rres, Humberto Portell, C. Agulló. 
"DEPORTIVO B. B. C L U B " 
Directiva d© Honor 
Presidenta: Mar ía Teresa Sust. 
Vice:,Rosa Mar ía Alvarez. 
VOCALES 
Maigot Gerona, Mini ta Gerona, Te-
resa Galdo, Eva Solía, María Solís, 
Amalia Salgueiro, Antonia Reynal-
dos, Estela Viña, Trina Viña, Blanqui-
ta Paravicini, Obdulia. Porto, Aleida 
Tolón, Leonor Ponce, Clara María Ta-
bío, Palmira Tabío, María Villanuc-
va, Emil ia Marchena, Rosa Oti, Ade-
lina, Aneglina y Eulalia Reynaldos, 
Maria Rosa Carreño, Ofelia emández , 
Elv i ra Suárez, Celia Reinóse, Ange-
lina Suárez, Angélica Díaz, Nena 
Raez, Teresita Vía, Obdulia Llano, 
Mar ía T. Smith, Consuelo Ponce, Va-
lentina Soler, Juana Mar ía Reinóse, 
V i l l i t a Godoy, Pura García, Emma Si-
card. Blanca López, Aguedita Cabre-
ra, Rosita Aragonés, Estrella Moreno. 
Barbarita Ruiz, Angelina Aramburu, 
Dulce Mar ía Mera, Anita Suárez, Ju-
Üita López, Aurora Sonsa Blise 
Ruiz. Mar ía Crucet, Eudosia Fuente, 
Mar ía D . Hernández , María D. Gonzá-
lez, Tomasita Castillo, Blanca Maya-
to, Mar ía Fe rnández Llebrez, Felicia 
Alva/rez, María Diez, Angélica. Pa-
drón, Zoila Guitart, Consuelo Guitar, 
Eusebia Alvarez, Zoila Bujons, Her-
minia Suárez, 
ECOS ORIENTALES 
El "Oriente" derrotado por los Barones. 
D E C R U C E S 
a escuela militar de Alcalá 
iie. 
Ha terminado el curso de aviación 
U Escuela Mi l i t a r de Aviación 
Í
dirigido por Alfonso Bayo, el 
Apático cap i t án aviador de Estado 
*yoT, ha funcionado el pasado mes 
^Alcalá de Henarea. 
Jurante su per íodo de trabajo han 
Atenido el t í tu lo de piloto, los seño-
siguientes: 
^on Alge l Pastor, capitán de A r t i -
•ría. 
Don Roberto "Withe, teniente de Ca-
¡aUería. 
Don Félix Cheriguni, alférez de ña-
po. 
tres han obtenido su t í tu lo so-
biplano Mauricio Farman. 
Durante el curso seguido en Alca-
lá ha desfilado por el Aeródromo del 
Campo del Angel toda la oficialidad de 
la guarnición, que ha tenido con los 
,alumnos y pilotos de la Escuela aten-
ciones a las que éstos se hallan reco-
nocidísimos. 
Han efectuado vuelos, entre otros: 
Coronel de Húsares de la Princesa, 
/íeñor Fei jóo; tenientes del mismo, se-
ñores Arroyo, Aguilera y Jaquetot; 
capi tán de Infanter ía señor Atienza; 
comandante de Estado Mayor señor 
Serrano, y capi tán de Húsares señor 
Serrano. 
Durante el curso de esta Escuela no 
ha ocurrido accidente n i aver ía de 
importancia alguna. 
Encerados y Cubiertas para Carretones 
Tratamiento especial para es^e clima TROPICAL a prueba de agua y moho 
No contienen aceite que los hace sucios ni cera que ios pone muy 
pssades. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados. 
F r a n k L . G e t m a n 
o L o n j a 4 3 8 . H A B A N A 
Para muestras y precios a 
P o r e l T e l é f o n o A - 7 7 8 e 
C 3SM 
R a z o n a m i e n t o s sob re a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n R e m i í l g t O í l 
De varios calibres; pero todos construidos según 
los principios "Rcmington 
Esas 
constituye un 
P u n t o N o . 5 — P r e c i s i ó n 
1A precisión de un rifle depende del taladro de su cañón. El cañón de los rifles debe taladrarse con exactitud extremada, debiendo tener estrías espirales de gra riuación exacta para que den á la bala la debida torsión 
estrias se llaman el "rayado" y el hacerlas constit 
arte delicado. 
Los rifles de repetición "Remmgton" están taJadrados y rayados por 
medio de maquinaría automática de la mayor precisión. Los productos 
"Remimgton" tienen como garantía una experiencia de cerca de un 
siglo en la construcción de rifles. £1 alma y rayado correcto del cañón 
no puede apreciarse á la simple vista, por lo que el comprador ha de 
depender de los fabricantes y de la confianra en la marca que elija. 
Los que usan rifles "Remiagton" tienen confianza en esta marca, pues 
saben que los rifles son objeto de una serie da pruebas rigurosas antes 
de salir de la fábrica T-"» nfles "Rtmineíom" son de precisión extremada. 
U . «mu . y lo» cartucho» ñmingt,-UMC *t renden «n lo» «Ubledmlentos 
¿Jn^nAi del «mo en todas parm. Léanse «to. raion.m.entoapw. 
e»£r«terado«. A ««licitud .e envían catálogo y cromo para co.̂ r. gnt*. 
Modelo I4A 
C«líbi*30 
REMWCTON ARMS-UNION METALUC CARTR1DGE CO 
NEW TORK ZH BROADWAT 
E l domingo se celebró en esta loca-
lidad un encuentro entre los clubs 
infantiles ^ R o j o " y " A z u l . " 
•El desafío de antes de ayer ha si-
do, sin duda alguna el mejor que s-e 
ha efectuado entre Rojos y Azules. 
La victoria estuvo indecisa hasta 
el úl t imo momento. 
En el primer inning, los rojos h i -
cieron una carrera y una los azules. 
En el segundo pisaron el home una 
vez máa, los "leones" y los "alacra-
nes" recibiewm un skun. 
Después los "alacranes" adelanta-
ron cinco carreras, quedando en 6 
¡por 3 hasta la séptima entrada en que 
se puso la anotación en 9 por 8, a fa-
vor de 'los boys que dirigió el direc-
tor de " E l Popular." 
E n la octava y novena entradas fué 
donde más se distinguieron el pit-
cher y el eatcher de los ponzoñosos 
alacranes, obsequiando a los enfure-
cidos leones con dos soberbios esco-
lies. 
En e l octavo inning los azules no 
pudieron hacer nada. La salida del 
noveno que les correspondía, no la j u -
garon, pues ya tenían el juego ga-
nado. 
De los azules se distinguieron Je-
sús Montalvo, " P i p o " Torres, Ple-
nario Cárdenas y Paquito Montalvo. 
Todos los demás se portaron al-
mirablemente. 
De los Rojos sobresalieron Veróni-
co Cárdenas . Teodoro Núñez y Pa-
quit Elizondo, 
E l resto bien, aunque hubo algunos 
que lo hicieron bastante mal ; pero 
eso no importa porque las estrellas 
son.. . y se ecliipsan. 
A •continuación puede verse el 
score : 
A ^ U L 
V . C. H . O. A . E. 
P Montalvo, 2b. 
T. Montalvo I b 
J Montalvo c. 
B . Pando, cf. . 
P. Torres, 2b . 
E. -Del Sol, rf . . 
T. Elisondo, ,3b . 
P Cárdenas . If. . 
C. Caraballo ts. o a 
•Totales .27 9 4 23 2 6 
V . C. H . O. A. E. 
J Suárez, « . 
•L. Pérez , 2b . 
T. 'Núñez, p . . . 
M Oómez, cf. . . 
Novo, 3b . . • 
P Elizondo, ss. . 
E, Bonaehea, I b 
G Delgado, rf . . 
Verónico, If. . . 
Total . . . . 41 8 5 27 4 5 
Pepe Cotas 
E n G u a n a b a c o a 
(POR A. SUAftEZ) 
Bajo un frío glacial corno si estu-
viéramos en el Polo Norte, se efectuó 
en los terrenos del antiguo Patria, el 
" m a t c h " anunciado entre los Chi'b 
"Xbarra" y el "20 de Mayo" de esa 
capital. 
Los locales que en ese jaego esta-
ban hechos unos momias, cargaron 
con las nueve argollas, primorosamen-
te labradas por los chicos habane-
ros. 
Palmero, que ahora ha tenido un 
buen " r e c o r d " por mi excelente " p i t -
c l i i ng" ese d ía estuvo hecho un pla-
yer, no logrando encontrar el "ho-
me" que brinda a poca distancia de 
sai región nasal. 
En la segunda entrada los del "20 
de M a y o " lo hicieron saltar del 
" b o x , " después de haber dado tres 
transferencia, y que le sonaran un twc 
bagger y un sencillo y le anotaran 
tires carreras. 
Bacua, sust i tuyó al lanzador Pal-
mero, pero tampoco estuvo muy afor-
tunado, pufis llegaron a hacerle cua-
tro carreras, durante el tiempo que 
ocupó el " b o x . " 
líos del " g r i t o de I b a r r a " jugaron 
pésimamente al campo, y en cuanto al 
" b a t " fueron dominados fácilmente 
por Azcárraga. 
E l campo del "20 de M a y o " hizo 
filigramas con la bola de los de Iba-
rra. 
Bacua, sacó cinco " s t ruckou t" y le 
dieron dos " h i t s , " y a Palmara, lo 
dieron un " h i t " en todo el juego, su-
ministró una tanda de "ponche" y 
dió dos bases por 'bolas. 
Del "20 de M a y o " se distinguie-
ron Pancho Morán . Azcárraga, Wi -
lliams. Davilas y Guerra. 
Del " I b a r r a " solo Bacua hizo algo 
por su club, los dem'ás unas momias 
l i a anotación del juego fué la si-
guiente: 
C. H . E. 
Ayer en Santiago jugaron lo» baro-
nes con los orientales sufriendo estos 
una desastrosa derorta. A nuestros mu-
chachos les perseguía la fatalidad, la 
diosa de la suerte que tanto le había 
sonreído, ayer les dio la espalda. 
Los Barones desde el primer inning 
atacaron con rudeza dándole tres hits 
a Paco Muñoz el tercero de Kinseley 
fué una fuerte línea al pitcher que al 
quererlo atrapar se lesionó la mano 
teniendo que retirarse del box, ocu-
pando esta posioión Machado a quien 
le dieron 10 hits unlús entre ellos un 
two base y un hcimio m n de Shogg. 
Panchito Villalóu jugó su posición 
muy bien dando en el segundo inning 
un magnífico two bases. 
E n resúnaen, el juego fué una gran 
derrota para el Oriente y una victoria 
para los Barones, segunda que anotan 
y ambas han sido eon e l Oriente. 
Los Barones volverán a jugar el jue-
ves con el Fe, este será el úl t imo jue-
go de la serie con el que se despedirán 
del pueblo Oriental. 
Birming-ham 
V. C. H . O. A. E 
Marcan, 2a. . . . 5 1 1 0 4 0 
Carroll, l a . . . . 4 1 2 10 2 0 
Gregory c 0 1 0 1 0 0 
Mr . Donald 3a.. 4 1 2 2 0 0 
Kinseley cf. I f . . 4 0 2 0 0 0 
Mr. Bride If. Ib . . 3 1 1 4 1 1 
Bla lmss . . . . . . 5 0 2 3 2 1 
Dilger rg . ¿ . . . 4 1 2 3 0 1 
H o g g p 4 1 1 0 3 0 
Oriente 
V. C. H . O. A. BL 
Rojas cf. . . 
Sánchez c . . 
Villalón I b . . 
Rey, 2b. . . . 
Planas ss.. . 
Machado r f . p. 
Payares lf . , . 
Hierrezuelo 3b. 
Muñoz p, . . . 





















31 1 5 27 11 6 
Carrol, Dilger, Po-
Totales 38 8 13 26 12 3 
Totales 
Two bagger hits 
re i rá . 
Hom« r u n : Hogg. s 
Sacrifiee f ly i Me. Bride. 
Sotolen bases: Rojas, Villalón, Rey 
Mr . Donald. Mr . Bride y Kin^eley 3. 
Double play 2 : Machado, Rey q V i -
llalón, este sin asistencia. 
Struck outs: Por Hogg 4, por Ma-
chado 4. 
Base on Balls: Machado 5„ Hogg 1. 
Dead hal l : Machado 1. J inning pit-
ched. Saco 1|3, Le Batearon 3 hits, 
uno de ellos de do<: bases en cunlro 
veces, Lcf t ou base del Birmingahm 7, 
del Oriente 3, f l y nuffed. Hierrezuelo, 
Ellam y Mayer. 
Passed ba l l : Dilger y Sánchez. 
Tjlmlpire: Figarola y THlson. 
Time: 1*43 m,. 
Scorer: A. Nieolau. 
Anota-ción por entradas 
BtaffltagaUfflL . . . 102 102 020—s 
Oriente 000 001 000—? 
P. L . Boudet 
Los Infantiles de Sagua 
CUARTO DESAFIO DEL CAM 
PEONATO I N F A N T I L E N B L CO-
LEGIO DE PP. JESUITAS. 
Según nuestro apreciable colega 
" E l Correo E s p a ñ o l " de Sagua la 
Grande, el «ábado úl t imo se libró aca-
so el más bonito desafío de la tempo-
rada. Hasta el cuarto inning los del 
palo azul iban camino de las nueve 
argollas; en ese punto Pablo Sampo-
dro anotó la primera carrera, y eso 
gracias a la intervención poco honro-
sa de unos espectadores que estorba-
ban las tiradas del pitcher: todavía 
«•n la entrada siguiente hubieron de 
recibir a pesar suyo otro skun de 
ponche. En las dos restantes los rojos 
les dejaron hacer dos carreras en ca-
da una; eso... para que no llora-
ran. 
En el terreno fallaron también mu-
cho los azules. Trabajaron más que 
nadie el Capi tán Calvet, el short Do-
nato, y la tercera Erasmo. A "Cha.ni-
t o " allá en las lejanías del leftfiekl 
lo burló varias veces la pelota, des-
viándose o escondiéndose a favor de 
la hierba, a pesar de su ojo avizor de 
hombre. 
De derecho A dfetaSa era de Ins 
rojos: digo de derecho, porque en el 
anterior fué una mera casualidad, un 
momento de desconcierto del qm? 
pronto se recobraron, lo que les arran-
có la victoria de las manos. Quedaron, 
pues, con el sentimiento y la concien-
cia de su poder, y así entraron en la 
l id como victoriosas. En efecto tr iun-
Mantuano, se persuadieron de que 
faron, porque, como dice el Vate 
podían triunfar. 
lEn la tregua de quince días se ha-
bían armado bien de coraje y bríos 
para la pelea. 
E l pitcher Ferrer estuvo como nun-
ca.- le lucieron los cuidados con que 
conserva su brazo para el día de las 
contiendas: las curvas menudearon y 
los consiguientes ponches; a su labor 
correspondió maravillosamente el cat' 
cher A. Gómez. Etí tre las demás ba-
ses descollaron la primera Betliarte 
así en el palo como en el campo, la 
segunda Eloy y el centrefield San-
tana. Evaristico fué el que raiás carre-
ras hizo y degolló nn f ly difícil que 
venía sobre el tumulto de los espec-
tadores: por lo mismo fué colmado 
de aplausos merecidamente. 
E l juego no llegó más que luist i 
el séptimo inning porque a esa sazón 
sobrevino nn chubasico. Algunos d^ 
los que apostaron algo y pnrdiernn, 
no lo dan por terminado. Los qué ga-
naron, se apoyan en la Liera Nacional 
para declararlo por habido y conclui-
do: resuelvan el pleito los peritos. 
He aquí el seore: 
Esperanza 000 102 2— 3 
Fe. 201 303 3—12 
El juego, sesrúu las reglas de! base 
ball, ha sido ganado por el " F e " ñor 
haberse terminado el desafío después 
de jugados las cinco pr'meras entra-
das, y tener mayor número de cárre-
ras que su contrincante. 
SOLARES EN LA VIBORA. 
No compre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.—Depto. de Bienes—-TRUST Co. 
LOS M^S BARATA 
A PLftZOS GONnDD 
20 de Mayo. 030 201 010— 7 4 0 
Ibarra. . . . 000 000 000— 0 2 10 
DE CÍÉiSoS 
Se ha reorganizado el antiguo club 
de base- ball "Comercio". 
He aquí los nombres de los "pla-
yers" que lo componen: 
Anselmo Gener, Bienvenido J imé-
nez, Pala Joroba. Jesús ilederos. 
Julio Reyes, Pedro Pérez, Tomás La-
rea, Eulogio Marlotica, Candelario 
González, Isaac Ruiz, Ju l i án Favelo, 
Epigenio Mar t ínezy Marcelino Gue-
rra. Este últ imo legar i a Cienfuegos 
el 30 del actual. 
F u n g i r á de Presidente de dicha no-
vena, segnn " L a Correspondencia", el 
entusiasta "atmateur" Homero Gome 
y Director e l práct ico Catalino Hidal-
go, (Mulungo). 
E l domingo 16, j u g a r á n "Sagua y 
*'Cienfuegos.", en el h ipódromo de d i -
cha ciu/"" ^ 
C 3974 10-14 N 
E DE 10- 0 
$ 4 - 2 5 y 5 - 3 0 
Palais Roya!" 
OBISPO Y VILLE3AS 
m LAS FORIMS 
COMPRE usted el anillo anti-reumático 
de kimball, sin rival para todo ataque de 
reuma por agudo que sea, de venta en esta 
s o 11-3632 
NEWYCRK.N.Y 
400Ó 
P A G I N A S E I S 
N O T E M U E R A S S I N TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUb* fla|es Gratuitos (Premios d8 Constancia y Propagjnd Llerandi y Oía.-S. Rafael 1 Habana' ^ 
MDEBLES FINOS Y ARTISTICOS EN VALIOSAS MADERAS 
ESPECIALIDAD en Juegos de Sala, Cuarto, y Comedor, 
estilos Luís XV, Luís XVI, Imperio, Transición y modernos. 
Muebles a capricho en maderas frutales. Precios nada caros. 
JOSE B E L T R A N B E l w A S C O A I N 4 t l y m e d i o entre N e p t t m o y C o n c o r d i a . 
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Cartas de Canarias 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, Octubre 22. 
iLa esifcaniaia de la notable escrito-
ra Oanneu de Burgos en esta ciu-
dad, ha roto la moaiotonía de mies-
í r o v iv i r diario. Paree© haber traí-
do consifío un poder mágico de resno-
Vri'-Mii que ha penetrado hasta el 
fondo de las almas. Los escasos ele-
montos intelectuialea que aquí tene-
nios la han rodeado desde la primera 
hora acompañándola consitajitemeote 
• y dándole como guardia de honor. 
Puede estar satisfecha^—lo es tá eíec-
t ímmen te ,—la distinguida pTiblicista 
de su paso por Las Palmas. 
'Cierto que "Colombine," además 
de escritora notable, es mujer encan-
tadora, y esto ha entrado por mucho 
en los éxitos que ha obtenido entre 
iiosotros. Sencilla, afectuosa, llena de 
gracia y distinción, parece poner em-
peño en hacer olvidar a los que se le 
acercan su j e r a rqu í a literaria. No 
pedantiza, no dogmatiza nunca; 
mués t rase como una buena •oaonarada 
pronífca a bromear y reir, pero con-
servando en todo momento un fondo 
de dignidad y también de velada tris-
teza que la hace sumamente smipáti-
ea. Se ve que esa mujer excepcional 
por el talento ha luchado, ha sufrido 
mucho. 
Tiene la discreción rara de no ha-
blar de sí misma, acogiendo eon mo-
destia los elogios que se le dirigen. 
Quiere pasar inadvertida, horrar su 
personalidad y aun sacrificarla a las 
ideas que profesa y propaga. 'Aquí no 
pod ía conseguirlo, porque en una es-
cena social tan pequeña forzosamen-
te haJbía de destacarse, atraer todas 
las miradas, la f igura de una dama 
aureolada con la gloria del arte. 
. E n resumen, no hemos "ósto en 
<'€olo¡mbi2le,, e l t ipo de la "bas 
L l e u " engre ída y desvanecida, sí.'ío 
la mujer bella, amable y bondadosa. 
Así se comprende que haya desarma-
do todas las prevencaones; preven-
ciones de que yo, lo confieso, parti-
cipaba. Cre í encontrarme fronte a 
una de esas bachilleras o mansabidi-
llas que dependen un feminismo ra-
dical, utópico, y lo desacreditan con 
sus palabras y sus actos. 
Eranme conocidas algunas obras de 
Carmen de ¡Burgos, en las cuales pu-
de juzgar sus dotes intelectuales, su 
delicadeza ar t ís t ica , su cul tura ; temí 
que el conocimiento directo de la 
mujer me desencaintara. No ha sido 
así, ajfortunadamen'te. L a mujer va-
le más que la escritora. E n ello he-
mos convenido todos, y ello explica 
que en Las Palmas • se le dispensa-
ran honores no concedidos a otros re-
presenttantes m)ás altos de la intelec-
tualidad española. iCierto que era so-
bre todo la dama en visita, una seño-
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ELIXIR Y POLVOS DR. WEBER 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
3786 N - l 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
DAN AL QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
a cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU U S O ES P R O V E C H O S O . P í d a n s e c a t á l o g o s u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
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ra discreta, culta, hermosa y afable. 
Muchas s impat ías desper tó también 
su hija, l a señor i ta María , u n diabli-
llo seductor, una muchacha gentil que 
siempre r íe y juega, como si se resis-
tiese a abandonar la linde misteriosa 
en que la infancia confina con la 
adolescencaa. Maruja, i a hechicera gi-
I anilla, era para nosotros " l a ale-
gr ía que pa8aba,^. . Hasta los que 
ya no podemos n i sabemos reír , rei-
mos por contagio oyendo sus aloca-
das risas. ... 
• 
Carmen de Burgos ha dado en Las 
Palmas dos conferencias in/tecresantí-
,simas, ambas con proyecciones que 
aumetotaiban el in terés . ¡El espectácu-
lo, de gran novedad aquí, desorientó 
un poco al público, poco acostumbra-
do, poco preparado.. . Si se tiene en 
cuenta además los excesivos precios 
de las localidades, se comprenderá 
que en la primera el teatro ^ Pérez 
Galdos" estuviese poco concurrido. 
La distinguida conferenciante le-
yó un hermoso trabajo sobre la pin-
tura espaííola; trabajo en que el ju i -
cio crítico certero y la amplia vi-
sión esti'uica fueron en paralelismo. 
Expuso ideas originales, puntos de 
vista muy acertados, respecto de to-
dos nuestros grandes pintores. Evocó 
elocuentemente a Velazquez, a Ooya, 
al Oreco, caracterizándolos en unos 
cuantos rasgos de feliz observación; 
probó cómo el alma de la raza se re-
fleja y se determina en los lienzos de 
esos artistas magos. Se la oyó con re-
cogimiento y se la aplaudió en justi-
cia. 
Luego, en una segunda parte no 
menos bella n i menos original, estu-
dió la evolución de la moda femeni-
na a t ravés de la historia, sus formas 
diversas, su oneerpto 'en relación con 
la idea estética, el modo como la han 
concebido los grandes novelistas al 
vestir ia las mujeres de sus novelas. 
Partiendo de muy lejos para llegar 
hasta los modernos definidores de 
plegancias, hizo un ' derroche de eru-
dición especial en un estilo animado 
y hrillante. E l público la ovacionó. 
* 
* * 
La segunda conferencia fué ya otra 
cosa; el teatro estuvo casi lleno; el 
•interés despertado por la primera y 
la reducción de los precios de las lo-
calidades rebajados a la mitad, lle-
varon una concurrencia numerosa y 
escogida al " P é r e z Ga ldós . " 
"Colombine" diser tó sobre la 
emancipación de la mujer, most rán-
dose partidaria de un feminismo mo-
derado y prudente. Nada de exage-
raciónes n i radicalismos peligrosos. 
La mujer necesita v iv i r en esferas 
más amplias, dignificarse por la edu-
cación y la libertad, adquirir dere-
chos que todavía se le niegan; pero 
la igualdad absoluta de los sexos, la 
"des feminac ión" de la mujer es un 
desvarío. (La mujer, ante todo, debe 
ser t a l ; debe ser madre, esposa, cum-
pl i r sus deberes en el hogar domésti-
co, conservar su corona y su cruz, dis-
pensar el bien y, cuando llega el ca-
so, saber sacrifícarse. 
Tuvo la hermosa conferenciante 
frases de condenación para la gue-
rra, ese azote de la humanidad, y 
anatemas y fulminaciones para todas 
las formas de t i ran ía y todas las for-
mas de esclavitud que pesan abruma-
doramente sobre la mujer. Se la 
aplaudió mucho. 
Después de un breve descanso, vol-
vió a alzarse el telón, apareciendo en 
la escena "Colombine,, y su hija ro-
deadas de los señores Franchy, Do-
reste (don IDomingo), Ramírez (don 
Rafael) y el aiiitor de estas líneas. La 
señori ta Mar ía leyó admirablemente 
varias composkiones del notabilísimo 
poeta canario Rafael Romero (Alonso 
Quesada), y los demás saludamos en 
breves frases de elogio a la confe-
rencista, siendo todos calurosamente 
aplaudidos. 
Resultó la velada una fiesta de ar-
te espléndida. 
"Colombine," durante sn estancia 
aquí, ha sido objeto de múltiples, ca-
riñosos agasajos. 
L a Asociación de la Prensa invitóla 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A INDIANA 
DEL Dr . J . GARDANO — 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, bríilante 
«orno ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
a una ^ i r a hasta San Mateo y un té 
en el hotel iSanta Br íg ida , concurrien-
do el Delegado del iQobiemo, el ge-
neral Sierra, el presidente de l Club 
N4utico, muchos periodistas y comi-
siones de varias sociedades. Los expe-
diciones visitaron los magníf icos jar -
dines de don Diego Mi l le r , en Taf i -
ra, y admiraron la belleza de aquel 
paisaje idí l ico; los valles verdeantes, 
las montañas bravias por entre cuyas 
desgarraduras a cada paso, se asoma 
el mar, de un luminoso azuL L a dis-
tinguida literata nq cesaba de ex-
presar su entusiasta admirac ión . E l 
día, caluroso pero sereno, favoreció 
este agradable viaje. 
También fué invitada "Oolomíbi-
n e " a visitar la ciudad de Telde, don-
de se le hizo un a f ectuoso recibimien-
to. Ayer, por ú l t imo, u n gru/po de 
intelectuales l a obsequiaron con una 
comida a la marinera en el barr io de 
San Cristóbal, pueblecillo de pesca-
Vlores que esbá en las cercanías de Las 
Palanas. Pasamos allí dos o tres ho-
ras inodvida/hles. 
Desde iSan iGrístóbaíl, nos encainina-
mos a l Puerto para despedir a las via-
jeras, quienes tomaron el vapor in -
terinsular que las ha oonducido a Te-
nerife,' donde s e r á n grandemente aga-
sajadas la escritora y su l inda hi ja . 
D a r á dos conferencias en Santa Cruz 
y una 'en la Orotava. 
Carmen de Burgos nos deja u n 
recuerdo grat ís imo. La mujer se ha 
ganado todas nuestras s i m p a t í a s ; la 
escritora, todas nuestras admiracio-
nes. Hay en ella un calor de alma y 
un encanto de feminidad que atraen 
y enamoran. 
N i ella n i nosotros olvidaremos es-
tos breves días que hemos pasado so-
ñ a n d o . . . 
Francisco González Díaz 
UN DIA EN LA COVADONGA 
L A M A Ñ A N A 
E l d ía amaneció rico de sol ; y hay 
polvillo de sol entre los árboles , y 
me titas de sol sobre los musgos; la 
arena de los caminos, que a ú n con-
serva humedades de la noche, se ha 
cambiado en pedrer ía . 
E l pabellón se llena de rumores, 
como si fuera abejar. l i a n llegado el 
doctor y el enfermero; el doctor ha-
ce preguntas, ve síntomas y senten-
cia : 
—Hoy, que le den a usted una so-
pita . . . 
Y los enfermos salen en bandadas 
a bañarse tibiamente en las r á f a g a s 
del sol; son bandos de gorriones que 
se esponjan, que parecen hincharse 
de salud, que semejan hundirse en 
plena vida en cuanto cae sobre ellos 
una caricia de la luz temprana. Unos 
vuelven a los bancos de los rincones 
de remanso y paz; otros se l legan al 
hórreo en donde se requiebran las pa-
lomas; y otros van al salóii de hidro-
terapia, cuyo estanque los espera, cu-
yas duchas los reciben, y donde el 
conserje amable—este Benigno Ro-
dríguez—les espeta este saludo: 
—i¡Está él agua de fría que y a - . , 
y a . . . ! 
Y doy comienzo a mi peregrinaje 
por todos los pabellones:—el de l u -
cían, el de Bango, el de M a r q u é s ; el 
de José García, el de Cetario; el de 
Arguelles, el de Valle, el de Manuel 
García , el de Mar t ínez ; el de don 
Juan Bances Conde, el de don R a m ó n 
Pérez, y este mío,—el que yo he ocu-
pado anoche—de Maximino F e r n á n -
dez. En todos ellos la limpieza es 
pulcra; rebri l lan como espejos las 
baldosas, y hay blancuras de nieve 
en la pared y en la ropa de las ca-
mas. Y en todos ellos cuida u n en-
fermero, un admirable enfermero — 
este Campa, este C e s á r e o . . . — d e 
que no falte nada a los ca ídos en la 
lucha de la v ida; de que tengan bue-
nas manos que les presten a'Poyo y 
los recojan, y afectos de hermanos 
buenos, que les digan con frecuencia: 
—Eso no es nada, rapaz. .Cues t ión 
de cuatro días y a v iv i r . , . ! 
Y todos estos nombres 'prestigio-
sos que adornan estas fachadas, d i -
cen la historia de esfuerzos, de sacri-
ficios, -de glorias, que tiene el Centro 
Asturiano. Son nombres de luchado-
res que merecen gra t i tud ; hablan de 
una hazaña inmensa, pero callada, 
suave, melancólica, sin choques y sin 
ruidos y sin sangre. Fué h a z a ñ a del 
amor y el patriotismo: la comenza-
ron abnegadamente un p u ñ a d o de 
asturianos y después la s igu ió una 
mult i tud. Desde entonces hay en 
Cuba una admirable ins t i tuc ión his-
pana—admirable en grandeza y en r i -
queza,— donde la fraternidad es 
práct ica obligatoria, y donde para 
todos los vencidos hay amparo y pro-
tección y para todos los fuertes ins-
trucción y esparcimiento—cuida del 
cuerpo y del alma. 
Con lenti tud parsimoniosa y grave 
llega Laguna a la a d m i n i s t r a c i ó n ; es 
un practicante excelso, que se pone 
una batona y se encierra en u n cuarto, 
y no respira: habla reposadamente: 
—•Dis-cu-tí-a-mos a-yer. . . 
Y empiezan a pasar mozos forni-
dos con unos tableros largos encima 
de la cabeza. Marchan hacia la co-
M E R C A D O M O N E T A R I O 
£ U S 1 1 DE L A 
L A S C A S A S D E C A M B I O 
Noviembre 15. 
Plata e s p a ñ o l a de 98% a 99 
Oro amer i cano cont ra oro e s p a ñ o l d e . 109% alio 
Oro amer icano cont ra pta. e s p a ñ o l a a . 9 ^ a 10 1 
CENTENES a 5-33 eQ p|at 
Idem. en cant idades a 5-34 
LUISES a 4-25 en pla^ 
Idem, eo cant idades a 4-26 
El peso amer i cano en pta . e s p a ñ o l a a 1-10 a 10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE YAL0RES 
O F I C I A L 
Billetes del Bai.co español de la Isla de 
de Cuba, 1 ^ a 3% 
Plata española contra jro español 
98% a 99% 
GreenbackB couu-a oro español 
109% a 110% 
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos Vúbllcoe Valer P|0 
108% 114 
N 
Empréstito de la Repüblica 
de Cuba 111 116 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 308 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 119 
Oulifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t o c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cieníuegos a Vi -
llaclara , . . 
Id. Id. segunda Id. . . . . 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién . N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín ^ N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. an 
culación. . . . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolldades de 
loa P. C. U. de la Ha-
bana IOS 118 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
ObllgrxCiones generales con-
solidadas Com'iíía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104 107 
Emprésitto de la República 
<ie Cuba 103 108 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 78 97 
ACCIONES 
Er.nco Esoañol dfl la isia 
de Cuba 
Banco Agrícola de iTueTtcfr 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . 
Compañía de Peroe¿-rrlidS 
Unidos de !a Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 861/2 87% 
Cpmpaflíá Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C c m p a ú I a dei Ferocarrll 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas f . . . n 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . . . x 
Id id. (comunes) . . . . M 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Havana Electrlo 
Uailways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 










cina, donde humean los potes y las 
orzas que parecen recogidos de las 
bodas de Camacho. En la cocina hay 
cuatro-. .ciiico hombrones que pin-
chan y que cortan y que sa jan . . . 
Y el mayordomo prescribe; 
—¿De esto, t an to . . .De esto cuan-
t o . . . . 
Se aproxima la hora de yantar: la 
hora -de tor tura máxima y de fiebre 
má.s ¡pfrofaDda para los que es tán a 
dieta. 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 637̂  
Cuban Telephone Co. (pre-
teridas) 94 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios j j 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 107 
íd. id. Beneficiadas. . . . 18 % 
Cárdenas C. Water Works 
Company j j 
"Ca. Puertos de Cuba. . . . 2314 ^ 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin ifl 
Habana, Noviembre 15 de 1913, 
El Secretario, 
Francisco Sánchíi 
A z ú c a r e s y Valores 
Londres, Noviembre 15. 
Azúcares centrífuga», pol. 86,1 
71/2d. 
Mascabado, 9s Od. 
Mascabado, 93. Od. 
Azúcar úe remolacha de la huí 
cosecra, 9s. 5.1\4d. 
Las acciones comunes de los Fen 
carriles Unidos dé la Habana reg 
tradas en esta plaza, abrieron Iw 
£82.i/2 
V a l o r _ O f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. Ar 
Centenas. . . . v 
Lulfietí. , 
Peso plata esapfiola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 
10 Idem. Idem. ídem. 




P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy por ios sigM 
tes a r t í cu los : 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 4y2 Ibs qt 
Mezclado, s clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . 
.Arroz. 
De semilla a 
De canilla nuevo. , . 4.00 a 
Viejo 4.% a ^ 
De Valencia 5.00 a 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
Catalanes Capadres • . 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 










Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera • . . . . a 
Ar t i f i c i a l a 
Papas 
Papas sacos . . . • 
En barriles del Norte 
Frijoles. 
Del País, negros . . 4.00 a 








a 25 < 
35 a 40< 
a 30 i 
a lí 
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HABANERAS 
—¿Seis bodas este noche? 
Xo son ya más quo cinoo. 
—¿Poi qué? 
La do 1f. señorita Esmeralda Cis-
neros y el señor Pedro Vior, comandan, 
te del cañonero 20 de Mayo, ha sido 
necesario transferirla ipara fines de 
mes por enfermedad del novio, 
—¿Cómo se arreglarán los eironistas 
para asistir a tantas bodas? 
—Se impone, siendo todas a igual 
hora, elegir una solamente. 
—¿Por cuál te decides? 
—¡A todas quisiera asistir, pero hay 
ima que exige mi presencia, no ya co-
mo cronista, sino por haberme designa-
do el novio para testigo suyo. 
—¿Qué boda es? 
—La de la señorita Mélida Teresa 
Perellano y el joven Leonardo Diago. 
— ¿ E n qué iglesia? • . 
—En la de Guadaluipe. 
—\ Cuántas bodas!... 
—Ha batido el record Noviembre. 
No ba habido ni la mitad en ningún 
otro mes del año. M en la primavera. 
—¿Y Diciembre? 
—Tengo ya perdida la cuenta de las 
bodas que se preparan para el último 
mes del año. 
— I Son tantas ? 
— Y alguna que será una sorpresa. 
— I Te has fijado en las modas de in-
vierno ? 
—En todas. 
—¿ Y gustan ? 
—¿Que si gustan? No verás por la 
calle de Obispo y en los martes dél Ma-
lecón más que las sayas en forma de 
énfora y simulando una abertura lige-
ri ta sobre un fondo de encaje. Los 
sombreros pa.recen gorras por lo pe-
queños, por lo sencillos, prendidos co-
mo se llevan a la cabeza. Y en materia 
de calzado, lo que priva y está a la úl-
tima es ese zapatieo trenzado que unos 
llaman búlgaro y otros a la Gabby. 
—;, Sisrue el "color tan^o?" 
—Está en su apogeo. 
—¿Volverán los guantes este in-
vierno ? 
—Seguro, segurísimo. Las parisien-
ses, que lo suprimieron el año pasado, 
ya los tienen en uso para la estación. 
Los llevan para la calle, para, el teatro 
y para las visitas con verdadero furor. 
| Cómo nunca!. . . 
—¿ Entonces los llevarán nuestras 
habaneras este invierno? 
—Como que las tiendas de modistu-
ras han empezado a recibirlos. 
—;, Y eres partidario del guante ? 
—Nada mejor, como decía ayer una 
níiiiga mía del Vedado, dama de gusto 
ref inadís imo, para imprimir a las toi-
. tetíes un sello do &-peeial distinción. 
bo de médicos oelebrado en la Cámara 
Prusiana de Berlín. 
—¿Sobre qué la conferencia? 
—Sobre los sistemas sanitarios v i -
gentes en Cuba. Llamó la atención po-
derosamente. Nuestro Ministro en la 
capital germana, el ilustre Gonzalo de 
Quesada, presentó en el Palaicáo Impe-
rial al doctor Albertáni, en una recep-
ción, a la Emperatriz de Alemania. 
—¿De qué otros ausentes tienes no-
ticias? 
—Del señor Juan Gobel, que se ha 
agravado de modo tai, en Nueva York, 
que ha sido llamado a la carrera su 
médico, el doctor Louis Montané, quien 
a este objeto ha emprendido ya viaje 
hacia los Estados Unidos. 
—¿Ninguna despedida? 
— E l distinguido caballero Abelar-
do Ferrer que con su hija, la linda 
Consuelito, sale hoy para Nueva York 
en viaje de recreo. 
—'¿Verdad todo lo que anuncia pa-
ra mañana en el Templete ? 
—Muy "cierto. Dirá una misa por la 
mañana el Obispo de la Habana con 
sermón, por el Padre Ortiz. Es ta rá 
abierto todo el día para los que quie-
ran visitar el histórico lugar. Y por la 
noche lucirá uña gran iluminación. 
—Como ningún año. 
—Gracias a nuestro Alcalde. 
—¿ Sabes de una boda anoche ? 
—La de Elvira Columbié, una bella 
señorita, hija de Oriente, y el señor Ra-
món A. Tapia, hermano del distingui-
do magistrado del Supremo, doctor 
José V. Tapia, que fué padrino de la 
boda con la señora EmilLa Pifió viuda 
de Vilaplana, t ía de la desposada. 
—¿Y se celebró? 
—'En el Angel. 
—¿No hay más bodas esta noche? 
— Y la velada de la Serie Azul, en 
el Politeama, con muchos atractivos. 
—¿Y en Miraniarf 
—Sábado de la gente menuda con 
música, cine y acertijos. 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
—í Qué hay de viajros ? 
—Muchos que anuncian desde el ex-
tranjero, y por lo avanzado de la esta-
ción, su próximo regreso. 
—Eloy Martínez entre otros. 
— Y como Eloy, que la ha pasado en 
Nueva York divinamení'e. sé de un. 
grupo de matrimonios que se disponen 
a volver. L'na de las damas que verá 
de nuevo esta sociedad en el invierno 
és Mme. Labarrére, la bella y elegante 
Nena Cotiart, que ha estado ausente 
en Pa r í s durante largo tiempo. Sé que 
veremos también por la Habana a Pa-
quita Díaz, de cuyas bodas con el Con-
de de Torrubias hablaron las crónicas 
recienteinente. 
—¿Qué sabes de otros ausentes? 
—Del doctor Antoñico Albertini, co-
mo le llaman todos familiarmente, ten-
go noticia de que ha pronunciado una 
vonfereneia en francés ante un congre-' 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objstoí 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O EL S O L 
T E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
T E L E G R A M A 
RECTIFICAM>0 U N ERROR 
Camajuaní , 15. 
osé Depestre, que por equivocación 
alguien dijo que acompañaba (i 
' 'Ohencho", no ha salido de Cama-
juaní . 
•Hoy sale para Remiedios a presen-
tarse al Juez especial. 
Le acompaña el detective Romero. 
Ricardo Linares. 
V E S T I D O S 
AlSOV T e l é f o n o A - J 9 » S O M B R E R O S 
\ 
z 
C 3709 alt. 12-31 
"La Nueva Grania" 
D E 
Garc ía T i m ó n , P é r e z y C a . 
A c a b a d e r e c i b i r l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a -
C A S I M I R E S de C U A D R O S 
— E S T I L O G A M U Z A ™ 
C a d a u n a d i v e r s i d a d d e t o m o s e l e -
g a n t e s c a p a c e s d e s a t i s f a c e r e l 
g u s t e m á s e x i g e n t e . = 
Teniente Re) esii a San Ignacio 
H A B A K i 
mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
Y A L L E G A R O N 
P A R T E D E L A S M U C H A S N O V E D A D E S Q U E P A R A L A E S T A C I O N D E I N V I E R -
N O T I E N E C O M P R A D A S E N L O S P R I N C I P A L E S M E R C A D O S D E E U R O P A 
L A C A S A P R E D I L E C T A — 
^ F I N D E S I G L O , , 
— C H A R M E U S E , C R E P , L I B E R T Y B R O C A D O 
S E D A S B U L G A R A S , E N C R E P E , R A T I N E , R A D I U M Y L I B E R T Y , 
C U E L L O S , - C I N T A S , - B O T O N E S - Y • G A L O N E S 
Cuellos de piel, Boas de Cisne, Marabú en diversos colores, adornos de todas clases 
T \ A i C f / ^ O de l a n a y s e d a , C h a r m e u s e , C r e p é d e C h i n a , C r e s p o n e s d e l a n a 
JL l \ i 1 v / l 3 y s e d a , R a s o s L i b e r t y , M u s e l i n a , G r a n a d i n a s C h i f f b n e s , F r a n e l a s 
l i s a s y d i a g o n a l e s , V e l o s d e l a n a , C h a l e s y M a n t i l l a s . z z z z z z z z = z z = i = z z = z i i = = 
^ F I N D E S I G L O , , 
S A N R A F A E L 2 1 
Y A G U I L A 8 0 
T E L E F O N O S : 
A - 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 
WmWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWW'W' 
c. 3939 4-10 
A B A N I C O B U L G A R O 
A 50 Cts. 
M O D E L O F R A N C E S De Caña Bambú pintados a mano 
a 5 0 G T S . De venta en todas las Sederías y casas asiáticas. 
A l p o r m a y o r : 
" B A Z A R I N G L E S " G A L I A N O 7 2 
C 40d(i alt. 5-16 
L A T E M P E R A T U R A D E L 
A N T A R T I C O 
Comentando en el "Meteoragisch 
Zeits(^hrift', los resultados meteoro-
Ictgicos de la expedición an tá r t i ea d t 
Amimdsen, diee el doctor Hann qne 
durante diez meses, desde A b r i l de 
1911 a 1912. ambog inclusive, se hi-
cieron observaciones continuas en 
Framheim que comparadas con da-
tos anteriores se obtuvo una tempe-
ratura media anual de 25'2 bajo ce-
ro. Esta temperatura es la media 
anual más baja que se ha observado 
en el mundo. 
La temperatura individual más ba-
ja fue de 58'5 bajo cero. Sin embargo 
la cifra no es exagerada, porque en el 
llamado "polo f r í o " de Siberia, se 
han observado temperaturas nraoho 
más bajas. 
¡ENORMIDAD! 
C 4002 alt. ^-15 
Por la liquidación de 
LAS NINFAS 
G A L I A N O n ú m e r o 7 7 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
L A E T I Q U E T A ' É í T c i n N A 
La etiqueta china exige que al ha-
blar ima persona con otra la eusako 
todo lo posible y se desprecie a sí 
miáina y a todo lo de su pertenencia. 
Un misionero que acababa de re-
gresar de la Celeste República, afir-
ma que es muy córlente oir allí con-
versaciones como esta: 
— i Cuál es vuestro honrado nom-
bre? 
— M i insignificante apelativo es 
í i n « Su. 
—¿Dónde está vuestro magnífico 
alacio? 
— M i despreciable guarida está en 
Lung Pi . 
—¿Cu'ántos ilustres hijos tenéis? 
—Tengo cinco viles e inútiles rapa-
cej. 
—¿Goza de buena salud vuestra 
distinguila esposa? 
C A P S U L A S E E A P I O I D E GAR-
L O S E R B A 
Quitan eí dolor en los períodos de 
lea señoras. 
^ ídase en las Farmacias. 2 
D I L I G E N C I A S A U T 0 M 0 I L E S 
Cada día es mayor en Francia el 
número de líneas de diligencias auto-
móviles para el servicio de las regio-
nes rurales. Actualmente hay 29;l 
líueas servidas po. diligencias aiito-
móviles, cuyos recorridos suman en 
total 8,600 kilómetros Los diversos 
modelos de diligencias empleados se 
construyen en 23 fájjric&s diferuutos, 
C T r a g a n T e c o n o u n r a h o v t 
PL L I L A S F R A S C A S -
10,000 biografías rigurosamente inédi-
tas. Triple número de voces que las con-
tenidas en los diccionarios más extensos. 
1.000,000 de obras en su sección bibliográ-
fica. Etimologías en Sánscrito, Hebreo, 
Griego, Latín, Arabe, Lenguas indígenas 
americanas, etc., etc. Versiones de la ma-
yoría de las voces en Francés, Italiano, 
Inglés, Alemán, Portugués, Catalán y Es-
peranto. Colalboracién mundial, elementos 
de España, América y extranjero. 
Este diccionario, único en su clase, se 
hace indispensable en todas las bibliote-
cas, supliendo con creces a infinidad de 
obras de consulta; y por su precio verda-
deramente módico es asequible a todas las 
personas amantes de las letras, dándose 
hoy toda clase de facilidades para su ad-
quisición. Pídanse detalles y condiciones. 
L a "Enciclopedia Universal Espasa" se 
publica por tomos, perfectamente maneja-
bles (formados por un número de pliegos, 
con inmejorables grabados intercalados, 
sacados de fotografías del natural, lámi-
nas ep negro, mapas, cromolitografías, tri-
cornias, etc.. etc.), encuadernados con ri-
cas y elegantes tapas; va impresa a dos 
columnas y en papel satinado, expresa-
mente fabricado para esta edición. 
Se publican 4 tomos por año. Toda la 
obra constará de unos 40 a 45 tomos. 
E n la llbirería de Cervantes, Galiano 62, 
acaba de recibirse el tomo XVI. 
PERFUME D£ ULTIMA H O P A 
PtVéNTAtN TODAS LAi PERFUMERIAS 
OtPdsiTo.LASFILIPINAT5n.RAFAtL 5 -
-TEL A - 37 8 4 . -
situadas en su mayoría en loa alr» 
dedores de París . Las líneas sn. 
propiedad de 179 compañías dive; 
sas. 
E l progreso es sorprendente si s 
tiene en cuenta que hace tres o puá 
tro años no llegaban a treinta las lr 
neas de automóviles. 
mmé̂—*—*r- • I » I -
S a / u d y B e / ' a 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
B I B L I O G R A F I A 
Obra de éxito mundial.—Enciclopsdir 
Universal Ilustrada Europeo-Americana.-
Gran premio (Grand prix) en la Expos1 
ción Hispano-Francesa de Zaragoza (190;? 
Diploma de cooperación, con medalla d¿ 
oro, en la Exposición regional de Valen 
cia (1909) Kploma de honor, con medal! 
de oro, en la Exposición regional de Ss-
tiago (1909) Gran premio en la Expolie;.:: 
Internacional de Quito (Ecuador) 1909 -
Medalla de oro (la más alta recompens 
que el Jurado podía otorgar a las obras p 
publicación) en la Exposición internaci. 
nal de Bruselas (1910)—Gran premio e 
!a Exposición nacional de Valencia (1910 
Gran premio en la Exposición internacio 
nal de Buenos Aires (1911) 
Holas personales 
E n h o r a b u e n a 
Se la damos muy cordial al estudio-
so joven don Luís Vidaña y Vfildés 
por la calificación de sobresaliente 
que obtuvo el viernes próximo pasa-
do en el ejercicio (para el grado de 
doctor en derecho; felicitación que 
hacemos extensiva a los apreciables 
padres del nuevo jurisconsulto, a 
quien le deseamos buena suerte en el 
Foro. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia" para las 
¡bras del Templo a la Virgen de la 
I 'aridad. 
M . A . 
ESPKTACULOS 
PAYRET.—A las ocho y cuar to! 
"Carmen". ^ 
A L B I S U . — A las ocho y cnarto'V 
"Nena Taruel" . 
POLITEA^IA.—Cine Santos y AiS 
l igas .—Sábado Azul . 
VAUDEVILIiE.—Tandas . " L a C o f i 
te de F a r a ó n " : " E l Recluta"; "Jue-j 
gos Malabares". 
CASINO.—Cine y Variedades. Treg^ 
Tandas. La Preciosilla, la Tiranía j r j 
Musseta. 
MARTI.—Tandas.^—1'El Palacio d« j 
Cr i s t a l " ; " E l Trust do los t enor ios" j ] 
' ' Los Africanistas • \ 
HERKDIA.—Tandas. " E l puñad, ' 
de rosas": " L a vendimia", " L a mo»-' 
r a l on peligro 
ALHAMBRA,.—Tandas: '' Cubano^ 
en New Y o r k " - "Todos somos i m o " j j 
"Acebal torero". 
MOLINO ROJO.—Tanda»: " E P 
desconsuelo de Consuelo"; "MaJ^ 
iherma"; "Maxy Venus". 
CINE NORMA.— Cuatro tanda». ' 
CINE SEVILLA.^ -Func ión corrf 
da. 
C I N E TESTAR.— (Frente a Basú | 
to« Suárez) . Función todas las iwv 
ches. Domingos, matinée, a la una 3) 
inedia. 
Suma anterior $21.617.08 
O. E. 
-uma anterior. 
-'¡ima anterior. . . 
Rnmualdita . . . . 
')ctavia Delirado. . 
:íiimón Muiña . . . 
Tosefa A. de Sardo, 
^amón Noda. . , . 
Bacüisa Araneo. . 
Sebast ián Xoda. . 












Juana C. de F e n i á n d e z . . 0 
Prudencia R. de Lamadrid 0 
Fermina Serra 0 
María K Muñoz 0 
Justa Pérez de M-i^a. . . . 0 
Bernardo Méndez 1 
"Ramón B. y Carricaburo . . 1 
"Roque de González 0 
Angela Rnr<ue de Garbi . . 0 
Ma. Almeida vda. de IL ' rn jnET 
María A. vda. de Hernández 1 
Elena Montes. o 
Señora Bruno o 
Matea M . de Fernández . . 1 
•luán de la Torre 1 
tisana H . viuda de Lanza 0 
lamiela Alvarez de Hoyos 0 
' vpdes R. de Oouzál cz. . . 0 
ñora de García Capole. . 0 
' ío León o 
lejanopo Marluudi o 

































Réütanrant . Habitaciones con t m ^ I 
a! Prado y Malecón. 28 olases de 
lados. Especialidad en Bisctrit gtaaci, 
Bohemin Sf «nrvpn n doTrnoTlio. , 
TEATRO '^HEREDIA" 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Cemedlas E * 
parlólas.—Función diarla.—Los demltv, 
gos y días festivos, matinée. 
P R E C I O E : j 
PalcoB con «ntraflas f | 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. trasoraa con entrada. . . . jn 
Entrada a tertulia OS 
si: \ ! , U I I I . V\ LO- HA.IOS TÍE I.A. CASaÜ 
J«sús María 76, con Zaguán, comedor, aaJâ ' 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patío, 1 
14116 lOm-l» lOt-lO N, 
En el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
U 
va, 
. . . . t i .025 .33 
Continuará,). 
En el pañuelo deleila' U 
En el baño fortalece ^ 
De venia en Sederías .Perfumerías y Farmacias) 
3858 N - l : 
;Cerveza "Tropica l?" Bien 
" ¿ T í v o l i ? " Pues con franqueza ; 
mi querido Don Serán , 
Sii está usted sano, cerveza, | 
y si está e u f e c D ^ Jwa^¿én^/\ 
P A G I N A Q C H O Diario de la Mar ina N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 1 3 
Mensaje del Presidente de la República 
Ayer, como dijimos, fué mviado 
.¡por el señor Presidente de la ÍRepú-
¿blioa el Proyecto de Presupuestos ge-
nerales de la Nación para el año fis-
cal de l í)M a 1D15. 
• En el .Mensaje, según notas que he-
?Tilos podido adquirir, comienza el Jefe 
¡ del Estado, exponiendo al (Congreso 
¡ lo grato que le es cumplir el precepto 
xoustitucional que impone al Poder 
¿Ejecutivo la obligación de someter al 
/ICongreso el cuadro fisical de las ne-
"cesidaxies públicas y de los medios de 
Satisfacerlas, porque es el acto que 
"de una manera palmaria pone de 
Krelieve nuestra independencia políti-
ca, afirmando nuestro derodio a la 
Wministración de la fortnna pública 
^en el doble aspecto de imposición y 
^recaudación de los tributos y de in-
iiveraíióai de los recursos obtenidos, sin 
iimás trabas que las impuestas por la 
[opiijión, pues, al f in y al cabo el pre-
Wpuesto, como se ha dicho con ra-
izón, no es otra cosa que la expresión 
lífinanciera de las aspiraciones socia-
|les y políticas de las clases directo-
í E l Capí tu lo I del Tí tulo TV de la 
BLey Orgánica del Poder Ejecutrvo ba-
jee de la preparacióoi, redacción y f i -
¡jación del presupuesto una materia 
reglada; reduce la ardua empresa a 
una tarea de gestión y acción admi-
•nistraítáva más que de gobierno y di-
rección, lo cual si simplifica el tra-
.bajo, priva a la gobernación del Bs-
'tado de la ductilidad necesaria para 
atemperarse a las varia/bles circuns-
tancias de la vida colectiva. Reflexión 
-que lo mismo afecta al Congreso que 
al Presidente de la Eiepúbiica, pues 
•uno y otro no pueden ejecutar o pro-
poner actos discrecionales, de aque-
llos que suele imponer en momentos 
Turgentes la ut i l idad pública, sino por 
medio de reformas legislativas, siem-
fpre lentas y difíciles o arrostrando 
resiponsabilidades, que no siempre es-
t á n dispuestas a afrontar autoridiades 
o funcionarios. Entiendo que el Ho-
norable Congreso, y a su alta sabidu-
TÍa recomiendo la materia, podr ía es-
cogitar procedümientos o reconocer y 
autorizar miciativas provecihosaB, eli-
tminando de aquellas leyes y iRegla-
'jnentos puramente administrativos o 
sea relativos a la acción gmbemamen-
(tal, los preceptos estrictos y las cor-
kifcapisas que dan verdadera rigidez au-
[̂ OTOlártáca a veces, a la preparac ión y 
^redacción de los Presupuestos y a 
[otros actos de gobierno, en que la ac-
l«i6n gubernativa fiscalizada por el 
^Congreso, podría desenvolverse con 
fmJayor desembarazo, 
f E n el proyecto, agrega después, ad-
KJanta ha sido, redactada confoírme a 
jla Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
fia pauta a que tiene que someterse la 
jlAdministiración, y como de costum-
bre, ofrece un cuadro en que los in -
r'gresos superan considerablemente a 
los gastos, mientras no se lleve más 
cuenta que la del Presupuesto llamado 
f i jo por la Consttitueión y la del Pre-
supucstn que en contraposición po-
demos liamai- anual 11 ordinario, en 
que se contienen la dotación de los 
servicios que prestan los grandes De-
partamentos Ejecuti/os del Gobier-
no en su desenvolvimiento normal, 
acrecentado de año en año con los 
créditos legislativos o los llamados de 
leyes especiales por el Artículo 387 de 
la TÍCV del Poder 'Ejecutivo. 
En efecto, el proyecto de Presu-
puestos de ingresos se calcula en 
$41.828.580.00 y el de gastos en' 
$37.914.739.81. resultando pues un 
superáv i t de $3.913.840.69 según deta-
lle de los mismos que a continua^irn 
se expresa: 
•PRESUPUESTOS DE JiNORESOl? 
'.Rentas de Aduanas. . .$29.100,000-00 
Derechos de Mejoras de 
Puertos „ 1.400,000-00 
Rentas Consulares. . .„ 670,000-00 
Jd. Comunicaciones. . .„ 1.000,000-00 
I d . Interiores „ 1.450,000-00 
I d . Propiedades y Dere-
chos del Estado 308,580-00 
I d . Productos diversos.., 1.040,000-00 
I d . Impuestos del Em-
prést i to „ 3.600,000-00 
I d . Lotería Nacional.,, 3.200,000-00 
El anteproyecto de presupuestos genera-
les de la Nací 
Idem de Agricul tura-
Comercio y Trabajo 1.251,420-00 
Presupuesto adicional • 443,301-60 
$37.914,739-31 
$41.828,580-00 
PBESUPUESTO DE GAiSTOS. 
PRESUPUESTO FIJO. 
Amortización e intere-
ses del* Emprés t i to de 
35 millones y gastos 
anexos 
Intereses del Emprést i 
to de H % millones y 
sus gastos , 
Amortización e intere-
ses de la Deuda Inte-
rior t 
Aidministración de los 
Impuestos Especiales, 
Poder Eegislativo. . 
Poder Judicial 
$ 2.614,500-00 
Superávi t • $ 3.913,.840-69 
Comparados los gastos presupues-
tos en el proyecto adjunto para 1914 
a 1915 con los del presupuesto ac-
tualmente en ejecución o sea este ejer-
cicio de 1913 a 1914 resulta que am-
bos son casi iguales, pues según la ley 
de 29 de Junio de 1912, que es la que 
autorizó el citado presupuestojie 1912 
a 1913, los gastos púbiicog quedaron 
fijados para el año en los siguientes 
totales, que absorbieron por comple-
to los ingresos calculados: 
Presupuesto f i j o 7.098,082-00 
Presupuesto anuaü . . 26.87^,065-02 
Presupuesto llamado 
del superávi t 3.966,052-98 
$37.940,200100 
A l hacer la necesaria adap tac ión al 
actual ejercicio por consecuencia de 
la p ró r roga del presupuesto, incorpo-
rándose en la contabilidad las leyes 
especiales los gastos, se computaron 
en $37.866,726-59, sin alterar el <sá ;cu-
lo de ios ingresos, dejando así el mar-
gen de los excesos de la recaudación 
sobre lo calculado para dotar los des-
cubiertos que hab ían idle causar obli-
gaciones cont ra ídas sin consignacio-
nes expresas n i límites de gastos, y 
cuya rescisión podía ocasionar graves 
[perjuicios a l Tesoro Nacional; amén 
de que e l decreto de 30 de Enero del 
corriente año, contratando un emprés-
t i to con los banqueros J . P Morgan y 
Co., mediante la emisión de paga rés 
de ráp ida amortización dejó gravado 
y afecto a l cumplimiento tde esa obli-
gación el diez por ciento de la renta 
de la Aduana de la Habana, después 
de deducido el quince pignorado a 
Speyer y Co., en ga ran t í a del primer 
emprés t i to . 
E n m i propósito de ofrecer un cua-
dro de los ingresos presuntos lo más 
aproximado posible a la realidad en es-
ta clase de cálculos tan anticipados, he 
tomado por base las altas recaudacio-
nes obtenidas de Julio a Octubre del co-
rriente año fiscal, aunque ia costum-
bre ha sido fijar siempre la recaudación 
efectiva del últ imo año, a veces me-
nos, en circunstancias en que venía en 
crecimiento el desarrollo económico del 
país por varias causas expuestas mu-
chas veces. Precaución si se quiere 
plausible, porque los meses de Agos-
to a Noviembre, en que se prepara y re-
dacta el presupuesto que ha de empe-
zar a regir el primero de Julio del año 
siguiente son una época muy anterior 
al año en que se ha de ejecutar; son 
meses en que se liquida el año econó-
mico pasado o sea las operaciones agrí-
colas en general de año fenecido; pues 
nuestras vegas vienen a estar en pleno 
cultivo y nuestros ingenios en 'la zafra 
pasado el primero de Enero, aparecien-
do después en los tanteos de la especu-
lación el valor de nuestros frutos y la 
capacidad consumidora de nuestro 
pueblo para el período siguiente. Tra-
tándose de un sistema tr ibutario como 
el del Estado Cubano, basado casi ex-
clusivamente en las contribuciones i n -
directas, cualquiera oscilación conside-
rable del consumo puede ocasionar que-
brantos al fisco, con la disminuición 
del rendimiento de los impuestos y con-
siguiente desequilibrio entre los ingre-
sos y los gastos presupuestos. Sin em-
bargo, he preferido el cómputo antes 
expresado, sin omitir n ingún ingreso 
efectivo del Tesoro Nacional, inclusive 
los derechos de mejoras de puertos, que 
cualquiera que haya sido su objeto, 
han sido desde mucho tiempo hace un 
tributo pagado por nuestras clases pro-
ductoras, porque así es el propuesto f iel 
reflejo de la situación y de las esperan-
zas financieras de la Adminis t ración 
actual. 
Hay que tener en cuenta que si en 
30 de Junio había en el Tesoro una 
existencia de $2.007,081-64, esa estaba 
destinada a responder a órdenes de 
pago expedidas hasta esa mia la fecha 
por ia suma de $1.355,019-88 por cuen-
ta de atenciones del mes, y el saldo o 
diferencia de $652,061-72 no alcanza-
ba a cubrir las obligacionies por Fon-
dos Especiales, como Correos, que con-
forme a las leyes deben estar resguar-
dadas con efectivo; resultando por 
tanto un desequilibrio entre el nume-
rario existente y el importe de las 
obligaciones del Tesoro en ia citada 
fecha. y 
E n el primer trimestne del ejercicio 
en curso se recaudaron por Rentas e 
Impuestos y Loter ía Nacional 10 millo-
nes 244,339 pesos 23 centavos, o sea 
$1.568,000-00 más que en igual perío-
do del año anterior, pero ese exceso 
no ha sido suficiente a cubrir la amor-
tización que empezó el 24 de Junio 
de los pagarés Morgan emitidos con-
forme a l contrato de 31 de Enero me-
diante la aplicación ín tegra a ese ob-
jeto del diez 'por ciento de la recauda-
ción de la Aduana de la Habana, y a 
pagar la parte que ha sido menester 
dar en efectivo por las obras del A l -
cantarilla ejecutadas en los mismos 
meses y por otras obligaciones de me-
nor cuant ía , pero no menos exigibles. 
Tan apremiante fué luego la situación 
en Julio como lo había sido en Enero 
y en consecuencia se acordó y decretó 
la emisión de un millón más en paga-
rés, en los mismos té rminos y condi-
ciones estipuiladas antes, en la crean-
CORRESPONDENCIAS 
DELJTERIOR 
DE PINAR D E L RIO 
Noviemíbre 13. 
BI frío. 
Todo ©ste término eet; 'bajo la presión 
do una ola de frió y la calma qire hay 
favorece los semilleTos de tabaco que pu-
dieron escaapr del temporal. 
Sociedad. 
L a Colonia Española se prepara para 
festejar como acostumbra la Purísima 
Concepción y según me comunica el Se-
cretario de la Sección de Recreo, este año 
dejará pequeñas las fiestas celebradas an-
teriormente por esta Sociedad, puesto que 
traerán de la Capital la Orquesta que di-
rige el profesor señor Torroella. 
L a animación entre las familias hace 
presumir lo lucido que quedará el baile. 
Alumbrado. 
E l 23 del me® actual se harán las pri-
meras pruebas del alumbrado eléctrico en 
Consolación del Sur. iA.unque el digno Ad-
ministrador de esta Empresa y el per-
sonal a sus órdenes han hecho cuanto han 
podido para verificar las pruebas antes, 
las aguas que castigaron esta provincia 
en días pasados, retardaron los trabajos. 
Para los primeros días de Dioiemíbre 
contará esta capital también con el nue-
vo alumbrado que viene a dar de baja el 
siervicio que presta la antigua planta que 
milagrosamente da luz. 
Base baH. 
Hay mucho entusiasmo por -el Base hall 
en esta ciudad, formándose dos novenas, 
que se proponen concertar desafíos con 
clubs de otras localidades. Hasta mí han 
llegado noticias de que tienen esperan-
za de contender con algún de esa 
capital. 
Do teatros. 
Actúa en el Teatro Milanés la Compa-
ñía de Alberto Garrido. Este disifruta de 
tantas simpatías en esta localidad que el 
teatro se ve diariamente concurridísimo 
por lo mejor de nuestra sociedad. Ayer 
se celebró el beneficio del IDueto Cruz, que 
deja gratos recuerdos en esta población. 
Fué un lleno colosal. 








PRESUPUESTO A N U A L 
Poder Ejecutivo . . . . 
Secretar ía de Estado . 
Idem de Justicia . . 
Idem de Hacienda . . . 
Idem de Gobernación . 
Idem de I . Públ ica . . 
Idemi de O. Públicas . . 









DE SAN LUIS 
Noviembre 13. 
Obras públicas quo urgen. 
Al honorable señor Secretario de Obras 
Públicas, y al señor Ingeniero Jefe de la 
Provincia, llamo la atención sobre el mal 
estado en que se encuentra la carretera 
que de este pueblo se dirige a Punta de 
Cartas. 
Desde el año 1911 se encuentran de-
rrumbadas cuatro ftlcantarillas; la piedra 
desaparece y ya se hace imposible el trán-
sito por ella. 
Cerca del puente bay una alcantarilla, 
la única que quedaba en buenas condicio-
nes, que debido a las últimas crecientes 
amenaza derrumbarse, ofreciendo un gran 
peligro para los transeúntes, y el mejor 
día tendremos que lamentar alguna des-
gracia. 
También la carretera que une a este 
pueblo con la Estación del Ferrocarril se 
encuentra en pésimas condiciones, bacién-
í o s e ya imposible el tráfico por ella. 
ILos sanluiseños se lamentan del olvido 
en que ha tenido a esta localidad el re-
presentante señor Caiñas, en su proyecto 
de ley sobre obras públicas en la provin-
cia, pues mientras para otros términos 
pido demasiado, al de San Luis ni lo 
mienta, 
¿No podrá el señor Caiñas incluir a San 
Luis en su proyecto de ley? Fíjese en 
«sas dos obras que hay que comenzar lo 
antes posible por ser de urgente nece-
sidad. 
E l Obispo do Pinar del Rfo. 
De paso para Remates de Ouane, en 
cuyo .punto comenssará su santa pastoral 
visita, nos visitó el pasado viernes el ca-
ritativo Obispo de Pinar del ¡Río, Monse-
ñor "Manuel Ruiz, a quien le acompañaba 
el simpático Padre Ortega, 
Después de visitar nuestra iglesia, a l -
morzaron ambos con nuestro querida pá-
rroco Padre Torbado. 
Buen viaje y muchos éxitos deseo al 
ilustre Prelado y a su compañero el pa-
dre Ortega. 
Nuestra Iglesia Parroquial. 
[Desde que el culto ¡y distinguido sacer-
dote Pbtro. Nemesio Torbado, ee hizo car-
go de esta parroquia, no ¡ha desmayado 
un solo momento, por dar a ésta el auge 
que merece la casa de Dios; de aquí que 
la asistencia al templo sea cada vez ma-
yor. 
Terminadas que estén las obras de re-
paración, que son ponerle pisos de mo-
saicos, ya terminados, y .pintar el templo, 
proyecta el P. Torbado celebrar varias 
fiestas en honor de la Purísima, 
Continúe el P. Torbado por esa senda 
y obtendrá, el aplauso de todos los sanlui-
seños. 
E l Cine Dora. 
[Los jóvenes empresarios de este salón 
se han trasladado para la casa de los So-
brinos de G. Palacios en la que se propo-
nen hacer grandes reformas. 
Muy pronto se exhibirán "Waterloo," 
"Federa" y otras películas de Importan-
c i a 
Bailes. 
Para el próximo domingo 23, se anuncia 
uno en el salón Cara, y para el 25 de Di-
ciembre preparan también los empresa-
rios Perora y Fuego, dos grandes bailes 
en el salón de su propiedad, en el que hará 
las delicias de los bailadores la papular 
orquesta del profesor Dueñas. 
Y a lo saben las bellas sanlulsefias. 
Hasta la otra. 
X. X. 
DE MELENA D E L SUR 
Noviembre 14. 
Incendio. 
Como a las nueve y media de la noche 
de hoy se declaró un violento incendio en 
la calle 2 esquina a 7. 
Los toques de pitos de auxilio y los 
gritos pidiendo socorro, alarmaron de tal 
manera a este pueblo, que en un momen-
to s eecharon a la cahe m á s de un cente-
nar de personas. 
E l incendio fué sofocado evitando que 
se propagara a las casas colindantes, aun-
que una se quemó totalmente. 




La Sucursal del Banco Nacional. 
Construcción de una bóveda do 
seguridad. 
H a llegado a esta villa, con el propósito 
de construir una gran bóveda de seguri-
dad para la Sucursal que aquí tiene es-
tablecida el Banco Nacional de Cuba, va-
rios ingenieros de la acreditada casa Pur-
dy and Henderson Ins. 
E l material necesario para la realiza-
ción de la obra, entre el que se encuen-
tra una magnífica puerta con un peso de 
más de veinte toneladas y un costo que 
excede de dos mil pesos, hállase ya en 
Güines, habiendo empleádoso para la con-
ducción de la misma tres grandes carros 
de la "Havana Central." 
Demás está que diga cuánto nos satis-
face esta mejora al comercio local, y a 
todo el vecindario, pues en lo adelante no 
habrá necesidad de venir a esta capital 
en cuanto se relaciones con depósitos a 
anticipos, que aquí se podrán obtener con 
grandes facilidades y en condiciones ven-
tajosas. 




Después de una seca bastante prolon-
gada, se ha visto este término visitado 
por abundantes lluvias que han sembra-
do la alegría en infinidad de hogares que, 
horrorizados ante un fututro do miseria, 
se aprestaban a sufrir con paciencia y re-
signación las consecuencias de la suerte 
adversa. 
E s é s t a zona, una de las más ricas de 
la Isla, donde no solamente existen gran-
des extensiones de terrenos sembrados de 
caña ,slno también de frutos menores, re-
cogttóndose abundante® cosechas de fri-
joles, maíz, patatas, cebollas, etc. 
Carrotera nocosarla. 
Para que el comercio y agricultores ten-
gan más facilidades para su desarrollo, se 
ha movido una Idea, que más que ^dea 
debiera ser ya un proyecto, consistente 
en la construoolón de una carretera al 
vecino pueblo de Holgufn. Esta idea ha 
Bíido acogida con verdadero Júbilo por to-
dos estos habitantes y aun más por los 
respectivos Ayuntamientos, hasta el ex-
tremo de que pronto saldrán con dirección 
a esa capital, comisiones encargadas de 
exponer ante los Poderes Públicos, la ne-
joesidad de dicha 'vfía de oomunioaedón 
que se está haciendo casi indispensable, 
Imprescindible para el progreso y engran-
decimiento de esta rica zona. 
E l Ayuntamiento de esta villa, que es tá 
demostrando mucho celo por todo lo que 
signifique adelanto, ha nombrado ya una. 
comisión para Ir a esa, compuesta del se-
ñor Alcalde Municipal, señor Rafael Pa-
dleme y de dos concejaies, señores Llsar-
do Martínez y Atanaglldo Cajigal, con 
el fin de gestionar la cons«ecuclón de la 
mencionada carretera, cuya comisión no 
tardará mucho en salir con esa direooión, 
según Impresiones que he recogido. V a 
animada de los mejores deseos, abrigando 
al mismo tiempo la esperanza de que se-
rán atendidos en sus razonadas y justas 
peticiones. 
Muelle y tinglado. 
Los señores Martínez y Ca., que desde 
hace mucho tiempo vienen realizando 
obras, donde el jornalero puede conseguir 
el pan para su hogar, acaban de dar fin 
a la construcción de un muelle que, a de-
cir de personas competentes, se puede 
considerar como uno de los mejores de la 
República. Está construidó con maderas 
del país de clase superior para el objeto; 
mide de largo 270 metros y de ancho 4; 
en la punta hay un tinglado capaz para 
contener grandes cargas; mide 40 metros 
de largo por 10 de ancho, dicho tinglado, 
existiendo en el sitio de atraque un ca-
lado capaz para buques de alto bordo, re-
sultando por lo tanto otra obra beneficio-
ea para Gibara 
Simpática fiesta. 
E l baile celebrado el domingo, 9 del 
actual, en los suntuosos salones de la so-
ciedad "Colonia Española," resultó muy 
animado y concurrido. Dió comienzo a las 
9 de la noche, (reinando la alegría y el 
más completo orden, hasta horas avanza-
das de la madrugada. 
Las señoritas que elegantemente atavia-
das discurrían por aquellos salones, eran: 
María Rodil, Conchita Tomás, Flora Rodil, 
Lucila Laza, Ana, Cándida y Lola Sainz, 
Amalla y Teresa Diez, Bernarda García, 
Ana Márquez, JuTia Santos, Fredes Piñe-
da, Sarab y Narcisa Pellicer, Antonia Co-
bas, Teresa Vallejo, María L . Corella, P i -
lar Peña, Menina Muñiz, Pepilla Quiño-
nes, Lola y María Pepa Alvarez, María 
Corella, Pepilla y María 'Herrera, Consue-
la Cruz, Ramona Loza, Elv ira Alvarez, 
Manuelita García, Consuelo Vallejo, Mer-
cedes Sainz, María Taúler, Maítilde Longo-
ria. Entre las señoras que asistieron re-
cordamos a Cecilia Márquez de Alvarez, 
Arsenia Cruz de Martínez, Estelvina Gar-
cía Vda. de Quiñones, Dolores Rubio viu-
da de Alvarez, Inés Paz de Peña, Josefa 
Corella viuda de Muñiz, Josefa Enríquez 
de Santos y Chicha Pellicer de Estévez. 
Según he oído decir varios jóvenes en-
tusiastas de dicha sociedad piensan con-
tinuar dando bailes como el citado, con 
la cooperación de la orquesta de Gómez. 
E L CORRESPONSAL. 
PUBLIGAGiONES 
LOS PEQUEÑOS GRANDES LIBROS 
Cuidados que necesitan los niños de pe-
cho, por el doctor J . Trumpp, traduci-
do del alemán. 
E n poquefio espacio, y con una presen-
tación qde hace atractiva su lectura, reú-
ne este libro las principales enseñanzas de 
la ciencia moderna sobre un particular 
<iue atrae, cada día más la atención de 
médicos, sociólogos, higienistas y, lo que 
es más Importante, del público en gene-
ral, interesado en conocer las reglas y 
preceptos más eficaces para lograr que 
•las generaciones que nos sucedan sean 
cada vez más sanas, más robustas, más 
superiores física y mentalmente, para que 
se adopten mejor a la vida civilizada con 
sus crecientes exigencias, y realicen del 
modo más completo la tarea que les co-
rresponde en la brega Inacabable del pro-
greso. 
Dividido en secciones estudia en cada 
una de ellas una etapa de la interesan-
t» vida Infantil, y presenta con claridad 
y precisión, pero sin amplificaciones mi-
nuciosas, cuanto debe saberse acerca de 
ello, sin exageraciones nocivas, y sin dar 
demasiada Importancia^ a los puntos que 
todavía están sujetos a Investigación y 
•comprobación y en los cuales la ciencia 
no ha dioho aun su última palabra. E s -
ta hace el libro sumamente práctico, pues 
«la madre que lo lea, no tendrá que gas-
tar su atención en retener múltiples y 
complicados detalles que fácilmente se 
confunden, sin dejar provecho alguno en 
el espíritu del lector. 
E l capítulo en que trata de la lactan-
cia materna es sumamente interesante, 
y todas las madres jóvenes y las que es-
tán llamadas a serlo, deberían leerlo con 
el cuidado que merece. Muy Importante 
•es también lo que dice sobre la necesi-
dad de empezar la "educación" (no os 
sonriáis , señores prácticos) desde la cu-
na misma, habituando al niño a la disci-
plina y el orden, con evidentísimo prove-
cho para toda la existencia, pues la di-
rección inicial que se imprime en una vi-
da desde sus primeros instantes. Influye 
'poderosamente en todos sus momentos 
y no se extingue sino con el último alien-
to; aunque no lo crean así los padres "ca-
riñosos" que esperan a que el niño sea 
un hombre para desarraigar entonces to-
dos los malos hábitos que la mala edu-
cación les forme. 
L a técnica de la preparación de la le-
che, cuidados que exige y fórmulas para 
su dilución, según las edades, está ex-
puesta con grandísima claridad, que la 
aumentan los excelentes grabados que la 
acompañan. 
Tiene, al final, unos breves apuntes so-
bre las enfermedades que más frecuente-
mente atacan a los niños, dando, en ca-
da una, muy sanos consejos, 
X. X. X. 
E L TABACO 
E l número correspondiente al 10 del ac-
tual de esta importante revista, ha lle-
gado a nuestro poder con su acostumbra-
da puntualidad y en nada desmerece de 
sus predecesores. 
Extenso, variado y ameno, el sumario 
del número a que nos contraemos, abarca 
todos los problemas que embarga en los 
actuales momentos la atención de los que 
se interesan en asuntos tabacaleros y re-
suelve muchos de los mismos con el acier-
to que sólo puede proporcionar largos 
años de práctica y constante observación. 
Entre los trabajos de actualidad y ver-
dadero mérito que imponen este número 
de " E l Tabaco," a la atención del vegue-
ro, del comerciante y del manufacturero, 
señalamos al azar los siguientes: 
E l sello de garantía. E n Santo Domin-
go se reconoce el sello de garantía. E l 
Trust del tabaco en Alemania. Asociación 
de Almacenistas de Tabaco. Rama llega-
da al Mercado. Visitando las Escogidas 
de la Zona de Remedios. Colombia au-
menta los derechos al tabaco que impor-
ta Notas de los Mercados Extranjeros. 
E l comercio de tabaco en New York. Ex -
portación de Tabaco. Receptores de Ra-
ma. Necrología. Revista del mercado. 
Obituario. L a Exportación de tabaco en 
Octubre de 1913 y 1912. L a cosecha de 
1913. E l temporal en Vuelta Abajo. Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros. L a 
Exportación de tabaco torcido. Circular 
sobre el sello del Impuesto. Rama expor-
tada. Movimiento Industrial. Notas y No-
ticias. Impresiones. 
Una ojeada echada al extracto del su-
mario que precede basta para demostrar" 
de manera fehaciente la importancia de 
lu publicación cuyo nombre encabeza es-
tas líneas y pome de manifiesto la inteli-
gencia y entusiasmo de su director, re-
dactores y colaboradores todos. 
La s fiestas del Templete 
Las fiestas del Templete quedarán 
reducidas este año a abrir las puertas 
del 'liistórico edificio al públ ico esta 
noche y mañana . 
Ademlás, el domingo la Banda Mu-
nic ipal ofrecerá una retreta en la 
Plaza de Armas 
- v" ' i 
cia de que serían suficientes para aa 
xi l iar a las erogaciones del Tesoro 
confiado en que el honorable Congre-
so proveería a la Administración de 
los recursos extraordinarios que desde 1 
Octubre del año de 1912 se han veni-
do pidiendo por el Ejecutivo. 
Lo cierto es que si se consignaran 
por entero las obligaciones y neoesida-
des del Estado que han sido objeto de 
un mensaje extraordinario con motivo 
del proyectado emprésti to de 15 millo-
nes, y en el supuesto ae que se supri-
mieran o rebajaran del oálcuilo los seis 
millones pedidos pam las ampliajciones 
que exijo el «aneamiento e higienúsa-
ctón de la Habana entera para la reso-
ción del problema de Mgiene intertro-
pical que nos impone muestra situa-
ción geográfica., el presupuesto para 
1914 a 15 ascendería a $45.573,210-791 
apareciendo entonces inexorable y pal-
maria la necesidad de reforzar la t r i -
butación para alcanzar el perdido equi-
librio. 
En efecto, y, dando de barato quo 
desde hoy mismo no se toquen más los 
ingresas que superen a los conceptos 
presupuestos,- n i se recarguen o au-
menten las consignaciones hechas .por 
leyes especiailes n i se autoricen nuevos 
gastos con cargo al llamado presupues-
to del superávi t en la parte que se re-
servó el Congreso, y que se dejasie ex-
pedito al Ejeomti-vü para dedicar esos 
recursos a la amortizajción de las obli-
gaciones^ reconocidas y no satisfechas 
de 'los últ imos presupuestos siempre 
habría que presuponei para 1914 a 15 
las siguientes partidas adicionales: 
Restos dio pagarés de 
Morgan con sus inte-
reses y gastos. . . . $1.200,000-00 
Ejecución del contrato 
del Alcantarillado y 
pavimentación duran-
te el año 2.400,000-00 
Resultas de Obras Pú-
blicas. . . . . . . . 1.690,396-90 
Restos de la deuda de 
Gobernación p o r 
transportes 1.000,000-00 
Resultas de Agricul tu-
ra, Comercio y Tra-
bajo 96,927-53 
Resultas de Instrucción 
í ^ U c a 62,806-34 
I d . de Hacienda. . . . 33,000-00 
Transportes Generales. 375,340-71 
Para el pago de obli-
gaciones contraídas 
en v i r tud de leyes 
especia-Ies de oaráoter 
indefinido como el 
dragado do Sagua, el 
acueducto.de Santia-
go de Ouba, el de Ga-
magüey e Instituto 
de Segunda Enseñan-
za, de la Habana. . , $ 800,000-001 
^7.658,471-48 
ô sea eerca de 4 mJUones más que el 
superávi t oon que presento el adjun-
to proyecto. Bueno es advertir que 
aotualaniente se es tá comprobando la 
existencia de un atraso de $292,000 
en los pagos a los Contiratistas del 
Aleantari'llado por obras reconocidas 
y liquidadas de octubre de 1912 a 
mayo de 1913 a los cuales no se ha 
hecho referencia en el anterior cóm-
puto. 
He hecho easo omiso de la partici-
pación de los Municipios de la Ha-
bana y Cienfuegos en las obras a que 
se destinaba la m á x i m a parte del em-
prés t i to de $16.000,000-00 porque al 
segundo o sea a l de Cienfuegos se le 
na condonado gran parte de la deu-
da, y uno y otro tienen que apelar al 
crédito para pagarla, lo cual no per-
mite considerar como reeurso ordina-
rio aquellas acreencias. 
Ser ía necesario derogar todas las 
leyes que han aumjentado los servi-
cios, dejar indotado el materiaJl. casi 
destruido actuaknjente, no recons-
t ru i r las calles de la Habana, consen-
tir que las carreteras sigan deterio-
rándose y no hacer otras; no abrir 
más aulas para la población escolar 
para, cubrir los compromisos existen-
tes sin arbi t rar nuevos recursos or-
dinarios ni extraordinarios; solo de 
^a manera se p o d r í a toonllevar fl" 
Adminis t ración agobiada de coaupro-
misos legados por las situaciones an* 
toriores. 
No propongo nuevos impuestos pa-
ra resolver el conflicto porque ya 
parece grande a todo el mundo la 
presión t r ibutar ia del sistema actual, 
^ clama por reformas sociales, por 
rebajas arancelarias, por el abarata-
miento de la v ida ; por auxilios a 
nuestras industrias para no retroceder 
en la senda df> los progresos realiza-
r os en estos úl t imos quince años, f • 
mala ventura cor re r ían los proyectos 
que tuvieran por base nuevas cxnc-
ciones o la agravac ión de las existen-
cias. N i siquiera me resuelvo a ha-
cer efectivo el impuesto industrial 
de einco centavos por saco de azúcar 
elaborado, pues sobre no llegar a un 
millón de pesos la suma que agrega-
r ía a nuestros ingresos, denotar ía un 
desvío del propósi to de favorecer • 
nuestra pr incipal industria, en mo-
mentos en que se avecina un cambio 
en el régimen comercial del fruto c!« 
trascendencia diversamente aproe i a 
da. por los especialistas. 
(Siguen a este miemorial los extrae 
tos de las Memorias de los distinta 
departamentos) . 
DE F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión ee-
lebrada el día 4 de Noviembre do 
1913. 
Tuvo efecto la audiencia pública 
st'.ualada en el recurso de revisión pe-
dido por varias Compañías del acuer-
do de 5 de Septiembre próximo pa-
sado, que declaró que las facultades 
de pedir rectificación de pesps de 
que trata el Art ículo X I I Capítulo 
I V de la segunda parte de la Orden 
117, es exclusiva de los cardadores. 
Tuvo efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión es-
tablecido coavtra los acuerdos de 5 y 
16 de. Septiembre próximo pasado, 
. ^ue desestimó la solicitud de los Uni-
dos respecto a que en los casos de 
transportes de mercancías suscepti-
bles de. merma, se declarase que, no 
estaban obíiir.'idas las Compañías a 
devolver canlidades por diferencias 
de Petes que se notasen en el punto 
ce destino 
Aceptar el recurso de revisión es 
tablec'io- por Unidos de la Habana 
del acuerdo de 22 de Julio de1 co-
Hwró año r o r el cual se apr rbó el 
proyecto presentado por .a Co-npañia 
F. C. Inter-urbano de la Habana y 
«señalar el- día 23 de Diciembre pró-
ximo para que tenga efecto la au-
diencia públiea que señala la Ley. 
• Que sea agregado al erpediente dn 
revisión de tarifa para ser conside-
rado en su oportunidad el escrito de 
los- representantes de los fabricantes 
•de cemento " A t l a s " y New York. 
(Desestimar la queja de varios colo-
nos del término municipal de Sagua 
la Grande y dueños de ramales y des-
^ viaderos contra The Cuban Central 
^ Railways sobre cobro de reparaciones 
de ramales partionlares en la parte 
comprendida con la vía principal por 
•las razones qne se exponen en el 
acuerdo. 
No admitir la queja del señor Do-
mingo León, dueño del Central " F i 
iencia" contra The Cuban Central 
Raihvays sobre devolución de canti-
dades cobradas por reparación de dis-
tintos rdmchos por no vonir en la for-
ma que exige la Ley. 
• Xo admitir la queja del señor Do 
mir-go León dueño del O n t r . i l Fiden-
da (,oiii.ra The. Cuban Central l i a i l -
v.;!ys-.-..obre cobros de ?le-e de caña 
tomando como base la unidad de vo-
. 1 amen^que exige la Ley. 
Acceder a lo interesado por el se-
fior Representante.-, del Ingenio " U n i -
dad" para que.se>le comprenda en 
e! acuerdo de 23 de Septiembre pró-
ximo pasado respecto a prórroga pa-
ra la eonstruecion- del t r iángulo. 
Declarar caducada l a - autorización 
que tenía la Insular R"ys <'o.- para la 
construcción de -línea quo partiendo 
desde la intersección dy su línea ge-
neral y la calle 18 del reparto do 
Almendares siguiera hasta el aproch. 
' ^irr ' del nuevo puenite sobre el- río 
Almendares. 
Informar a l a Secretaría de Agr i -
c i l tu ra , Comercio y Trabajo p a v i 
qlte a "su voz lo haga; al señor Die-
¿o Yebra vecino de Bancí, las facul-
tades que tiene la Comisión para de-
clarar de servicio público las l ínets 
•de ferro-carriles. 
Xo acceder a lo interesado por con-
• ílucto dn la Secretar ía de Gaberna-
ción sobre colocación de i in Guarda-
crucero en el paso a nivel de la línea 
ferrocarril del Oeste eon la calle d^ 
la República de aquel pueblo por las 
razones que se expresan cu el acuer-
do.^ 
iSignificar al- Presidente del F. C. 
de Gibara , y Holgu ín qu-' debe con-
; BÍgnar ante la Comisión h. promesa 
de reparar las deficiencias existentes 
en el' ramal- de Iberia a Santa Lucía 
'.iie motivaron- el-informe oe la Ins-
pección general dentro de un plazo 
^prudencial.-. 
Que se agregue al expeiliente sobre 
;. revisión de tarifas para ser estudia-
do, en su oportunidad el escrito del 
.Presidente de la Liga Ajfffifiá, ha-
.ciendo indicaciones sobi-j la remisión 
de las .actuales tarifas de base. 
Trasladar a la Compañía J á c a r o y 
Morón lo in íormado por la Inspícción 
.General en la queja establecida con-
tra esta Compañía por los vecinos de 
J ú c a r o a f in de que cumplimente 
los particulares a que dicho imorme 
so refiere apercibiendo a la Compa-
ñía de incurr i r en multa si persiste 
en no dar cumplimienío a ios acuer-
dos de la Comisión que se relacionan 
em el documento de referencia. 
Remitir a la Secre tar ía de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo el in-
forme del señor Contador de H Co-
Vaaáó ja . de Ferrocarriles con motivo de 
un escrito enviado por dicha Secreta-
r ía adjuntando dos pá-ginas de ia Re-
vista Cuba a f in de aue se investigara 
si las utilidades de la; Compaf.'a so 
han ajustado a la t r ibutación que han 
debido pagar al Estado. 
Aprobar el informe do la Inspec-
ción General, remitido a consecuen-
eia'de una comunicación de la Secre-
tar ía de Sanidad sobre instalación de 
un túnel a través de la línea de Uni -
dos en el poblado de Vegas, dándose 
traslaído de dicho informe a la men-
eionada Secre tar ía de Sanidad, al 
Ayuntamiento de Nueva Paz y a Uni-
dos de la Habana para que sea toma-
do en consideración. 
^Desestimar la queja del se¿or Jo-
sé Alaría Espinosa d u i ñ o del ^ ^ n { r ; d 
" F e " contra The Cuban Centrad por 
no facilitarle el material neceilirio 
para el transporte de la caña para la 
próxima z^fra por las razones jue se 
expresan «n él aonerd ^. 
Declarar sin lugar la queja del 
señor José María Espinosa sobre co-
bro de fletes de caña por peso y no 
por volúmen contra The Cuban Cen-
tral , por las razones que se expresan 
en el acuerdo. 
Darse por enterada y conforme con 
un escrito del señor José Francisco 
García, Representante del señor F . 
Carrasoo en que se pide autorización 
para no trasladar el trasbordador do 
vapor que posee en la línea de Uni-
dos hasta después de terminada la 
zafra entrante, ampamudoso con el 
acuerdo de la Comisión sobre cons-
trucción de t r iángulos y obligándose 
a cumplir las condiciones «dspuestas 
en aquel acuerdo. 
Ratificar la aprobación al Central 
Dos Rosas de los planos para cruzar 
a nivel la carretera de Sale a Vara-
dero, con un F. C. particular de di-
cho ingenio, bajo las condiciones acor-
dadas por la Comisión. 
Ratificar la autorización a The J ú -
caro & Morón R'y. para entroncar 
con su línea el ramal particular Fon-
tanal, en e l K. 42''260, b a j j las condi-
ciones acordadas para esos casos. 
Ratificar la aprobación al F. C. de 
Yaguajay para nuevos itinerarios que 
modifican el antiguo existente en ese 
F . C. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para el proyecto de 
chucho para el señor José Vega, que 
dedica al trasporte de caña en el tro-
zo de Caiguaguas a Rancho Veloz. 
Quedar enlterada y conforme con 
una comunicación del F. C. del Oes-
te respecto a convenio tenido con 
Unidos de la Habana para que el ser-
vicio de viajeros en el Rincón se pres-
te solamente en la estación de Uni-
dos. 
Quedar enterada de la bonificación 
establecida por el F . C. del Oeste pa-
ra la entrante zafra de 50 por 100 en 
la tarifa posturas de tabaco en 
trófico local. 
Ratificar la aprobación al F. C. del 
Oeste del proyecto de enlace en Rin-
cón entre el K . 22.860 de su l ínea y el 
23.870 de la de Villanueva. 
Ratificar la aprobación a Unidos 
de la Habana del proyecto para cons-
trucción de una doble vía entre Con-
cha y Quemados. 
Raitifiear la aprobación a The Cu-
ba R'd. Co. de nuevos itinerarios que 
han de regir a part ir del mes de Ene-
ro del año entrante. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban. Central para la construcción de 
Un chucho concedido a l señor Claro 
Castillo en el ramal de Aguada. 
Ratificar la concesión a The Cu-
ban Central para construir un chucho 
para el señor Edmundo ICurz, en la 
vía estrecha de Caibarién. 
Ratificar la aprobación a The Cu 
han Central del ramal particular pa-
ra Luis Gómez y Gómez, sección de 
Santa Clara. 
Ratificar la aprobación a The Cu 
han Central para la construcción do 
un chucho para el señor Bernardo Ca-
lleja en la prolongación del ramal de 
Ranchuelo a San Juan de los Ye-
ras. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Centrral para la construcción de 
un chucho para los señorés Ruiz, A l -
fert y Compañía, sección de Concha a 
Cienfuegos. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción ^de 
un chucho para el señor Alejandro 
SUárez y Alvarez, sección de Santa 
Clara. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un chucho para los señores Santiago 
del Hierro y Compañía en el ramal 
de Ranchuelo a San Juan de los Ye-
ras. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L A J U S T I C I A D E U N C L E S A M 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para ramal particular pa-
ra la viuda e Hijos de Ortiz, en la 
estrecha de Caibarién. 
Ratificar la aprobacáón a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un chucho para el señor Laureano Gu-
tiérrez en el K. 15-052.5G, prolonga-
ción de Ranchuelo a San Juan de los 
Yeras. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción do 
un chucho para el señor La/ureano Gu-
tiérrez en el K 11.930 ramal de Ran-
chuelo a San Juan de los Yeras. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción do 
un chucho en el K.52.02^ en la sec-
ción de Caibarién, ramal de Calaba-
zar. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción del 
dmcho Antonio, concedido al señor 
Salís, sección de Caibarién, K.oO.272.8. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para l a construcción de 
un chucho para el señor Santiago del 
HieiTO y Compañía en oi K.2.8Í0 ra-
mal de Ranchuelo a San Juan de los 
Yeras. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un chucho concedido al señor Domin-
go León, K.104.180.2, sección de Cai-
barién. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para el proyecto -le cons-
trucción de un chucho concedido al 
señor Luis Alfaya en el patio de Re-
medios sección de Caibarién. 
—(Pues yo repito, exclamó con ve-
hemencia el emigrado, que este país , 
al que hemos dado en llamar ' ' 'tierra 
de la l iber tad ," es el menos l ibre del 
mundo. Aquí la libertad y aún la v i -
da de los ciudadanos está siempre a 
merced de los caprichos del primer 
quídam que tenga por conveniente me-
ter un poco de ruido para hacerse no-
tar: las leyes americanas, absurdas, 
estúpidas y amañadas , en muchos ca-
sos, se prestan a todo, y como cada 
cual las interpreta a su modo, tan fá-
cil resulta meter a un inocente en la 
cárcel como obtener la absolución del 
criminal más empedernido. 
Y al observar que el gordiflón co-
misionista hacia un gesto de desagra-
do y abr ía la boca como para inte-
rrumpdr su discurso, el viejo patrio-
ta, casi sin tomar aliento, pros iguió : 
— Y como para muestra basta un 
botón, ahí tenemos el caso de nuestro 
amigo Hopkins. 
— í ü n asesino!—gritó el comisio-
nista, rojo como un pavo sanguíneo. 
—No hay ítal, exclamó con energía 
el emigrado. Nada tan lejos de la ver-
dad. E l pobre Hopkins es tan asesi 
no como usted y como yo. No ignoro 
que acaba de cometer una atrocidad, 
pero cualquiera en su caso hubiera 
hecho tres cuartos de lo mismo. Si a 
nsted, que tan implacablemente le ha 
llamado "asesino" le hubiera ocurri-
do lo que a él, es probable que hubie-
ra procedido de idéntico modo. 
Era evidente que el viejo oamarada 
de Céspedes y Agramonte ard ía en 
deseos de referir la vida y milagros 
del personaje que tan viva discusión 
había promovido. Y como la velada 
sería larga y el narrador gozaba de 
generales s impat ías en el grupo, to-
dos se dispusieron a prestarle aten-
ción. 
Se encendieron los cigarros, llená-
ronse las copas, y el enérgico y des-
interesado defensor del "pobre Hop-
k i n s " dio principio a su na r rac ión : 
—Era un excelente muchacho, di-
jo, y llego a ser un hombre excepcio-
nal : " rara avis," su mayor y acaso 
única preocupación era la ley : había 
esibudiado con detenimiento todos los 
códigos y leía con fruición todas las 
leyes nuevas que promulgaban lo*» 
Estados, los estatutos de los Conda-
dos y Parroquias y hasta las más in -
significantes ordenanzas de los muñí 
cipios. Sabía de memoria los regla-
mentos de policía de todas las ciuda-
des de la Gran República, y en su 
afán de mantenerse siempre dentro 
de los estrechos límites de la I>ey, lie 
vaba constantemente en el bolsillo un 
voluminoso ejemplar de las tarifas 
arancelariais. 
" i F a l t a r a la Ley! E l pobre Hop-
kins se hubiera dejado hacer trizas 
antes de cometer a sabiendas tan ho 
rrendo crimen. Las leyes, según él, 
eran como los Evangelios: no admi 
t ían discusión, y yo tengo la seguri-
dad de que si a los legisladores do 
Connecticut, en cuyo terr i torio se ha-
bía establecido al salir, con su t í tulo 
de doctor en Pedagogía , de la famosa 
universidad de Yale, se les hubiera 
ocurrido ordenar que todos los habi-
tanltes de dicho Estado se cortasen la 
nariz, Hopkins no hubiera vacilado 
en sacrificar tan importante órgano. 
Una tarde de primavera, bella y 
apacible, encontró en su camino a 
la encantadora Miss Parker, y por 
vez primera sintió germinar en su 
alma, inmaculada y pura, esa enfer-
medad deliciosa que se llama el amor. 
Enamoróse perdidiamenite de la pre-
ciosa chiquilla, y por poco se muere de 
alegría cuando aquellos encantadoras 
labios que tan pecaminosos pensamicn 
tos le habían sugerido, murmuraron el 
ansiado " s i . " 
Y a fe que el pobre muchacho no 
hubiera podido liacer mejor elección: 
Miss Parker era joven, bellísima, ele-
gante, buena, y sobre todo lo bastante 
rica para hacer la felicidad de cual-
quiera, aún de quien, como el héroe de 
mi historia, se pasaba la mitad de la vi-
da en constante sobresalto, ante la 
perspectiva de barrenar inconsciente-
mente algún artículo de la ley. 
Obtenido el consentimiento paternal' 
la enamorada pareja entregóse con de-
leite a gozar de los placeres del amor, 
un amor, desde luego, más honesto y co-
medido que el Fuero Juzgo y tan for-
mal y serio como el Pár ra fo Noveno, 
Inciso Quinto de la ley de Enjuicia-
miento Civil . 
Todos los sábados a la caida de la tar-
de, nuestro joven, con un ramo de flo-
res en la diestra, ascendía con paso re-
posado la magnífica escalinata que da 
acceso a la soberbia mansión de los Par-
kers, y pocos instantes después, cómo-
damente arrellanado en ancha poltrona 
de mimbre, sintiendo alrededor de su 
robusto cuello los brazos mórbidos y 
perfumados de su dulce prometida, de-
jaba vagar su mirada, tranquila y so-
ñadora, sobre las aguas luminosas y 
poéticas del Long Island Sound. 
Por la noche, después de comer, lle-
gaban siempre algunos invitados que 
con Hopkins, su novia y los padres de 
esta, formaban la partida de bridge 
CARTAS DE 
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Rotterdaim, octubre 28. 
Tan comprensiva, completa y opor 
tuna es la rúbr ica de cables v 1 I 
anos v trasladados ai|UÍ. no faltab; 
que, o se hallaban separados dé Los pa-
dret, estos quizás hftbieodd .sido res-
gramas del DIARIO DE LA MARIXA qut i catados por 'otro vapor cualqui.-:,. o 
no cabe la posibilidad de que sus lee i des gracia d .eu le, . ra í . ya huérfanttS | 
tores y lectoras dejen de estar al tan 
to de cualquier acontecimiento de in-
terés amindial, y muy en particular 
a l tratarse de uno de magnitud real-
mente espantosa, ya que eustó la v i d a 
a ciento y más seres humanos, lien ¡in-
do de luto y duelo a marchas y muchas 
famiilias. Por un lado lloraban los 
padres la onluerte de sus hijos, por | 
Un chiquitín, que según se creía. 
taba solo, había quedado como atnn-
tado, y no chistaba para nada. En vft-
no se le había dirigido la palabra en. 
varios idiornia?» extranjeros sin que die-.; 
ra la menor respuesta. Ya no se sahíS, 
a qué lengua apelar, cuando de repeír-! 
te el niño exclamó en holandés y corfÉ^. 
si volviera en s í : "'Quiero acostarn-tíe!-!?; 
otro, oiause los lamentos de los (pie Ya se puede f i -nrar el asombro v Ya4 
acababan de verse reducidos a la or 
fandad; aquí eran las madres que lan 
zaban gritos desgaradores. allá las es 
posas infelices que deseaban compar-
t i r la terible suerte de sus esposos ido 
hilaridad de tod-oo los que se hallabarí 
i - presente. ¡A ninguno le había venido 
la idea, de que el chico fuese holaS» 
dés! Resultó que era d(d Haya, cfñ^ 
sus padres felizimonte se contaban cfc .̂ 
tre los salvados, y que ya dent.ro1dÍ^ 
pocos días se verían de nuevo a su 
do. 
letrados. Y todos esas seres desgra-
ciados se hallaban además despojados, 
ya sea por las olas o por las llamas, 
de los pocos bienes y escasos ahorros 
que les restaban. 
" V a de por sí que tengo ante la 
mente el horroroso siniestro del vapor 
" V o l t u m o " ocurrido en alta mar, y 
que quedaTtí, inscrito en los anales 
tmiarítinruos coanjo uno de los más t rá-
gicos que hayan acaecido en largos 
años. Innegable es que lo enonnie de 
la ca tás t rofe se vió excedido por la 
del " T i t a n i c " de memoria nefasta e 
inolvidable a lo menos en cuanto al 
número de las víctimas que se tuvo 
que deplorar, pero bajo otro aspecto 
no en verdad, pues difícil miente pué-
dese ilmlnginar nnomentos y horas de 
mavor sufrimiento moral v físico que! 
los que pasaron los- náufragos, al sa-! fondo, por ser el 
berse a la nuerced de los elementos tan l ^ ' de echo PaTa 
un bridge, desde luego, estrictamente ' avasalladores e indoanables COITK) lo 
moral, con límite de dos centavos, y que 
solía prolongarse hasta la una y en 
ocaciones hasta las dos de la madru-
gada. La mañana del domingo empleá-
base en realizar alegrss excursiones a 
la vela por el Sound, y a eso de las dos 
de la tarde se jugaba un poco al lawn 
tennis y al golf. 
Todo marchó a pedir de boca hasta 
que el pobre Hopkins se dió cuenta de 
que estaba atrepellando la ley. E n 
efecto: el Art ículo 333 de las ordenan-
zas de Connecticut prohibe terminante-
mente lós juegos de envite ( aún el brid-
ge con dos centavos de límite) y por lo 
que respecta al golf, tennis y yachting, 
¿quien podrá negar que son sports?... 
Sports perfectamente decentes y auto-
rizados, no hay duda, pero sports a l 
fin , y el Capítulo 1.369 del Código de 
1.912, estatuye que no podrán efectuar-
se juegos n i justas deportivas desde las 
doce de la noche del sábado hasta la 
misma hora del domingo. 
Rafael COVTE. 
(Cont inuará . ) 
LOS MARINOS ALEMANES 
Los marinos del " H e r t h a " están 
muy contentos por las atenciones que 
con ellos tiene la Habana. De nuestra 
tierra, lo mejor que encontraron los 
marinos es e l licor de berro, bueno 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
B l B L J O G R A F I A 
son el fuego y el agua. Hasta para la 
persona más insensible, el relato de 
las diversas fases y de los inciden-
tes de la tragedia que allá entre el 
cielo y el mar tuvo un desenlace tan 
fatal para muchos de los participan-
tes, tiene que ser uno de emoción in-
decible. Aquí, esa emioción se hizo aún 
ímás pronunciada, la simpatía desper-
tada dando resultados muy tangibles 
y efectivos. Y fácil es cofm(prender una 
s impat ía tal , si se toma en considera-
ción el hecho de que los vapores de 
(la Compañía Trasa t lánt ica " U r a -
n i u m " y " V o l t u m o " tienen su punto 
de partida para el viaje a América 
en este puerto, y que por consiguien-
te sus pasajeros, la mayor ía de los 
cuales, como es sabido, se compone de 
emágrantes, pasan por Rotterdam an-
tes de embarcarse. Así fué tamibiéu 
que de los náufragos rescatados mu-
chos hicieron viaje de regreso a esta 
ciudad a f i n de poder emprender de 
nuevo la t ravesía los unos y los otros 
para volverse al sitio original de pro-
cedencia. Por lo tanto como indico, a 
más de la simpatía natural bajo las 
circunstancias, había la adicional de 
cierto interés actual o local, no siendo 
de ex t r aña r se que los desdichados ha-
yan tenido una acogida tan espontá-
nea cuan hospitalaria. A su llegada 
sucesiva, fueron llevados al estable-
cimiento "Montef io re" (el nemibre da 
de una vez a conocer su índole bené-
fica y f i lánt ropa) en esta ciudad, don-
de su director los recibió a brazos 
abiertos. Se iniciaron listas sin dila-
ción y tan cuantiosas fueron las dá-
divas en metálico y en ropa, que fué 
posible satisfacer hasta a los más ne-
cesitados. Aun se ha podido formar 
- - - - - - - . -
A l dolor sigue el goce, o bien a l i e -
nan ambos sin ceso en la tragi-comfeS 
día que llamamos la vida. Siendo ágij 
no se sorprenderán mis lectores y 1 
toras que después de detenerme 
asunto tan funesto como el que PrQSs5 
¡de, dedique ahora unos renglones a 
Jos rep.raparativos que se es tán v ^ r i , 
í i cando en esta ciudad para la celebra-
ción de las fiestas nacionales, t i t m % 
das de independencia. Estas fie-;*^ 
ya se han efectuado en casi todas "la^ 
ciudades del reino, Rotterdam r e v i -
vándose el derecho de ser una de 'lajJ 
úl t imas en este particular. L a razón 
dada para esta dilación no carece do 
mes que viene 
la conmemorar 
ción, pues fué en neviemíbre ¿Se 
1913 que la independencia fué llevaos 
a cabo, l ibrándose los Países Bajos del 
ynero franet's. Ya en una carta ante-
rior, he apuntado los argumentos pro-
sentados por las otras ciudades, ;] sa-
ber (pie, como regla prenerali el mea 
de noviembre en los Países Ba.io9,-i©jjí 
poco propicio para fiestas populases!, 
el tiempo siendo casi siempTe smga-
niente desfavorable, con lluvia, neblj^ 
na y deanlás contratiempos atmosféa^ 
eos, y que más prudente era pues ata-
lantar los festejos. 
Estos argumentos fueron rechazado? 
por el municipio de Rotterdam, la é&-
cisión definitiva siendo que las fiesíías 
nacionales tendr ían lugar el 17 de -aai-
viembre y rpie las mismas consist ir ían 
en una procesión histórica ese día, y 
en una iluminación en grande derla 
ciudad, la dicha iluminación debiéudor 
se quetmftr tres noches conseeutivBíff 
Las iluminaciones en esta ciudad fiod 
muy renomlbradas. de modo queot^l 
rmede abrigar esperanzas de que 133 
iiestas sean lucidísimas. 
A DELE J. GODO Y. 
Revista de la Biblioteca Nacional. 
Hemos recibido el número 1-12 de esta 
importante revista que dirige nuestro ilus-1 fondo abastecedor del cual se hace 
trado amigo y compañero Domingo Flga- ^ ^ ^ W » adecuada, para (pie ca-
rola Caneda. Este número contiene una la Ú&mouw*u » o-pnerfysidad 
colección de manuscritos de José Antonio da uno aproveche de la í 
Saco, y la curiosa monografía sobre "Es-
cudos primitivos de Cuba," trabajo eru-
dito de gran valía heClio por el señor F i -
Cuanoo el río duena, agua l leva, dice el 
r e f r án . Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas t iene en San 
Rafael nQm. 32 la mejor f o t o g r a f í a do la 
Hab=""» 
Esta pa/abra puesta sobre una f/jera o na-
va/a de afe i tar indica que el ar t iculo es de 
C A L I D A D SUPERIOR G A R A N T I Z A D O . 
Pida s u navaja de esfa marca y verá que 
suavidad siente a l afeitarse so lo , s in quedar le 
su cara do lor ida como sucede con otras marcas. 
Las tenemos con peine de segur idad para 
no cortarse. 
También tenemos máqu inas de las mismas 
marcas con doce /10/as de repuesfo que duran 
siempre. 
De venta en todas las casas del giro en la 
Repúbl ica, con agencias en las pr inc ipa les 
p lazas, que las venden a l por mayor, a l m ismo 
precio que nosotros. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
prieto mim 
M U R A L L A ie 
A p a r t a d o 8 3 2 . T e l é f o n o A - 4 6 6 1 . 
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garola. 
Minerva. 
Hemos recibido el número de Octubre 
(segunda edición) de la revista "Miner-
va," representante en el periodismo cuba-
no de la raza de color. En él trata su au-
tor, Antonio Escobar, de la exposición que 
en New York se está celebrando para de-
mostrar los adelantos que ha hecho la ra-
za negra americana en los cincuenta años 
que lleva de vida independiente. Es tam-
bién muy notable el art ículo de fondo t i -
tulado "En la patria de Lincoln." 
Revista Municipal y de Intere-
ses Económicos. 
¡Hemos recibido el número correspon-
diente a primero de Noviembre de esta 
revista, dirigida por el doctor T. Carre-
ra Jústiz, número interesante, como todos 
los de esta publicación. 
El Uruguay Internacional. 
Hemos recibido un tomo de 400 páginas, 
ilustrado con dos mapas, obra del señor 
Luis Alberto Herrera. En este tomo se 
hace una exposición completa de lo que 
es la república del Uruguay. 
Centro Asturiaoo de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria 
de Presupnestos 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señares 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina 
ria de presupuestos que se celebrará 
en los salones de la Sociedad el domin-
go próximo, día 16 del corriente mes, 
para tratar de los presupuestos que 
han de regir durante el año de 1914. 
La Junta comenzará a la una de la 
tarde, y para poder asistir a ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 12 de noviembre de 1913. 
_̂̂ m_m_m_mmmm_m_ E ¡ Secretario. 
E. Q. Marqués. 
C. 3963 St—13 4d.—13. 
y caridad pública. Y no sólo es el so-
corro efectivo que se suministra, sino 
que también concede la recuperación 
de las fuerzas físicas a los desventu-
rados. E n el establecimiento " M o n -
tefiore" se hallan hospedados y cui-
dados de manera tal , que para muchos 
los días pasados allá serán después co-
mo recuerdos de un sueño grato y ape-
tecido, pero casi inverosílmfil. Hubo 
por supuesto escenas conimovedoras 
y en extremo. Algunos de los -desfortu-
nadog que estaban como anonadados 
de tanto padecer, no llegaban a reali-
zar, que ya sus sufrimientos habían 
cesado, n i tampoco el motivo de tanto 
agasajo. Lo mismo sucedía con otros, 
que en vez de expresar regocijo al en-
contrarse sanos y salvos, sólo halla-
ban voz para lamentar la pé rd ida de 
los seres queridos que les habían sido 
arrancados por el siniestro destructor. 
"Por fortuna, en medio de tanta 
tristeza, no dejó de haber su inciden-
te orracioso colmo rayo de luz compen-
sador en todo un cuadro de pesadum-
bre sombría. Uno de esos fué el si-
guiente. Como los emigrantes náufra-
gos son de diversas nacionalidades, 
la rusa siendo la damínan te , muchos 
y diferentes son los idiomas que sé 
oyen a cada rato. Entre los niños de 
tierna edad que habían sido salvados 
C O M P A Ñ I A 
CONCESIOMR DE K W 
DE LA U U U 
A V I S O 
Se hace saber por este medio a to* 
dos los señores que tengan solicitadas 
puestos en el Mercado que se está 
construyendo en el Reparto de^fa 
Quinta -del Rey, comprendido eñjíre 
las calles. Vigía, Pr íncipe, Concha 7 
Quinta: que deben .presentarse en'l ía 
calle de Amargura 11 a.ltos, esquina 
a San Ignacio de 1 a 4 p. mi. a f in Se 
formalizar su contrato, bien enten u-
do que pasado el día veinte y dos llél 
corriente mes de noviembre, se en-
tenderá que no tienen interés por l o 
solicitado y se alquilará al que prime-
ro lo pida. 
Habana, 14 de noviembre de I f f j ^ . 
E l Administrador, 
€ . 3999 4t.—15.' 
EL CENTRO DE CAFES 
Junta Extraordinaria 
Para tratar de la jornada de l u 
horas en los cafés, implantada por el 
l>ecreto Presidencial número 9$£ i £i 
tomar los acuerdos que deban ser. pro-
puestos y mantenidos como solución 
definitiva en la Asamblea dle lunes, 
" c i t o " a los señores socios para ffíle 
con toda "urgencia" acudan el Do-
mingo 16 a las 8V0 de la mañana ni 
domicilio social de la Corporacióca 
Amargura 12 altos; rogando a todos 
la más puntual asdstencia en méri to 
a la extraordinaria imporT-ancia dei 
caso que la requiere. 
Francisco C. Lainez/. 
Presidente. 
C.4003 
P E R D I D A 
Se gratificará al que haya encontrado 
un reloj-pulsera de oro con una cinta do 
terciopelo negro, en la calle del Obispo, 
el once de Noviembre y que lo devuelva 
a Galiano 79, bajos o Jovellar 27 A 
"438 I t . ^ tyfeu 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA. 
L a s cervezas c laras a todos convienen. Las oscuras e s tán indicadas princi-
palmente (.ara las crianderas, los niños , los convalecientos y ios ancianos. 
ta E á b r i c a de Hielo. Fropletaria de las c e r v e c e r í a s . "La T r o p i c a l " y ' r 
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P e l í c u l a s Parlantes. 
Nada. Tres insukeses. 
Primera: 
E l policía Don Manuel aeuisa a una 
ciudadana blanca de desobedienta y 
faltas, de palabra, negándose abier-
tamente a i r al prescinto. ('orno Don 
Manuel insistiera en ello le dijo la re-
ferida ciudadana, ' 'que miucho interés 
nuostraba por el servicio; que s i era 
porque se-. . tuteaba con Menocal". 
E l Señor juez, en vista de t a l re-
,plica, que repi t ió ante su autoridad 
inapelable y teniendo en cuenta y ra-
zón que solo a Dios se Je puede tra-
t a r de tú , le impuso un pesito de mul-
a l a ciudadana, la cual se fué a 
pagarlo con un gesto de todos los po-
l ic ías y de todos los diablo», que vie-
V© a ser igual. 
que la inaul tó con las expresiones más 
libres y descompuestas. 
E l juez no se dejó convencer por 
la oratoria ciceroniana de la dama 
noche cerrada, y absolvió al acusado. 
Segunda: 
Otra ciudadana del color opuesto, 
fee decir, negro, tan negro como la pe-
aia, de Imblar mielífluo, ca tedrá t ica por 
'oposición, oradora eminente, gloria 
del foro, vamos, gloria a San Benito de 
Palenmlo, acusa a un peninsular de 
Tercera.: 
Otro peninsular trabajador y bon-
rado, el llevado a la Corte por cuatro 
individuos qTie le acusan de cuatro 
hurtos, a hurto por barba, o como d i -
ría un clásico, de sendos hurtos. E l 
priimero de dos pesos dos centavos y 
dos níqueles. E l segundo de un flus 
de casimir color gris. E l tercero de 
dos vasos. E l cuarto, honrar padre y 
madre, era henmlano del acusado, y de 
nada le acusó, es claro, aunque a la 
fuerza, de las circunstancias o de las 
casualidades le hacen f igurar entre 
el grupo de ios acusadores. 
Es lo gracioso y extraordinario del 
asunto que nadie vió nada, nadie ase-
gura nada, nadie puede ju ra r que el 
acusado fué el autor de los hurtos, 
todo por •sospecha y nada anas. Con-
vencidos juez: y espectadores hasta la 
evidencia de la inculpabilidad del po-
bre, fué absuelto. 
Y colorín colorao. 
C. 
L A S E S C U E L A S OE ROCAFORT 
¡¡AQUI TENEIS LO QUE BUSCABAIS!! 
LA MEDICINA que os dará NUEVA FUERZA Y VIGOR res-
taurando los tejidos y músculos gastados. Consigan sin demora las 
PILDORAS VITALINAS y pronto recuperareis el vigor perdido. 
REMEDIO UNICO DE RESULTADOS MARAVILLOSOS 
VENTA: en todas las Farmac ias . DEPOSITO: " E l C r i s o l " Nepluno 91, Habana, Cuba 
C 3386 a!t. 4-4 
VCOION FILAMTROPICA DE UN 
NUCLEO ENTUSIASTA. — DES-
B E 1910 Y A H A N E N V I A D O A L 
A L C A L D E D E ROCAFORT L A 
C A N T I D A D DE 5.000 PESETAS. 
—MENSAJE A L A R E I N A DE 
E S P AÑA. - CATALANES QUE 
tVíEEECEN B L E N D-E L A CUL-
TURA PUBLICA Y DE SU TIE-
RRA N A T I V A . 
En anteriores ocasiones nos hemos 
referido al benefactor y altruista 
d i i l i "P ro ¿Eoeafort." A sus actos, 
a sus fiestas y a sus. reuniones hemos 
dedicado extensas reseñas.. 
l ú una magnífica, sociedad qu? 
énáltecé el nombre de Cata luña en 
Cuba 
rio ; y.Josíé^Mateu, Tesorero ent.iic>ias-
ta «e incansable; siguen Amada Bo-
net, ¡Rosario Bonet, Praneisco Bo-
net, Eduardo Bonet, Laureano 
Graells. José Graells e hijo, Carmen 
Graells, Antonio Oraells, Ar turo Fa-
bra, Hunnbeírto Llobera. wjosé Solé. 
'Manuel Solé, 'Mariano (Soilé, Rosendo 
Solé (sobrino), Juan Llobera, Juan 
Llobera e hijo, Matilde LLobera, Pi -
lar Llobera, José ¡Roselló, Alberto 
'Llobera. José Llobera, Isidro Llobe-
ra, Isidro Maiteu, Andrés Maten, 
José Mi ralles, José Perre. José 
B a l l e s t é . Felipe Ballesté, José H . 
BallesLé. Salvador ü. Ballesté, Juan 
Méndez. 
Tiene un reglamento registrado en 




F R E S C A 
TODAS 
ANAS 
<?. 3981 alt 6-15 
Eu los 3 años que lleva de consti j & Gobierno axil y ya lo dáce el p r i 
luida la íilam'trópica sociedad tiene 
gastados en mejoras hechas en el 
pueblo de Roeafort 7.856.70 pesetas 
y en eaja posê e un sobrante, de 3.900 
7>€wtas. 
Me a^uí lcí> socios de número fié 
la sociedad *iPro^Rocafort:,^ 
Fernando Bonet, ¡iresidento: .josí 
Graells. Vi-ce: Rosendo Sol''. Secréta-
mer arítícnlo: ' 'Tiene por objeto con-
tr ibuir al bienestar y engrandecí-
miento del pueblo de ÍRocafort de 
Queralt con Ta ayuda y unión de sus 
hijos residentes en la Habana. Bar-
celona y Bueuos Aires, etc. 
UNA ESCUELA 
¡Qué alegría han experimentado 
on el pueblo de Rocafort de Queralt 
al ver que les han proporeioaiado los 
compatriotas de la Habana un buen 
local para escuela y material de en-
señanza y eosumible! En una carta, 
decía recientemente el maestro: 
':'Emocionados mis escolares y éste 
su maestro por tan grande dádiva 
han creído conveniente dar las gra-
cias más, expresivas a la mentada 
Agrupación "Pro Rocafort."' por 
medio de usted y hacerlo constar en 
el l ibro registro de la escuela." 
He aquí lo costeado: 22 mesas bi-
personales: colecciones de pesas y me-
dida, mapas de Europa, geografía K-
v'.ica. mundiales, de Asia. Africa y 
Oeeanía. encerados, pizarras, co-
lecciones de láminas de Hislorui Na-
tural, etc. 
OTRA OBRA 
Los de Rocafort piensan en su pue-
blo y en su mejoramiento. Reciente 
j mente sufragaron los gastos de re-
1 paracion de la mina conducción de 
I aguas, con cuyo motivo el alcalde 
! señor José Vinot les envió tas gra-
' cias más expresivas en nombre del 
pueblo. 
Allí funciona una altruista comá-
sión que representa a la sociedad 
^Pro-Rocafort" de la Habana y 
con gran celo y patriotismo, se cui-
dan de interpretar los patr iót icos de-
seos de los rocaforts-enses residentes 
Habana. en 
A los tReales Pies de Su Majestad 
la [Reina Victor ia . 
E l Presidente." 
FEMOITAOOON 
A nosotros nos resta felicitar a los 
señores Bonet, Graells, 'Solé y Ma-
ten por su iperseverante acción cul 
t r i ra l en beneficio de la t ierra nativa, 
pnes esto es sembrar con éxito y es 
aprovechar bien las fuerzas y ener-
g ías de los qne aqní trabajan en ob-
sequio de los que allí se encuentran 
en edad escolar. E l movimiento se da-
muestra andamdo y así es como se 
engrandecen los pueblos. 
Ya han enviado altas cantidades 
para el proyecto de hacerle un suel-
do r i ta l ic io a l profesorado de Roca-
fort . Hur ra ipor tan nobles iniciado-
res! ¡ Merecen bien de la cultura y de 
C a t a l u ñ a ! 
VIAJANDO 
POR LA ISLA 
n 
UERON ganados los primeros 
ocho premios de las carreras 
de 1913 por el ORAN PRIX 
de Francia, 540 kilómetros 
con velocidad de 130 kilómetros por 
hora. = 
D E V E N T A e n e l D e p ó s i t o G e n e r a l d e 
^ A l b e r t o 
T e n i e n t e R e y 
f o n o A - 4 7 5 7 
principales. = = = 
i n ^ e r 
6 1 . = T e l é -
y en los garages 
L A REINA VICTORIA SE INTERE-
SA E N ESTE MEJORAMIENTO. 
Per)) no se há reduciJo a ésto la 
aceión cltj los entusiastas y nobles ca-
talánés a qué nos venimos refiriendo. 
Bfl España l'unoiona un Patronato 
de Escuela que preside la Reina Vic-
(Oria. Pues bien, los de ' 'Pro Roca-
t-ort." cuando ya han tenido la entu-
sia^líi cooperación del diputado se-
fioí Oarner, de los conee.jalcs. del 
pueblo de Rocafort y d-1 las autori 
dádes de la, provincia de Taj-ragona, 
( 'aíaluña. han plañteádp la siguiente 
cuest ión: 
•;Está ya organizada la construc-
tioú '.le escuelas: vayamos ahora a re-
cojer ('1 capiíal necesario para cons-
ii tuir le "una poiisióu vitalicia"' a 
ios pi'ofesores. Así t e n d r á n perdnra-
i»!e interés y se identif icarán con la 
IvseneÍH. He aquí, el .mensaje elevadv) 
H la Reina. Dk-c as í : 
" Señora: 
La 'Sociedad í 'Pro-I locafort" , que 
iiic honro en presidir, ha tenido gran 
sHiisfacdón al enterarse por un pe-
n ódico de esta localidad del estable-
cimiento en España del Patronato de 
Escuelas que S. M . honorablemente 
preside: 
Un puñado de españoles nacidos en 
el pueblo de ¡Roeafort de Queralt. 
(Tarragona) nos asociamos exclusi-
vamente para auxiliar a los natura-
Jes dé nuestro querido pueblo y cons-
t ru i r en el mismo una easa Escuela 
digna de las necesidades de la loca-
lidad. Actualmente hacemos toda 
clase de sacrificios para levantar 
euanto antes dicho edificio. Poco nos 
falta para llegar a la meta de tan 
laudable y provechosa obra de edu-
cación social. A l objeto de reunir los 
elementas económieos completos nos 
dirigimos respetuosos a S. (M. impe-
notraudo la ayuda metá l ica deseada, 
ta <Mial puede d i r ig i r a las autorida-
des locales de Rocafort, o a las pro-
vinciales de Tarragona, es decir, a 
las personas que más confianza me-
rezcan a S. JVI. 
Enviamos una fotografía de los so-
cios de esta sociedad. En ella apare-
cen algunos hijitos que mandamos a 
los colegios de Cuba, y al empeñar-
nos en el proyecto de construir una 
easa Escuela, en el pueblecito donde 
nacieron los padres de esos angelitos, 
es precisamente para honrar la pa-
t r ia y la familia, sembrando la fe-
cunda semilla del ejemplo, las Tínicos 
que fructifican porque afirman los 
cimientos cívicos c'el deber social del 
hombre y educar sól idamente a la 
juventud, proparáudola para la lu-
'iha por la vida y elevada posici i n : 
No dudando que el Patronato de 
Escuelas coadyuverá a esta Sociedad 
a la realización de un colegio públi-
co en el pueblo de Rocafort de Que-
ralt. anticipamos a S. M . las gracias 
más expr^siY-as. 
Opinionesde nu suizo 
Era neeesaiio salir para la capital 
de Oriente y escogí para el caso, la 
ruta mar í t ima del Sur, simpática como 
pocas y que hubo de gustar al suizo. 
Verdad es que en pocos puntos ha-
brá una navegación más apacible y 
más libre de peligros. De Cienfuegos 
| Santiago por los vapores de Luis 
Odriozola es \\n viaje soñado. 
Nos tocó en suerte el vapor Pur í -
sima Concepción que manda el loifp 
de mcr don Ramón Santamarina del 
cual dije en una QC&dón que, como 
l íans . aquel personaje de Julio Vernc. 
era grave, fleniático y s'iknHoso. 
Los prácticos Oro y Fernández aran 
los encargados de llevar al barco por 
los verdaderos laberintos de cayos qu3 
abundan por esa ruta y que los bonitos 
vapores sortean con majestuosa rapi-
dez y seguridad. 
Avanzamos por la •hermosa bahía 
demandando la boca del puerto que 
pronto perdemos de vista para alcan-
zar el de Casilda. ¡Casi lda! ¡Qué her-
mosa te he visto esta vez! 
l'res horas nos demoramos en ^1 
puerto que hace 60 años era el segun-
do de la isla en tráfico de altura y 
por tanto, las aprovechamos para subir 
a Trinidad. 
" ¡ O h encanto i , ensueños y alegrías 
de los pasados d í a s ! . . . " 
¡Qué ambiente más puro: exclama-
ba el suizo. í Q u é calles más limpias' 
¡Qué pulcr i tud oficial! Así es mi Sni 
za me decía encantado cuando cruzá-
bamos veloces las bien atendidas calles 
de la vieja e históriea ciudad. 
Las preguntas del Suizo fueron • 
—í Quién es el alcalde?—Un hombre 
honrado—le respondí—don Pedro Sa-
Mn. 
—7. Y el jefe de Sanidad! 
s ~Ün; ! i01 I lb re d<i bicn- Este es el 
imico calificativo que se le debe aplicar. 
7-6 Un hombre de bien?—di jo eí 
suo^o «calcando la frase r - O h , enton-
ces, ¡que bien estar ía en Suiza! 
Visitamos el templo de la Santísi-
ma Tnnidaxi y salimos de seguida para 
el puerto, en demanda de nuestro va 
por. 
Saludamos a l señor de la Gándara 
secretario de la oficina de la Jefatura 
de Sanidad; al señor Jausen alemán-
tmntano , a 4uien respetan y quieren 
cubanos y españoles; y dimos un adiós 
a la. vetusta ciudad que encantó a 
suizo durante dos horas 
Ya en Casilda, di un'abrazo a otro 
hombre de bien: a don Manuel I tur ra l -
de. consignatario de los vapores de 
Odriozola a qu¡eil ,^ . ient cat¿8tl^f 
ocasiono incalculables pérdidas ; un 
fuego horrible pegado por mano crimi-
n a J ^ c o n s u m i ó en .pocos minutos loa 
a^OSO aj!naren,es d« ^ s i t o que en 
aquel puerto tenía . La justicia no pu-
do averiguar de quién era esa mano 
> . . . puede el baile continuar." 
Ya a bordo, pudimos observar (fue 
Í W s a tener por compañero hasta 
Santiago al señor 'Montero, adminish-a-
O W ^ de 4 3 de 
ú ñ e n t e , a su digna esposa v a la bePa 
señorita M a r í a Portuondo. hermana 
pohtica del citado señor ; la i n ^ de 
dignísimos, activos y paleteros via-
jantes de comercio y algunos trabaia-
^i-es de ingenió que se quedaron 
« W n , Media Lima. San Francisco, et-
cétera. • . . • > 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
Colominas y Gia. 
S A N RAFAEL 32, 
COK tm KBUk EN LGS PRECIOS. 
6 imperiales eje UN PESO 
6 postales., cíe UN PESO 
Las ampliaciones expaes* 
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodaíc 
y materiales de fotografía. 
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T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P M U 
NO HAY PíACA MHJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA IX) RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
un 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oticina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA 
= = LAMPARAS, = = 
PIANOS uTHOMASFILS,, 
RELOJES de pared y de bolsillo 
JOYAS F I N A S . = -
Bahamonde y Go. 
OBRARIA Y BERNAZA 
( POR BERNAZA 16 
